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APARTADO D E COBREOS 1.010. . 12 meses... 121-Oft oro. 
5J08TALl s id j s . o o |( 
P R E C I O S D E rfUSCHIPOION 
( 12 raettes.$15.00 plata 
I . 1>K C U B A -í 8 H ? 8.00 „ 
( 8 id S 4.00 „ 
12 meses... SM.OO plaU 
H A B A X A -I « Ifi ? 7.00 ,. 
S id | 3.75 .. 
m m m m e l c a b l 
I I I W I O FARTICÜLAR 
DEL 
D E l^A MARINA C í A K f O 
E A C O C H E 
Madrid, Febrero 1 
^ G T O D E SUMISION 
Gxiareiita jefes de las kábilas fron-
terizas al poblado y estación de Na-
dor. han hecho acto de sumisión á Es-
paña, prometiendo ser fieles al com-
premiso que contraen. 
DE'S'CABMLAMJENTO 
Comunican de Castellón de la Pla-
na que un tren que se dirigía á aque-
lla capital y que conducía numerosos 
reclutas del ejército, ha descarrilado. 
Son mucihes los heridos y contusos. 
Han salido en su auxilio ambulancias 
sanitarias. .Las autoridades y el pue-
blo dispensan á las víctimas del acci-
dente ferroviario teda clase de aten-
ciones y cuidados. 
D I S I D E N C I A S 
143 periódicos de filiación política 
liberal aseguran que en el seno del 
partido conservador han empezado á 
seis cadáveres más de la mina incen-
diada. 
Íf0 Q U E D I C E N LOS E M P L E A D O S 
Los" empleados de la compañía que 
explota la mina asegfuran que no exce-
de de 79 el número de las víctimas de 
la explosión de ayer. 
A V A N C E D E 
LOS •REVOLüiOIONlAMOS 
Managua, Nicaragua, Febrero 1 
Las fuerzas revolucionarias que han 
variado de rumbo, no marchan ya so-
bre Acoyapa, sino que se dirig-en á 
marcha forzada en dirección á Tipi-
tapa y avanzan rápidamente sobre es-
ta capital. 
CHAMORRO COPADO 
E l gobierno ha enviado mil hombres 
r 
Eisenihaner, Mac Rea y Cómpañía y 
varios edificios de la parte sur-este de 
la ciudad, calculándose las pérdidas 
en $250,000. 
G O L E T A A PIQT'E 
Norfolk, Virginia, Febrero 1 
L a goleta americana "Francés" 
que navegaba de Nueva York para 
Jacksonville, con un cargamento de 
madera, se fué á pique esta mañana 
frente á Cabo Hatteras, y se supone 
que se ahogaron todos sus tripulantes. 
E L E D I F I C I O D E 
DOS JOV,ENBS CRISTIANOS 
San Juan de Pto. Rico, Febrero 1 
Dase por seguro la construcción en 
esta ciudad del edificio de la Asocia-
ción de Jóvenes Cristianos, por que-
para contener el avance del general idar C i e r t a la suscripción de 50,000 
Chamorro que se halla actualmente 
entre estos mil hombres y los cuatro 
mil que están en Acoyapa y le han 
cortado las comunicaciones con su ba-
se de operaciones para el suministro 
de víveres. 
ASESINATOS E INCENDIOS 
Seoul, Corea, Febrero 1. 
E n la sublevación que contra los 
japoneses estalló recientemente en 
Yophongan, Corea^ los revoltosos 
asesinaron á varios empleados tanto 
pesos 
R E C A I D A D E RJORiN<)ONr 
París, Febrero 1, 
Ha recaído en la enfermedad que le 
aqueja y es otra vez muy grave el es-
tado del novelista ncruego Bjomstjrn 
Bjomoon, que vino aquí hace varios 
meses para que le viera y se hiciera 
cargo de su curación un célebre es-
pecialista. 
NUEVO MINISTERIO NORUEGO 
Christianía, Febre^-o 1 
Descuentdll Banco de Inglaterra. 
3.l|2 por ciento; 
Renta 4 por 100 español, es-enpén, 
Las acciones coímines de los Ferro-
eurjn'tfes ITrti lí>p de Ja Habana, Cfrra 
ron i mSA\-2. 
París, Febrero 1. 
Renta Fratícesa, exinterés, 98 
Iraneo*. 75 oéntimos. 
, , i«1> -men - — 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente;-! al día I de Febrero de 
1910. hechas al aire libre en ''Él Almen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO D E 
LA MARINA. 
Temperatura II II V li CenUgraao |l Fahrenhelt 






Barómetro: A las 4 p. in. 770. 
ASPECTO D E L A P L A E A 
dibujarse disidencias. 
Dicen que entre Maura y algunos | de^^s'su77las'^aJ'q¿e"^¿¿e70j; 
personajes importantes del partido, j para restablecer el orden les hubiera 
muy especialmente los señores Gonzá- I^&Q ^ descarga, matando á diez 
coreanos como japoneses é incendia-
ron todos los edificios de la propiedad constituido conM. Kenorw de presi 
del g-obierno, no dispensándose sino 
Febrero ltt 
.Adúcares.—El azúcar de remolacha 
1 ha cotizado hoy en Londres con una 
E l nuevo mrn¿8ri7"norñego se'ha 1 # T a ' P n ™ & ^ Y Nueva York 
lez Be?-da y Dato Iradier, existe dis 
paridad de criterio respecto á proce-
dimientos y actitudes de aquella agru-
pación política. 
Este asunto está siendo el tema de 
conversación en los círculos políticos, 
originando vivos comentraios. 
LOS CAiMBIOS 
l as libras esterlinas se han cotizado 
boy á 28.94. 
'" ervlcio de la "^enss A s o c «. 
TRABAJOS M E R I T O R I O S 
París, Febrero 1. 
Lo: trabajes del repatto de socorros 
á les necesitados y limpieza de las ca-
lles que están admirablemente orĝ a-
nizades, progresan rápida y satisfac-
toriamente. 
Además de la Cruz Roja, se .han 
formado varias agrupaciones de hom 
de ellos. 
I M P O R T A N T E Q U I E B R A 
New York, Febrero í . 
Se ha anunciado hoy la quiebra de 
los corredores de valores Fisk y Rc-
binson, que eran también miembros 
de la Bolsa de Valeres y su pasivo es' 
de $1.500,000. 
Registraron hoy en el Tribunal del | 
Circuito Federal una declaración de' 
quiebra involuntaria y se ha nombrado 
un síndico para liquidar sus nego-
cios. 
L a baja de los valores ferrocarrile- ; 
res ha sido la causa de esta quiebra 
que es una de las mayores habidas 
desde 1907. • 
E L COLMO D E L A P R E C A U C I O N 
Washington, Febrero 1 
L a censura, que el gobierno del pre-
sidente Madriz ha venido ejerciendo 
últimamente sobre las noticias de la 
revolución, con el objeto de que no 
avisan también buena demanda y 
deite,' ' i m ' i ^ m ^ ü ' m e pr«eñtó «lza en los P™*m, habiéndose vendi-
«u dimisión hace varios días. i d? ^óy I00.00O sacos, con mejora ye 
—: i .l\Xv sobre Jos precios anteriores. 
E n las plazas de. la is:la. nada qu* 
separnoí» se ha hecho hoy, debido al 
HUTIOIAS COMÜKCIALJSS 
retraimiento de los vendedores que 
pre-tendon precioí; más altos que los 
vigentes y por lo tanto, aunque quie-
to, el mercado deinota mucha firmeza. 
Nueva York, Febrero 1. 
Se CabA, 5 por eienio (ex-
terés, 108.518. 
riónos los Fstades Fnidoíi á 
100.5j8. por ciento ex-interé?*. .„ 
Descuento papel comercial, 4.1|2 á 5 i En la semana que. termina hoy han 
por eiento amial. j nroü-do 169 centrales, se han reeibido 
Oambios sobre Londres, (50 dírn i en los seis principales puertos de la 
baáquepog, $4.83.85. ! Isla. 69,837 toneladas, se han expor-
: gmbiq s.o»»^ .nndrís á la »iat*, | ta-áo de los mismos 45.-524 y quedan 
! (.•-rist.ent.es 111,118 idern, contra 165 in-
srenios moliendo, 54.978 ton-eladas te* 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero l?del f»10 
A las 5 do la tarde. 
Plata e«T>afiola 98>¿ á 98% V. 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra ero españei... 
Oro anericane COIÍ-
tra plata eapafíol» 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises á 4.27 en plata 
líi. en cantidades... á 4.28 en plata 
Kl pese americano 
en plata española 1.10 1 
97 á 9S 
l « 9 % á l 0 9 % : 
10 ] 
á 5.36 en plata 
á 5.37 en plata 
Noticias de la 2afra 
C U a t í Q 
Febrero Io 
Sin los Corrales de Luy&aó 
Continúa abundante la exisitén¿ta 
de ganado vacuno así como la del la-
ñar, y rogular la del de <íerda. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de lioy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y nopillos, 3.5!8 á 
3.7|8 cts. Ib. en oro, seigún tamaño. 
Va-f-aí. novillas, temeros y terne-
ras, $1.50 ; $1.90 oro por arroba. 
Cerdos, 8.1|2 a .9 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Beses •beneficiadas hoy: 
Cabezas, 
'G-ana-do vacuno 10? 
Idem de cerda 79 
Idem lanar 9 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 15 ets. kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 16 á 18 cts. el kilo. 
bres de buena voluntad que han trans-1 lleguen á conoioerse en los Estados j 
formado sus casas particulares, así co- i Unidos y demás países, se extiende 
mo algunos de los seminarios que han \ ^ o r a hasta la correspondencia co-
quedado desocupados desde la sepa-
ración de la Iglesia del Estado, en hos-
pitales provisionales en los cuales se 
acoge y cuida á todos los que han per-
dido sus hogares y necesitan de auxi-
lios. 
L A D R O N E S CASTIGADOS 
Continúa castigándose con todo ri-
gor á los ladrones que se cogen roban-
do en las afueras de la ciudad, 
MAS C A D A R E S E X T R A I D O S 
Primero, Colorado, Febrero 1 
Se han extraído en la mañana de hov 
L A S F I E S T A S 
mcrcial, pues hace un mes que los co-
merciantes en Managua no han recibi-
do una sola carta de sns corresponsa-
les en el extranjero y se cree que los 
Estados Unidos no se preocuparán de 
los movimientos del expresidente Ze-
laya con tal que quede alejado de Ni-
caragua. 
tGRAíN INCENDIO 
Baltiraore, Febrero t. 
E n la tarde de hoy ha habido en es-
ta un voras incendio que ha destrui-
do el taller de maderas de los señores 
i 
ê aguaron, ejomo era d© esperar. E l 
gran éxito, para el empresario, hubie-
ra resultado si los comerciantes hu-
biesen permitido la despluma-dura de 
ellos mismos. Y aquí aquello de que 
sabe más el loco en zn casa que el cuer-
do en la ajena y que donde hay lote-
™ no pueden haber menudos para 
fiestas, ni el pueblo puede pagar tri-
butos dos veces. E n este país uno via-
bien en primera ó en tercera. No 
•,iay segunda, no hay término medio. 
lo mismo en las máquinas de escri-
bir ; la Underwood ocupa el primer lu-
gw, las demás son de tercera clase. 
No hay segunda. . 
CHAMPION & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
C 78 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r l -
j s i ó n se conoce á los amibos , y 
I en e l sabor se conoce s i es b u c -
! na la c erveza . Ninaruna c o m o l a 
de TJA T R O P I C A L . 
26-1E 
^ T O T S N C I A — P E R D I D A S SEMI. 
NAX.ES. — E S T E R I L I D A D . - V * . 
N K R E O . - . S I F I L I S Y a i K N I A S O 
^ m v U i m de 11 4 l y d e S á S , 
NEUBALGIAS PEP.E00ICAS 
Habrá algo más penoso que las aeu-
jias, cuando son fuertes, ó cuando 
se repiten con frecuencia ? Cuando la 
neuralgia vuelve periódicamente, es 
decir, á dia y hora fijos, poco más ó 
menos, aconsejamos siempre se pro-
cure detener el mal en srguida tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Glertan, 
pues basta con 6 i 12 de estas perlas 
para detener de un modo rápido y se-
guro las neuralgias periódicas, cual-
quiera que sea el asiento del dolor : la 
cabeza, los miembros, los costados, etc. 
Dichas perlas son además soberanas 
contra las fiebres de acceso y las fiebres 
palúdicas é igualmente contra las 
afecciones tíficas de los países cálidos 
causadas por los grandes calores y per 
la humedad. Finalmenie, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
lidos, húmedos ó malsanos. 
A lo cual se debe el que la Academia 
de Medicina de Paris haya aprobado el 
procedimiento de preparación de dicho 
medicamento recomendándolo así á la 
confianza de los enfermos en todos los 
países. Cada perla contiene 10 centi-
gramos (2 granos) de sal de quinina. J)« 
venta en todas las farmacias. También 
prepara el Dr Clcrlan perbs de bisulfato, 
de clorhidrato, de bromhidrato y de 
valerianiito de quinina, destinadas estas 
dos últimas clases, especialmente para 
las personas nerviosas. 
lmi>oriant<». — Afin de evitar toda 
confusión, procúrese exigir sobre la en-
voltura del frasco las señas del Labora-
torio : Casn L. FRETiE, 19. rm Jaroh, 
parto* Cada perla lleva impresas las 
palabras Ciertan. Paria. 
banquero?. ¡H.S-G.SO. 
Uanibkis s-»bie Prirlít. 60 dlt. ba»-
queros, á 5.francos, 17.1.2 eéntimo;=. 
oauqueroí. á 'KVi{8. 
v^ntrífnéas. n'-l.'ír^ac-^» 96, Bt> pía-
xa de 4.08 á 4-A' cts. 
Centfífi¡$r-.. jinmero !tl. pol. 9 .̂ eos-
to y 'flete, imaediata entreg,a, 2.13116 
cts. c. y í. 
Id. i i . id. entrega \de Febrero, á 
2.13116 cts. c. y f. 
Id. id. d., entrega Marzo, á 2.13116 
i cts. e. y f. 
M'ŝ -MhHd*, polarización e» $1%-
a. 3. 67 cts. 
'/üc-,<r do miel pol. Sí», e» plazt, 
3.42 M . 
Se hau vendido hoy 100.000 sacos 
de azúcar. 
Hariua, patente, iMían^sota, $5.75. 
Mí̂ ĵeofw dft! Oeste, en tfirceroiM, 
Londres, Febrero 1. 
A jujeares centrifugas. p*t 35, 13s. 
4.1¡2d. 
Anjear masoabado. pol. 96, á 12s. 
9d. 
^rn/»a, *o >-">«í>l;.cha d« 3A aisev* 
cosecha, 13s. Od. 
Oonsoli'da;dos. es-interés. 82.1 ¡16. 
¿«bkias; 29,433 exportad-as y 92,901 id. 
.existentes, en la correspondiénte se-
mana do 1909. 
Cambios,— Rig*» el mcira-do con de-







I . D.' 
Lotidres íid[V 
,, 60 d- v 
París, 8 djv. 
ffímiburso, 3 dfv 
Estados Unidos 8 djv 
Espafia, H. plam y 
cantidad, 8 d>v 
Din. pip^l comercial 10 á 8 p.'S anual. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy, como sigac: 
Greenbaeks 9. • 
Plata eepanola 9*.% 98.% 
Acciones y Valores,— Hoy no se 
ejpectnó en la Bolsa durante lâ s cot:-
t&QÍ(yn^: niBgtmá venta 4110 ' sopa-
ra os. . 
L a de ceiví'n. de -33 á 
hn de carnero, á 34 cts. kiio. 
Matadero de Lnyanó 




airtino . . . . 
Idem de t-erda 
Id-em lanar 
Se detalló la carn-e á los 
nrecioí? en plata: 
La, de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 14 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y ternera-: 
de .16 á 18 cts. el kilo.. 
L a de cerdo, de 33 á 35 ets. el klo. 
L a de camero, á . . cts. kilo. 
Matader» Mnnicipal 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ultima;? noticias suministradas por 




Total de sacos de azúcar recibidos ett 
este puerto hasta el 27 de Enero último, 
En Sagua 
En los almacenes de la Boca y Cara-
hatás se han recibido hasta el dia 20 de 
Enero, 94,1,31 sacos de. azúcar, habiéndo-
se exportado 34,924 y quedando existen-
tes 50.207. 
En igual fecha del" año anterior se rc-
| cibieron 57,512 sacos de azúcar, se expor-
taron 33.231 y quedaban existentes 24,281. 
Diferencia á favor de la zafra actual: 
36,619 sacos. 
En la actualidad muelen !os 22 centra-
les de esta jurisdicción, siendo el rendi-
miento de los campos bastante satisfac-
(orio. 
Consignado á la West, India, Gil R. 
Co., importó de Filadelna ia gole-
ta americana " ííenry Lippitt, ' trein-
ta mil doscientas cajas de petróleo. 
El tasajo cerno alimento 
A lo> que se figuran de buena fe. y 
los que pretenden creer, porque así 
'es con\'iene, qne el tasajo no es un ali-
mento nutritiva les recomendamos la 
icetura del luminoso inforrne que en 
contra de esa. faitea teoría ha publicado 
en el número correspondiente al pasado 
ñus de Noviembre, el entendido quími-
co Jefe del Laboratorio Nacional, el 
doctor Eduardo Moreno, de cuyo inté-
r-'saiite. trabajo extractamos á conti-
nur.ción algunos de sus párrafos más 
.salientes, sintiendo que la falta de es-
pacio no* impida reproducirlo total-
mente : 
Extraña y maravilla, dice el citado 
doctor, que en el curso de los mudm ,-
unos que han trascurrido d-esde que se 
Introdujo esa, conservada ccírne en V; 
Isla, que no haya T»reocnpadp:-á. nm-s-
trc« es pe 
tífico dé 
>JÍ; 
en regiones iojaua--;, lia :arraiara<io pro-
j funda mente en jicestra mesa y se pue-






Aduana de la Habana 
iRei-audación de boy: $69,569-61. 
Ha:ba.iia. 1 de Febrero de 1910. 
fOEPOSITAO* 
• 'Granado vacuno 
'Mem de cerda 
Idem lanar 
Se detallo la carne á los 
precias en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y 
cas, de 13 á. 15 ets. el kilo. 
L a de novillas, terneras y tern 






I No hallo el do.rt 
porción teinada de 
- una frran penca 1 
sustancia antiséptica, encer 
| lo eal (íomún como elemento 
| vación y obteniendo en sin 
¡ srdtftdo sip;uiente, nue debe 
se altamente satisfactorio: 
tornero, cu uná 




ds el l # 
LA. cerdo, de 34 k 35 cts. el kilo, 
L a de carnero, á 34 cts. el kilo. 
Agua . 
Materia* nitrogenadas. 
Sustancias ^rasfs. . . 
TTidratos de carbono. 
Cenizas. . . . . . . . 
Con sólo añadir av 
30'56 
44-63 
. . 6-70 
. . 0.42 , 
. . 17-30 
irma el ouírni-
Freoí«8í» remedie Ia« citrermíiúmleí* «leí estómago. 
Sus jnaravlllo.'jris efectos son conocidos «n toca la isla desdo hace ir.iií» ce veiato 
ññdis. MiUari*s de enferríiea, curad«o responden de aus büi>níts prcpieüadcs. Todo* 
Jos médicos recomiendan. 
C Tí 26-11! 
ÍU 
Cosechero ~> 
UENM-AYOR ( L o g r o ñ o ) 
ünico m M ® m ia Isla i o » : NICOLAS MEMO - M m . 
E S P E R A N Z A S . Teléíc»»* I.©»», Se veodeu eajtts y barriles. 
C 90 :6-lE 
U S M E S C E R T E Z A S S O N L A S D E L P A Í S 
• C E R V E Z A S CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
GERYEZAS OBSCDRAS 
- E X R E L S I O l • 
l a n ecrvoí;a« claras á todos ^«nvirüen. h t * obscuras ^sí^n iKdieaMas 
priticipthnoate par* las crlaurleras, las wiAos, i»^ c^nvaleriente» v IOÍ 
ancianos. 
I i A D E H I E L O 
COMJÜUÜCiOU «ápüüfcii-
ítea i. sm liuni > ni IÚAI 
mor, ttlab miita eu u 
íaorica eifcáiilécláifc bá 
táta bao i a. 
i/ara, evic*r fUlsiíio^-
cione»» ias latas IIOVA-
ráue^í/iivíipiwla'* en ia.* 
t^pltas las pa!a(>va4 
Z Lí í í í L L AXT10 y om 
m ét iqneía e Jiará iüi-
preüii ¡a marca do tá» 
•úrica 
t l ü WLEFAJ^CK 
ÍJUC »s nueatro éxe)ii$j(« 
\o >i(M> y se per^e^uirs/ 
< un Voúo ci njyor a«: lit 
Léy i» jai.siíícadiu'c** 
l ] k m IM Briltatts 
qvt, «>írecemos ai 
iúicf» y <5M« n*» tien» r i -
val, efl el pv»dncto do 
uua ÉAbricaclón espe-
pr*4(l<^éIlÁ9 wvt h ü / j T A V 
c so SÍ-IB 
HiatMOoA, *ia Hanu ni taxi «Ur, qa* a.iAi. 6í»aei«jií* eairidiar ;ít tfá* uiAá 
purmcaao. ^ ¿ e aoeico p.Hó* ta «-«a- «ta d 5 ¡*a iu.iawari^ en el:caso i l* 
remp«ir»eu»« áa.npara.*, c.iiautlai .uuy ruo^aaaAJift, p^iucipAirneiiUj PAiCA 
rA^í^rCí'!K*ll4'li loi # « « 4 mtrvto B t t f i L W T R , marca E L E -
t S S J ^ & J í ? * <,!> »,»i>dríi»c «;l o »'i ücif»,i ÍÍ in m<xw*h. al ila laojoc clase 
importado «leí ^\:cr*aierj, y ¿0 vot le ar.-.t; > a i , r , í;t -i-i »*. 
iaiooieu teueiu >* m do.a->ii?c-> sarcld») du li .•; v V 1 y G i S O U F l , de 
ciasesUiienar para alu.uüra l.). tu.i^u túWtle g Ú i k U á w h Á ÚÜMM i-d-
flucidos. 
« h e West l o l i a Gil Keaniaj: 0 ¿ * * 0 M i l * S ^ X P U O ^ J N. «^ .«abaa?v 
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DIAKIO D E L A MARINA.—Edicifa) <lo Ift mañaria.—Fdirfiro 3 lino. 
co <3tte p̂i""5̂ 6 estimarse el tasajo co 
mo una conserva de earae de res, par-
cialmente desecada y salada," perte-
neeiendo ''á la claíe de los alimentos 
n;íoados que Liebig considera comp 
í^minentemento picisticos, "por lo qn 
constituye un precioso alimento nitro 
^finado que poste en rpado análogo, la 
propiedades nutritivas da la carne 
fresca," toda vez que del análisis de 
esto se obtiene el siguiente res-ultado: 
Agua • 71-00 
Materias nitrogenadas. . . 18-79 
Sustancias grasas. . . . . - 2-80 
Hidratos de carbono. . . 0-16 
Cenizas 7-25 
Resulta que de cualquier manera que 
se mire el tasajo es superior á la car-
ne fresca, como alimento nutritivo pa-
ra la gente trabajadora, pue,s tiene to-
das las buenas condiciones de esta rc-
coneentradas en pequeña porción; es 
de conservaetón fácil y de condimen-
tación seneila. 
Dase por seguro que á pesar de los 
Recuentes y bien razonado!* diseursos 
que en contra de la elevación de los 
derechos de importación al tasajo lian 
pronunciado los señores L a Guardia y 
Bustamante, es probable que atendien-
do á razones de carácter puramente 
político, y haciendo caso omiso de las 
conveniencias económicas y de los in-
tereses de los consumidores, que es en 
BU inmensa mayoría, la población rural 
de la Isla, el Senado aprobará dicho 
proyecto de aumento de derecho, que 
viene á favorecer únicamente á unos 
cuantos ganaderas y á perjudicar á to-
das las demása clases. 
E n caso de aprobarse definitiva-
mente esa ley, esperamos sinceramente 
que no resultará lo que sucedió con la 
subida del derecho si café; cuando el 
café satisfacía un derecho moderado, 
lo teníamos bueno y barato; ahora hay 
que tomario malo y caro, y á pesar de 
eso, nada ha aumentado la producción 
en Santiago de Cuba, á pesar de que 
aseguraban los que apadrinaron tan 
nnti-económica medida, que el cultivo 
del café tomaría en pocos años un au-
ge extraordinario. 
Preparémonos pues á tener que con-
sumir tasajo caro y nmlo. pues le to-
do se ocuparán menos de prepararlo 
en debida forma y buenas condieioness, 
los que con tanta insistencia han pedi-
do que se aumente el derecho a) de 
Montevideo, para alentar el fomento 
de esa industria en Cuba. 
<£EL R E I N A MARIA C R I S T I N A " 
x\noehe á las ocho fondeo en puer-
to el vapor correo español "Reina 
María Cristina." procedente de Bil-
bao. Santander y Co.ruña, conducien-
do carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
E L '1GOVERNOR C O B B " 
E l vapor americano de esté nombro 
entró en puerto ayer procedente de 
Knights Key. 
L A " H E N R Y L I P P I T T " 
La goleta americana dé es'e nom-
bre fondeó en bahía ayer, proceden-
te de Fila.delfia, con cargamento de 
petróleo. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano "Olivet-
te," salió ayer para Key West y Tam-
pa, llevando carga, corespondencia y 
pasajeros. 
E L " H A L I F A X " 
E n lastre salió ayer para Kuightf, 
el vapor inglés "Halifax." 
Pusrto de h Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia i 
De Filadfia en 22 días, goleta americana 
Henry Lippitt, capitán Hcoper, to-
neladas 898, con petróleo, consignada 
á West India Oil Co. 
MANIFIUSTOS 
Enero 31 
Vapor americano Chalmctte, proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E . 
?/oodelI. 
Colominas y cp.: 43 bultos efectos. 
V. ZaK-iia: 16 id id. 
D. Montero: 1 id i-i. 
A. Hernández y cp.: 10 cajas cal-
fado. 
T. Cagigas: 6 id id. 
Canoura y cp.: 2 ia' efectos. 
Horter y Fair: 12 id id. 
Swift cp.: 37 id quesos, 2S8 id car-
te, 115 tercerolas puerco, 5 tinas maai-
fequllla, 10 id óleo, 8 buttos efectos, 50 
ajas hnevos y 2 bultos aves. 
Armour cp.: 50 barriles y 2 cajas 
luerco 19 id menucios, 2 barriles y 264 
kjas salchichones y 42 bultos efectos. 
Carbonell y Dalmau: 25 cajas salchi-
honos. 
Galbíln y cp.: 1,075 sacos harina. 
A116, Fernández y cp.: 4,140 piezas 
añerías. 
H. B . Swan: 1 caja efectos. 
Sonthern, Express cp.: 10 id id. 
Molina y hermano: 1 caballo y 2 ca-
»s efectos. 
L . V. Placé: 3 id id. 
E . Pubillonee: 2 leones. 
Crusellas, hermano y cp.: 840 atâ -
ís cortes. 
P. R. Jacobs: 86 piezas madera. 
P. G.vRobáis cp.: 6 cajas efectos. 
El Pincel: 30 id id. 
Baldor y Fernández: 1,000 saceo sal 
200 id harina. 
F . Bowraan: 10 cajas Jabones y 25 
irriles brea. 
Arana y Larrauri: 250 sacos afrecho 
¿50 id maíz. 
Cuban, American Sugar op.: l caja 
BotOS. 
B. Barceló y cp.: 250 sacos harina 
Echevarri y Lezama: 203 id barina y 
fO id piaiz. 
Pérez y García: 225 id chlobEros. 
Huarte y Otero: 350 sacos harina 
ÜJ, y 1>250 sacos maiz. 
American Crocery cp.: 115 cajas 
conservas. 
M. Sobrino: 25 tercerolas manteca. 
Teja y cp.: 14 cajas calaado. 
j . « A . Bancos y op.: 250 eacoo hari-
na. 
Barraqué y cp.: 300 id id. 
Querojeta y cp.: 1,000 id maíz. 
Loidi y cp. : 750 id Id. 
Surtol y Fragüela: 500 id Id. 
F . Ezquerro: 25 0 ü Id. 
R. Suárez y cp. :fe50 Id id. 
F . Pita: 250 id id. 
García, hermano y cp.: 500 id id. 
A. Lamiguelro: 250 Id !d. 
Muflía y cp.: 250 id id. 
P. García Castro: 250 id id. 
Urtiaga y Aldaroa: 250 id i3. 
B. Fernández: 1,500 id id. 
J . Herrero: 250 id U , 
Frltot y Bacarlsse: 250 Id Id. 
Varas, Fernández y cp.: 250 id id. 
C. Fennfiniez y cp.: 500 Id Id. 
N. Qulroga: 300 id id. 
C. Lorenzo: 250 id id. 
Genaro González: 500 Id id. 
Quesada y cp.: 600 Id id. 
M. Beraza: 250 Id Id. 
S. Oriosolo: 250 Id Id. 
M. Nazábal: 1,000 id id. 
A. García: 300 U id. 
Tauler y Suárez: 750 id id. 
.1. Perpifián: 500 id id. 
Orden: 2,450 id sal y 12 cajas efec-
tos. 
(Para Gibara"» 
Rey, hermano y cp.: 300 sacos sal. 
8 8 7 
Vapor alemán Scottia, procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Heil-
bua y Rasch. 
DE HAMBURGO 
. R. Mayer: 2 cajes efectos. 
O. Hempel: 7 id id. 
Sobrinos de García Corujeáo: 1 Id id. 
M. M. Bandujo y hermano: 1 id te-
jidos. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 id Id. 
Hoerta. Cifuentes y cp.: 2 id Id. 
A. Salas : 3 11 efectos. 
Amado Pérez y cp.: 2 id id. 
J . Mantecdn: 1.5 líos conservas. 
H. Zlegles: 2 id vino. 
L . Labouseort: 1 id'efectos. 
Compañía de Litografías: 1 id id. 
R. R. Campa: 2 Id tejidos. 
R. S. Gutmann: 3 id efectos. 
Schwab y Tlllmann: 12 i¿ id. 
Suáreü y Larufio: 5 Id tejidos. 
F . González y R Maribona: 1 Id id. 
Antiga y cp.: 1 id efectos. 
D. Ruisánchez: 1 id id. 
Menéndez, Saiz y cp.: 2 Id Id. 
V. Campa: 8 id tejidos. 
Swift cp.: 30 Id maniteauüia. 
V. Soler: 20 id efectos. 
Secretario de Agricultura:: 1 Id i i . 
Solls, hermano y cp.: 4 4d id. • , 
H. Uprnann y cp.: 7 Id mantequilla. 
Qnesada y cp.: 200 14 td. 
González y Suárez: 40 Id Id. 
A. E . Holmes: 3 id id. 
P. Fernández y cp.: 6 id efectos. 
Havana Brewery: 1.040 cajas malta. 
T. Sauter: 9 id efectos. 
H. Astorqui y cp.: 1 id fósforos. 
González y Marina: 1 bulto ferrete-
ría. 
Casteleiro y Vizoso: 8 Id Id. 
Orion: 25 cajas mantequilla, 10 11 
cerveza, 3 id quesos, 1 id tejidos y 74 
bultos efectos. 
DE PASAJES 
E . Hernández: 100 cajas conservas. 
Mondragm y Echevarría: 53 i i id. 
Genaro y González: 500 Id id. 
Costa, Fernández y cp.: 500 id Id. 
H . Astorqui y cp.: 300 id id. 
Pita-y hermanos: 1,100 id id. 
Wlckes y cp.: 200 id id. 
Piñán y Ezquerro: 200 id id. 
A. Revcsaio y cp.: 266 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 20 fardos 
alpargatas. 
Garin, Sánchez y cp.: 27 id id. . 
Mendragon y Echevarría: 53 id 11. 
Escalante, Castillo y cp.: 2 cajas 
efectos. 
Fernández y González: 1 id id. 
Regó y Alonso: 20 barricas y ;í0¡4 pi-
pas vino. 
A. Cora: 35 id 11. 
Galbán y cp.: 80 barriles id. 
Whiskey: 150 cajas conservas. 
DE BILBAO 
H . Astorqui y cp.: 400 cajas conser-
vas. 
Romañá, Duyos y cp.: 10 barricas y 
25 barriles vino. 
Fuente, Presa y cp.: 20 id id. 
DE MALAGA 
Trueba, hermano y cp.: 4 bocoyes 
vino. 
G. Fernández Abreu: 3 barriles id. 
N. Merino: 4 bocoyes id. 
Cuban and Pan American Express 
cp.: 31 barriles Id. 
Romagosa y cp.: 10 sacos anís, 10 
sacos cominos, 20 id garbanzos y 30 
cajas conservas. 
G, García J . : 1 caja aceite y 2 Id 
efectis. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 120 
id pasas y 150 id ciruelas. 
Orien: 400 id aceite. 
P E CADIZ 
Isla, Guitirrez y cp.: 1,111 cajas hi-
gos. 
Genaro Goqziález: 250 id aceitunas. 
Bquidazu y Echevarría: 100 id i i . 
M. Ruiz Barrete: 100 id id. 
Mantecón y cp.: 1 id id y 100 id 
aceite. 
López y C. Ballester: 50 id id. 
La Tropical: 13 barriles efectos. 
8 8 8 
Vapor americano Mérida, procedente 
de New Fort, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 25 cajas whiskey. 
Mantecón y cp.: 220 cajas y 10j2 Ii' 
lecbe ,331 cajas conservas, 2 id dulces, 
1 Id mostaza, 5 id unto, 25 dd whiskey, 
30 id manzanas, 51 i¿ frutas, 3 huaca-
les cacao 2 barriles uvas, 7 atados (70 
cajac) quesos, 4 id (2 cajas) ciruelas y 
1 id (2 cajas) salsas. 
Alvarez y Nazábal: 5 atados (50 ca-
jas) y 5 tinas quesos, 2 barriles ostras, 
2 Id salchichones, 4 id jámone, 1 huacal 
apio, 16 caja galletas y 10 id ciruelas. 
Galbán y cp.: 1 caja maquinarla, 300 
sacos harina, 50 cajas tocineta, 34 ter-
cerolas y 63 cuñete smanteca, 1 caja 
semillas y 1,050 id leche. 
C Arnoldson y cp.: 1 saco café. 
Romagosa y cp.: 100 id frijoles, 25 
id chícharos y 157 cajas quesos. 
P. Ubieta: 50 sacos frijoles. 
Frie¿lein cp.: 30 cajas whiskey, 110 
id sapolio, 5G bultos provsioues y 1 ca-
ja efectos. 
Costa, Fernández y cp.: 4 cufietes 
efectos y 10 cajas tocineta. 
A. Armaud: 50 caja» huevos, S id y 
4 bultos quesos. 
R. Torregrosa., Burguet y cp.: 210 
cajas y 3 0|2 id leche y 40 cajas salchi-
chones. 
Negra y Gallarreta: 45 cajas quesos. 
J . M. Mantecón: 32 cadas V 2 bultos 
Idem. 
.T. Alvares R . : 25 cuñetes uva». 
J . Crespo: 150 sacos frtjol-es. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 Id id y 
4 70 cajas leche. 
. Bergasa y Tlmlraos: 10 barriloa acoi 
te. - • . , 
González y SuArez: 15 cajas tocineta. 
50 sacos mala y 200 cajas leche. 
Lamieras. C^lle y )'-•• ^ oalao tocl-
ne-a, 150 saeqs malx y 200 cajas leche. 
'Uncieras. Galle y.cp.: 15 cajas tocl. 
natái „„, i:'. 
Garin, Sánchez y cp.: 100 cajas pes. 
cado. 
Wlckes y cp.: .00 id M.-
Pita y hermanos: 50 id Id. 
Barraqué y cp.: 50 11 id. 
Galbé y cp. : 50 id id. 
'Mestre'y López: 10 cajas tocineta. 
Muniátegui y cp.: 21 fardos corchos. 
R. Miró: 80 cajas manteca., 35. id 
quepos v 75 cajas ostras. 
W. A. Chandley: 50 barriles y 30 
cajas manzanas, 30 barrüeít uvas, 10 id 
v 16 cajas peras y 1 ataáo quesos. 
E . R. Margarlt: 300 cajas id. 
Swift cp.: 50 Id Id. 
Quedada y cp.: 50 id pescado. 
J . Rafecas y cp.: 21 15 champagne. 
M. Sobrino: 1-30 id-quesos. 
H. Astorqui y cp.: 125 Id' Id. 
I . Montero: 10 cajas y 10 barriles 
manzanas, 6 huacales y 5 cajas peras. 
10 cuñetes uvas y 25jnpttc.os papas. 
Burbridge I Grocery: 7 btvlto provi-
siones . 
F . Ezquerro: 25 tercerolas manteca. 
Gai'da, hemano y cp.: 200 cajas le-
che. 
E . Luengas y cp.: 160 Id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 160 1:1 id. 
B. Ferniáudex y cp .: 210 Id yl 0[2 
id id. 
Menéndez y Arrojo: 210 cajas id. 
Carbonell y Dalmau: 210 i i Id. 
Milián, Alonso y cp.: 375 id id. 
Pulg y Gulx: 30 bultos efectos. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 19 id id. 
D. Ruisánchez: 4 Id 11. 
J . de la Rosa: 28 id id. 
R. Lópea y cp.: 4 Id id. 
N. Z. Graves cp.: 101 Id Id. 
U. S.. Express cp.: 8 id Id. 
J . M. Mas y cp.: 50 id Id. 
A. López: 4 id id. 
P. Riera: 3 13 Id. 
Harria, hermano y cp.: 8." id id. 
Southern Express cp.: 3 id id. 
Cuban and Pan American Express 
cp.: 54 Id i l . 
Champion y Pascual: 27 id Id. 
Cuban Electric S. cp.: S id Id. 
C. Berkwitz: 15 id 13. 
J . de la Torro: 3 id Id. 
Pomar y Graifio: 12 Id 11. 
Lloredo y cp.: 7 id id. 
García, Coto y cp.: 4 id id. 
M. Canto 2 id id. 
.1. Ortega: 7 id id. 
M. F . Cuervo: 12 II id. 
Havana Advert.ing cp.: 17 id id. 
R. Perkins: 7 id id. 
I^errocarrlles Unidos: 50 i l Id. 
F . DIeckerhoff: 6 id id. 
Snare T. cp.: 53 id Id. 
Briol y hermano: 2 Id Id. 
Baldor y Fernández: 4 Id Id. 
Manzabaley y cp.: 3 id id. 
Cuban E . C. cp.: 1 id id. 
P. Sabio y cp.: 6 Id id. 
García, Ostalaza M.: 8 Id 1:1. 
Havana Coa! cp.: 17 id id. 
G. B. "Washington: 46 id id. 
Colominas y cp.: 6 Id id. 
Expreso Llera: 1 id id. 
A. R. Langwith: 16 id id. 
Pérez, González^y cp.: 2 id 13. 
C . F . Wyman: 24 id id. 
F . López: 8 id Id. 
Sobrinos de A. González: 15 11 id. 
Administrador de Hospitales: 16 id 
Id. 
W^t India Ooil R cp.: 2 id id. 
A. F . Arechavaleta: 3 id Id. 
Bchwaby Tlllmann: 16 id ió. 
Palacio y García: 2 id id;/ 
N. Roiríguez: 16 id id. 
G. Corral y cp.: 24 id id. 
Vüaplana, Guerrero y cp.: 1 Id id. 
Y. Figueras: 2 id id. 
G. Lawtoa Chlds cp.: 51 Id Id. 
Kan Wong cp.: 160 id id, 
Suárez, Solana y cp.: 2 2 id papel y 
otros. 
Internacional G. T . cp.: 8 id id. 
González, Castro y cp.: 5 id 11. 
V. Suárez F . : 37 Id Id. 
J . López R . : 35 id id. 
Miranda, López Seña y cp.: 10 13 id. 
Hourcade, Crew cp.: 5 id id. 
Barandiarán y cp.: 10 id Id. 
La Vida: 152 Id la. 
La Razón: 198 id i l . 
La Gaceta Económica: 138 id id. 
C. Blasco: 4 pacas tabaco. 
R. Carranza: 200 id henequnn 
J . Fortrin: 100 cajas linternas, 
L . E . Gwinn: 1,344 sacos abono. 
G. Bulle: 200 cajas perlina, 250 ba-
rriles 3reso y 2 bultos efectos. 
VaKiéB é Inclín: 4 Id tejidos. 
P. Gómez Mena: 2 id id. 
Rodríguez, González y cp.: 10 Id i l 
Fernández, hermano y cp.: 5 Id Id. 
Gutiérrez Cano y cp.: 5 id id. 
M. F . Pella y cp.: 6 id id. 
Gómez Piélago y cp.: 1 id id. 
Solis, hermano y cp.: 1 id id. 
Prieto, González y cp.: 1 Id id. 
Fleischmann cp.: 2 neveras levadu-
ra. 
M. Johnson: 2 bultos drogas. 
Vda de J . Sarrá é hijo: 4 6 id id. 
A, González: 12 id id. 
Fernández Valdés y cp.: 191 id cal-
zao y otros. 
Catchot y García Menéndez: 8 Id id. 
, Hijos l e A. Cabrlsas: id id. 
V¿a de Aedo Ussia y Vinent: 30 13 id. 
E . Hernández: 6 id Id. 
T .Cagigas: 4 id id. 
J . Magriñá: 3 id id. 
Marina y cp.: 160 Id ferretería. 
Benguria, Corral y cp.: 22 Id Id. 
Purdy y Henderson: 14 id Id. 
J . Aguilera y cp.: 12 id id. 
Casteleiro y Vizosi: 295 id Id. 
J . Alvarez y cp.: 7 id id. 
Alió, Fernández y cp.: 2 id id. 
J . S. Gómez y cp.: 2 id id. 
.T. L . Huston: 6 id id. 
Orden: 125 id id, 105 id efectos, 150 
barriles materiales para jabón, 500 i l 
comento, 2 cajas carne. 1 id salchicha 
nes, 5 id tejidos , 75 id quesos, 20 id 
tocineta, 30 id arenques 100 Id pescado. 
100 sacos frijoles, 750 id maíz. 750 id 
avena 2 automóviles, 25 fardos sacos y 
510 atados cortes. 
8 8 9 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Ca. 
F.n lastre. 
Oomp. Veiul. 
O Q-K P|0 P. Greenbacks. . . . . 
Plata española. . . . . t)8J4 Q8-)4OIOV 
AT.rCAUKS 
Azúcar centrífuga de gunrapo. polariza-
ción 0 .̂ en almacén, á precio de embar-
que á 554 (írutos existentes.) 
Idem de miel pol. 890 4. 
Envases á ra^ón^de 50 centavos. 
Sefiores Notarios de turno: Para Cam-
bios,' Gutllermo Bonnet; para azúcares, 
FfedeWcO Mcjer; para Valores, Pedro Mo 
lino. 
El Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Hah:inn, Febrero 1. de iqio. 
C H T l S A O m OFÍflUL 
B O L S A P R Í V A O S 
Billetes de! Banco Español de la Isla 
de Cuba contra or.o, 4% á 6 
Plata española contra oro español, QS1̂  




Pondos públicos u 
Valor Pjo. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 ' sin 
Id. de ló mülojies. . . . . . 106^ 110 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 104 . iop 
Obligaciones primera hipo-
' teca del Ayuntamiento de 
la Habana tío 123 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la. Habana. 115 i r8 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara ...Ñ' 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibaricn. N 
Id. primera id. Gibara k 
Holguin. . . . . . . . . N 
Id. primera id. San Cayeta-
no i Vinales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 124 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 104 no 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . 112 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de l?i República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 




Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad, . . 99^ 100 , 
ACCIONES 
Panco Español de la Isla 
de Cuba. . 9 3 9 5 / ^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . , N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Bínco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 1045̂  . lOŜ jí 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. M-
Contpaftia del Ferroc4b;l 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Centra! 
línilu-ay's Limited Prefe-
rida». , , .. .'S . | ,.•5 . N 
Idcjn. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G iba f a á 
Molg.uit!, . . . . . . . . N 
Compañi;» Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . N . 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . JOO% 102 
Dique de la Fíahana Prefe-
rentes . . . . . . . . . . N 
Nueva F'"ábrioa de Hielo, . N 
Lonja di Comercio de la 
Habana (preferidas. . . N 
Id, id. id. Ccotmincs). . . , N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . • N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co, (preferen-
tes. . . . . . . . 103í4 107. 
Ca. id. >id. (comunes). . . 104í4 106^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . ., , . . . N 
Compañía Alfilerera Cuba-
BancD ágFícoía de P n e r t o ^ D 
AVISO m ^ 
de. ol día 15 de ^hvcvo \ ^ ^ ^ 
K-cioniBtas A cuyo nombro . Xlmo. a ,s, 
Eistradas las acciones i 2 a r e ^ ' Í $ 
Baño . rl rlñ en qur E,, f" i08., Üht¿ **• 
rr̂ nte •! un cinco por <•!< uto rt«?r'ro:íimaIi ' 
Consecuente con estos acuerdos ^ S1*»'^ 
arudir para el cobro de! ^'^"^ A f r 
der.do A las oflclna« de Lt« e?,ad<> divn 





i a m a guey 
CONCURSO PARA UNA VSTvr--
Hafta e! di,-. 15 do Abril del A 
,•0 nf>un se recibo,, o,, osta g ̂ "O en cür, 
joíjlclone.-:, en sobres cerrados ¿l. p § 
citaeión de ' construccidn 
ieciî ô tre ,.rn bronce .piirmoi 
para ]a «e una Pro. 
tc-ríalcs apropiados, que "¿r' 0ír? 
en esta ciudad de C.aniagüevt al \iie 
Compañía Vidriera dé. Cu-
ba, . . J . . . , . . . 
-Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spiritusv . . . . . . . . 
Habana. Febrero I de 1910, 
K f f l B 
l ^ , Ma, Rr,Sit ni ral Ignacio- AJÍ ra monte Lotnaz fi***^--pros de condiciones para la obra v !qplie-po'-menores, se facilitaran nuien , Cln!'̂  liciten, en el Despacho d'-l seftór V?ó V15 í;n-nlcipal de esta capital (Habar;.- •> ta'ae CainaiTUey, Enero 24 do 1910. 





l i l I t S B B i l i S 
De orden deU señor Presidente, se cita por este medio A los socios de esta A;?oc,;a-cidn y se invita k los demás sub-arrenda-dores de casa», para la Junta General ordi--nana que tendrá lupar el domtns-o próxi-mo, día 6 del corriente, á la una de. la tar-de, en los altos do la casa de Cuba nú-mero 3 .. 
Habana, 1» de Febrero de 1310. 
. . . El Secretario, 
ENRIQUE CEDRON. 
1137 - •l ' . i lL-
Conipanía de Gas y Electricidad 
D E JJA H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en ses¡6n celebrada hoy, en vista del resul-tado del afió social, ha acordado so abo-ne á los señores acolonlstas que lo stan. el día 31 del corriente, un dividendo de tres pesos moneda americana por acciftn. 
Todos los días hábilee, de 1 á 8 de la tarde, después del día 16 de Febrero pró-ximo, pueden los señores acolóni'-tas pre-sentarse en la Caja de la Compaílla á per-cibir las cantidades que les correspondan. 
Habana. Enero 31 de 1910. 
El Secretario, 
C 459 
Dr. Domingo MScdeJi Cnpot". 
8-1E 
B A M C j O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O , D E L G O B I E R N O 
A e t i v o ©n Guba: $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
tfáCCttí'N DE VAL,ORK8 E7V COMISIOlf 
(luprde Vd. sus bonos, acciones 4 
<»tros''r»lores en este Banco, el cual »• 
*neargarA de cobrar los cupones, divl-
¿¿ndos é Intereses corrMpoidientcs. r«-
•jvriendo su producto á cualquier puo-
10 en Cuba 6 en el extranjero que V4. 
{ndlaue. 
16 S u c u r s a l e s eu Cuba 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L S t 
A N C O N A C I O N A L D E C U B 
Kíí ÜSíIOA KAOSOríAJ. 
y lleva 54 :»fií>s f|« existencia 
y de oporacioues contimias 
C A P I T A L refipon 
SINIESTROS pag-fl. • ÜW'WÍJ ^ 
dos hasta la fecha. % \ 68^673-59 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de marmol 6 mosáico, sin madera v ocupadas por familia, á 17 y medio centa' vos oro español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería, sin mad* ra ocupadas por familias, á 25 centavos oré español por ciento anual. 
Asegura casas de matnposterfa exterlor-
jnente, con tabiQucría interior de mampos-
rerío. y los pisos todos de madera, altos 
y bajos, y ocupados por familia, á $2 v me 
dio centavo oro español por ciento anual" 
Casas de mampostoría, cubiertas de ti-
jas ó asbestos, con pisos altos v bajos y 
tabicuerta de. mader% á 40 centavos por 
ciento anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas pt-
/.nrra, metal ó asbestos y aunque no ten • 
r i ios pisoe de madera, habitadas sola-
tnents por familias, á 47 y medio centa 
vos oro español por ciento anual. . * 
Casas de tablas con techos de tejas ds 
lo mij.mo, habitadas solamente por fami 
lia, á 55 centavos oro español por ciento 
anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodepas, cafés, etc., pa-
garan lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12, nue paga $140 
por ciento oro español anual, el edificio 
pagará lo mismo, y así sucesivamente es-
tando en otras escalas; paeando siempre 
tanto por el continento como por el cor-
te r ido. 
Ofíeloas: en «o propio edificio. EIÍÍPÍ$> 
Dn.tno 34. 
. Kflbana, 31 de Diciembre de 1?i>P. 
C 12S 26-1E 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTEUCCIONES, 
DOTES E 
Facilitan cantidadsá sobre hipote-
cas y valores cotizables, y ^ - '¡ 
O F I C I I U C E N T R A L : 
1 E E C A D E E E S 2 g 
T E L E F O N O 6 4 6 
C 129 
C 79 
c o i i f r i o M m n m 




Londres 3 d|v. 
Londres 60 d¡y. 
Paris j div. . 
Ale'maniá 3 d¡v. 
60 d|v 









igtí p|o P. 
18̂ 4 p|o P. 
, 5^p|o P. 
3H P o P, 
p o p. 
8^ p|<7 P; 
i^PloD 
ra p]o P. 1 
E s t e es e l n o m b r e de u n a p i n t u r a p r e p a r a d a por T H E 
F E R E Ü B R O N M A N Ü F A C T L T 1 U N G C o , L t d . , ca l l e Q u e e n 
V i c t o r i a n ú m . 143 , en . L o n d r e s . T e n e m o s dos colores: gr i s y 
rojo. Nosotros a c a b a m o s de p i n t a r n u e s t r a c h i m e n e a con ios 
dos colores y s e r í a bueno que V d . m a n d a r a s u i n g e n i e r o p a r a 
que v i e r a e s t a p i n t u r a que t i ene l a p a r t i c u l a r i d a d de no ox i -
darse , e s m u y b o n i t a por s u b r i l l o m e t á l i c o y es m u y e c o n ó -
m i c a , p o r q u e no v a i e r p á s que 1 5 c e n t a v o s u n a l i b r a y con 
u n a l i b r a p u e d e V d . p i n t a r c i n c o m e t r o s c u a d r a d o s , de modo 
que le c u e s t a 3 c e n t a v o s el m i tro c u a i rado . N o s o t r o s somos 
los t í n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a s u v e n t a e n t o l a i a I s l a y l a 
t e n e m o s e n v a s a d a , l i s t a p a r a u s a r s e , e n l a t a s de 5 y 10 l i -
b r a s . E s t á de v e n t a e n todas las f e r r e t e r í a s y s i V d . no l a 
e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i r e c t a m e n t e . 
Y C A G I G A 
T e l é f o n o 6 0 2 3 M o n t e 3 6 1 . 
Los que teng-an que reclamar derechos 
adquiridos por haberes devengados por ra-
zón de sueldos de soldados, clases, oficia-
les, .-¡efeB y generales del Ejército Jif*Ar-
jnada y. empicados civiles, durantes las ul-
timas guerras coloniales, como así misino 
todo lo concerniente (i pensiones, jubila-
ciones, cruces pensionadas y demás asl'"' 
toa pendiente, cuya resolución y abono de-
penda del Gobierno español .podrán diri-
girse á D. Eleuterio Hidalgo Alvarez, ca-
lle de Trafalgar 18. Madrid (Espr-Sa) qnie" 
se encargará de ponerles en posesión a 
cuartos derechos le» corresponda. 
1079 _ J ¿ - ~ -
K a m ó n Benito Fonteci l la 
Comerciante comiB'.onlsta, correspor.sa. ¿* 
Panco Xaclonal d« Cuba. Real nombro 
Apenado 14. Joveiianoa, CubR. 
3691 81 
l l i M i l i 
L a s a l q u i l a m o s en nuasfcra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o i t o l n 
los ade lantos modernos, 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t a 
y p r e n d a s baio l a prop ia c | | 
tod ia de los interesados . 
P a r a m á s informes diríifin-
S3 á n u e s t r a o í i c i n a Amar^i1 
r a n í i m . I . 
c 275 15-21 
P U B L I C A S U B A S T A 
Tendrá lugar en la R. Legación y Consulado General de Italia en la 
Habana (calle -de Colón núm. 6), el d ía 3 de Febrero de 19.10. 
t.—De la barca de hierro italiana ''lone I I " de 600 toneladas de re-
46 gistro, <|U6 actualmente se encuentra en la Bahía de Arroyo de Mara-
100 tija en avería., 
2.—Del cargamento total d« cam pecbe que está en dicha barca. 
Para mayores detalie» véase en las oficinas é A Consulado de Italia 
(Colón n f c . 6). 
E l R. Vicecónsul de Italia. 
0. B A F I O O . 
C 279 alt 
C 3676 
' p m a n n 
(BA.NQÜEB03) ^ 
L a s tenompís on n n e s t n ^^J9' 
da construida con todo-i \ ^ a'.;*J 
laotos modernos y las a l q a i J M | | 
para guardar valores de toda 
clases, bajo ia propia c u s t o d i é 
los interesados. , , 
i í n esta oficina daremos todO-
los detalles que se deseen. 
Habana, Airosto 8 de 1^^^ 
• A G U I A R N. 103 . ''ñ 
M . C E L & T S y C O M P * -
L a p o t e n c i a d e 
D I A E I O DK U \ MARINA. -l-MiciMi <! -Febrero 2 de 1̂ 10. 
* ^ 
báfcan ese país diez y ocho mil 
ciento setenta y seis sociedades con 
nás de cuatro millones do mutualistaSj 
> > tendrá idea de la pujanza de este 
movimiento. L a fortuna social de esa.'-
Sociedades de Socorros Mutuos se cal-
culaba, entonces, en rrmclio más d< 
Parecía, hasta hace algunos anos, 
¿Áe sólo los dos grandes pueblos an^lo-
•ijiiones, Inglaterra y los Estados Uni-
dos habían comprendido la enorme, po-1 mutualidad había ganado también á lí 
tí iicia de la asociación. E n efecto; | juventud escolar, la cual contaba coi 
mientras en el resto del mnndo el prin-
cipio fecundo de la asociación tenía 
contadas aplicaciones, llamaba la 
atención el número infinito de asocia-
ciones que funcionaban en los dos 
¿flndes países mencionados. Anís los 
verdaderos prodigios que la asociación 
de los esfuerzos, de las actividades, del 
trabajo, realizaba en Inglaterra y Jos 
Egtados Unidos, empezaron los publi-jeos." La mutualidad opera con las pe-
ristas y los hombres de estado de todo j quenas sumas que pide á cada socio, 
?! mundo civilizado á preconizar la 
cuatrocientos millones de francos. La 
2.244 Sociedades de Socorros Mutnús 
con más de setecientos mil socios. Este 
¡•asaba hace cinco años. E s do supone 
que, desde esa época, el ñiovimient 
mutualisía habrá seguido a amentando 
Se concibe que así sea. La mutualidad 
realiza cumplidanrj.nte este ideal noble 
y generoso, muy humano, muy filan-
trópico: todos para uno. y uno para to-
ostos huelguistas ó ^ab^étnros y 
que ba sucedido en (.'tros países cuan-
do los víveres han estado demasiado 
caros. Aquí no »e ha asaltado, los des-
pachos de carne ni m ha lapidado 6 
los que k venden. Se ha resuelto por 
unia parte do la pr blacióa dejar de 
consumir esc artículo y hacer propa-
ganda para que el resto público 
siga esc cjomiplo. Y así, sin violar de-
rwho aigtí<#t>, pero ejerciendo uno 
que es, corno se decía en E^w.ña, cuan-
do la. revolución 4e Aleolea. "inalie-
nablc, imorescriptible, -anterior y su-
perior á toda legislaeión," d de ábs-
•'.e, perderá las primeras que haya, si 
los demócratas sah-Mi utilizar la situa-
ción. 
X . Y . Z. 
lumnias esgrimiéndolos corno arólas de 
combata. 
Sin necesidad de guapos y matones. ¡ ea 
que no existen y ellos bien lo .saben, 
pueden tener ftióss de un contratiem-
])o porque alguna vez han de cansar-' 
los liberales de despreciar las maolen-
ciás. producías del despecho ó dé la 
por inítcinnízacion'*; 




Knt^c estos puntos hay uso que me-
rece espReialísimn atención: el que se 
relaciona con el servicio de condüccjón 
v .sepultura de cadáveres de pobres. 
ambición de notoriedad, y en es<í caso Tal como se hace hoy 
sobrevendrían colisiones y disturbios! d(. lo m ^ denigrante. 
. que en aras de lo que está por enenna i 
• ¡oprobioso.. . E l dui 2 de Noviembre 
asociación, su potencia incontrastable, 
pidiendo y recomendando á sus com-
patriotas que la desenvolviesen consi-
derablemente, que la practicasen cada 
vez en mayor escala. 
Poco á poco la asociación se ha ido 
'extendiendo enormemente por Alema-
nia. Holanda y Bélgica. E n esos países 
la asociación se manifiesta por todas 
pnrles. Se la encuentra en todos los ór-
denes de la vida colectiva. Las asocia-
ciones .ce cuentan por millares. Abar-
ran todas las industrias, todos los co-
mercios, tódas las profesiones, todos 
los oficios. Todos se asocian; los agri-
cultores, los industriales, los comer-
ciantes, los abogados, los médicos, los 
ingenieros, los artistas. Los obreros 
han seguido el movimiento, por do 
quiera surgen los sindicatos y confede-
raCiones de trabajadores. E l admirable 
eiemplo de los Trade-ünions ingleses 
que movilizan á millones de trabaja-
^¡ores—se va imitando en todos los 
países, en los oue se hacen enérgicos T 
constantes esfuerzos encaminados á 
constituir, á organizar grandes asocia 
•dones de trabajadores. Como la socie-
dad—según la sencilla, exacta y pro-
funda definición de Taine—<£es un? 
reunión de gentes que se imitan," co-
mo la vida social no es más que una re 
cíproca imitación, el ejemplo que. an 
tes que nadie, dieron los trabajadorer 
ingleses constituyendo sus "Trade-
Unions," y organizando más tarde el 
"partido del trabajo." "Labour Par-
ty—se va siguiendo por los proletario 
manuales de los demás países, y en te 
dos ellos se fundan asociaciones ñ< 
trabajadores, y hasta empiezan á for 
marse partidos obreros. No hace mucho 
publicamos en el DIARIO un extracto 
del manifiesto que ha lanzado el par-
tido obrero que acaba de organizarse 
en Barcelona. 
Uno de los países en que la asocia 
que extrae de su haber en proporción 
ú la necesidad que debe satisfacer. De 
f iní el que la asociación mutualisía se 
haya propagado principalmente en Ir 
pequeña burguesía, entre los pequeños 
agricultores, comerciantes c industria-
ies, y. sobre todo, entre los trabajado-
res y empleados. L a popularidad cre-
ciente de las Sociedades de Socorro-
Mutuos se debe á que no persiguen fi> 
nes de hiero y espcculaeióv. Sus fine? 
son radicalmente distintos á. los de la 
demás sociedades, que tratan de obte 
ncr ganancias en sus operaciones. La 
mutualidad no tiene más objeto que és-
te : remediar ó aliviar los males de ca 
da uno, su desgracia, apelando á. la 
pTotección solidaria de todos. 
Sería do desear que en este país, qur 
en Cuba, la asociación se desenvoMes 
más y más cada día y singularment 
en su forma mutualista. Multiplicai 
jas asociaciones es multiplicar la po-
tencia social. Albora que en Puerto R i 
co y en Cuba la influencia norteameri 
cana—es decir—la influencia de la ci-
vilización anglo-sajona. va creando aso 
ciaciónes económicas para explotar Lr 
tierra, la industria y el comercio, con 
vendría, que los nativos se organizasen 
en asociaciones para mejor sostener 1 
competencia que se les hace en su pro-
pio país. L a divisa económica de lo 
anglo-sajones es ésta: "asociémonos.' 
Tal debe ser también la nuestra. Don-
de está la asociación está la fuerza. LF 
acción social, el trabajo social, ha sido 
y será siempre más potente y efica 
que el esfuerzo individual. 
de que la Yaukilandia es un país ma-
! raVilioso, v de que para ser algo debe-
teüersé de comprar una .mcreancm H.. ^ ^ ^ w 
.podiv conseguir'álgun rosnitaaii, pu<'s 
ya ©e anuncia una pequeña -baja en! ^odo eso-nos parecería muy 
los precios, Es indudable que millares | SJVO, si no lo escribiera un periodista 
de americanos pueden pasarse más hábil, de muchísima experiencia y 
tiempo sin devorar .costillas de. carne- ei«rtó edad; porque las cosas de una 
ro v soloniállo de va*» oue los gana 
El Tiempo es un periódico cubano 
ev-rito para las yankis; no hace más,' 
que ponerlos por las nubes, con la pa-lde los partidos y de todo, debemos evi 
triótica idea de convencemos á todos; tar. ' 
Parecerále á El Ttíunf 





de oposición, y 
le pondrá la morda/n del espanto: y lo 
único que consigue es exacerbarla más. 
Afortunadamente, aun no estamos en 
tiempos de esclavitud y tiranía: y 
creemos que no es un gobierno liberal 
ro j soiomaüo oe vapa que iqs « - pi,un5l ..^ sj n() adquieren importancia el llamado á establecer esas dos plagas 
deros y los ahnaccrr.sta.s sin salir (te 1 ' . 1 1 . . . 
sus exis-tencV I)or lo ^ue dicen v son. la adquieren en nombre, de .sus principios, y que 
Pero con estas huelgas ó abstenci 
se resuelve pronto y de una manera Enrique. Collazo las refute, adhirién- Y si estas amenazas del colega han I brcs ^ CUÍ>'rPos como todosi 3^ áom^> 
permanente el problema | e abaratar ¡ dose al pensar del señor Olmo sobre de perjudicar su propia causa y no I ̂  a lo5? cuerpos de los pobres tam-
la vida. Si sé consume menos carne, .... ' • , . ~ . . . , , <« j . . . -t _ - 'bién hay madres que los lloran mucho, 
; , * u>u.MJUit ui*.L.Km va ' este punto de la Tankilandm v de los han de asustar a nadie no sabemos a , . 1 
ha-bra que comer mas de otras cosas; , . , esiiosas e hilos nne las quieren mucho; 
v .̂n cUvtAo^A ^ .AmA* ¿o b* i ouê jos ravores que. le debe>est0:país» que vienen. ' 0 1 •. 1 
y «n Cleveland, que es ^donde se na . ( . . ^ . 1 . . 1 v , . n A A .n \ .y que acaso precisamente por ser po-
i-rnciatd'O la hreliara va han .subido de Si vinieron los americanos... fue No hay que jugar con ffiego—dice r ' 1 * . . 
!~ i _ V„.: * . i ; Lrtk«. i.. A-¿.. m „ — b r e s , merecen un respeto especiahsimo, 
;uai .articulo, no 
   
por ser quien es el que las dice. Y de j han de asustar á nadie, no sabenu 
este modo se explica el que el general proclamarlas. 
reeordaums haber visto en el Cernente-
j rio amontonar en una misma tumba 
! varios cuerpos, sin una triste caja que 
líos guardé. Y eso que vimos nosotros 
i y que viérOn muchísimas personas; eso; 
qué según nos dicen, allí se ve diaria-
i mente, es indigno de un pueblo que se 
Í dice muy civilizado y culto. 
Y aún vimos algo más el día aquél, 
pero nos sería amargo repetirlo: es 
| preferible callar y recordar á los s&> 
j puituroros que los cuerpos de los po* 
. brcs son cuerpos como todos los domá: n.-m i r 
los cuerpo5; de los pobres ta -
general; esto es, á no comer durante 
sesenta días—que es el máximum fi-
jado por los huelguistas -carnívoros— 
nada absolutamente. Ya eso no sería 
huelga ni "boycotteo." sino ayuno, 
un Rihamádan elevado al cubo, mn-
ichísirno más severo que el de los ma-
hometanos. 
Y . sin embargo, la utilidad de este 
movimiento es evidente, porque dará 
algunos resulta-ios momentáneos y 
porque volverá á plantear -con apre-
mio el problema de la reforma aran-
celaria, poniendo de manitiesto el fra-
caso de la política seguida por el par-
tido r-epubii-cano en esta materia. 
E-n el encarecimiento de la vida in-
tluyen vari-as causas; sobre si el sis-
tema proteccionista es ó no es la. más 
poderosa, se discute bastante estos 
días; pero que es una d-e ellas, no lo 
pueden negar los proteccionistas; 
quienes, entre las consecuencias y los 
beneficios de su sistema, .ponían la su-
bida, de los precios. "Tocto—decían— 
estará más caro; pero habrá más tra-
bajo y como éste se pagará- mejor, el 
pueblo alcanzará un alto grado de 
bien estar." Al Presidente Harrison 
le parecía cosa excelente que la ropa 
costase más que antes, "porque—de-
cía—.una levita, barata implica 
hcmibre barato." 
Xo habían -contado Mr. Harrison y 
los otros apósteles proteccionistas cotí 
la picara, condición humana. E l hom-
bro, sea barato ó caro, prefiere una le-
vita 'barata—y buena, se entiende— 
una levita, cara; y bien ha1.laido con el 
proteccionismo, 'mientras le ha asegu-
rado trabajo y una vida á precios so-
portables, aca.ba.rá por perder su fe 
en ese sistema, al ver que los jornales 
no siguen subiendo, pero sí los pre-
Estas 'huelgas parciales y limitadas j cios de los consumos, 
de consumidoreB, que han comenzado Se llamará á engaña y á quien acu-
en varias ciudades de los Estados \ 5ará de haberlo defraudado será al 
precio ios cereales y otros alimentos | sobre todo por la itiifrpretación dada 
vegetales. No se puede ir á la huelga á la casual Voladura del .Vffi,!/;"-—es-
cribe el señor Collazo. 
Sobre esta interpretación no sabe-
mos qué dirá el señor Cabrera. E l se-
ñor Collazo añade: 
'"Las fáciles victorias del ' Caney y 
Loma de San Juan, luchando en cada 
punto seis mil hombres contra quinien-
tos y resguardado el ejército america 
E l Trmnfo; y es un consejo oportuno 
—No hay que jugar con fuego—repe-
timos. T añadimos: Respetemos ta li-
bertad de la prensa mientras ésta se 
mantenga en íá órbita, que la Constitu-
eión y las leyes le trazan. 
Habla La Unión Española : 
" E l Gobierno sabe que no es grato 
*J^l ' „ \ \ l '>J:íy \lu ""'^ JV^' al país y sabe también que el partido no por cinco mil cubanos al mando del A / • « . , ^ „ . " i , n. ' : i ^t-a sufnenao y ha de sufrir muchas 
bres, s_ 
porque Jos purificaron á la 
muerte, el amor y la pobreza. 
isi o, 
vez Ja 
Uiaucl a Lo que dijo el señor San 
un redactor de <sTke 8 u n ' ' : 
<:¿E1 Gobierno?... Bien, porque 
Cuba es un país de idiosincraeia espe-
eialísima, excepcional..." 
¿ f 
" Y más vale que no tengamos de-
masiado Gobierno, De esc modo pue-
crenera.l Calixto García, colocado 
mediarlas, y llama la atención del; la que viven esas repúblicas de Cen-
Si continúa la polémica, la corona del Congreso sobre la ley de accidentes del | tro América do que tanto suelen ocu-
heroísmo que se colocó sobre las frentes trabajo y pensiones á los obreros. .J*'\ parse los periódicos. 
r. r r' •' i ¿-i J ';E1 pueblo de Cuba, es en su in-Peca L a Union de sutil cuando so ^ ^ ^ « • r. • . , , , mensa mayoría un pueblo trabajador, 
lanza en busca de las causas que mo-i i, . 
de los yankis por sus brillantes victorias 
sobre el ejército español, va á. perder 
su brillo todo; y va á resultar corona, 
pero de flores de trapo. 
Repetimos que en estas escaramuzas 
ni quitamos ni ponemos: no hacemos 
más que tomar lo que nos dan, . , y E l 1 que el 
T ' f nipo, por ahora, nos da pena. 
A. la gran masa de pobla-
tivan ciertas actos, y no somos nosotros j cubana le es indiferente la poli-
de esas gentes que se quiebran de su-! tica, y si no puede decirse que en 
tiles. Porque aun pingamos que La ! «ierto orden de consideraciones está sa. 
ÜMÓn acierte: hágase como se haga, lo tisfí!chf; , ^ Q asegura 
Presidente intenta siempre es 
Distinguimos mucho á E l Triunfo y 
nos duele tener que refutarle, nugs 
uu ¡ trándonos inconfonnes con algunas de 
sus apreciaciones. Reconocemos en él 
sinceridad, buen deseo, convicción de 
que esté descontenta. 
Desde Washington 
(Para el DIAKIO DE LA MARINA) 
26 de Enero. 
bueno, y siempre merece aplauso; y no <<Es indudable qu.ñ se cometen a 
hemos de atribuirlo todo á engañifas ffuntyS desaciertos; pero en tanto qm 
de elección, pues que en todos los pro- el pueblo pueda trabajar con desahogo 
yectos dd gobierno pudiérase poner {y en paz. todo le será, llevadero porque 
tan fea tacha. . - su aspjracM 
Y como decía el sabio: —hágase lo 
que se pide, aunque vaya con ei i;n de ! la mavor 
más grata, quizá la úni-
ibrar la subsistencia con 
tira posible." 
oena 
Creo que Cuba, conservara su 
d é independencia aunque siem-
o el control de los Estados 
o] 
que haciendo lo que hace sirve los inte-1 ia engañifa 
roses de la patria; pero también reco- E l señor Julio de Cárdenas, Alcalde 
nocemos que muchas veces ciega el en- Municipal de la Habana, también está 
t-usiasmo, y que puede hacerse un mal d« Mensajes; y en el que le espetó al it:nidoí?- Y eso c.s lo raeior Para ''l^l 
. i país, poraue es innegable que todavía-
Ayuntamiento propone diversas cosas d .„-'A~„ - I , «^^f^-* . • necesitadles que cuiden de nosotros. 
relaeionadas con los Presupuestos pró-
ximos. 
Escribe L a Disensión: 
con la mejor intención y pensando ha-
cer un bien. 
Verbigracia: en su número de ayer 
habla E l Triunfo de la prensa oposito-
ra : y ni somos del credo de esa prensa, 
ni nos conceptuamos aludidos: más pa-
ra el propio crédito de E l Triunfo y 
E l Ejecutivo Municipal hace men-
Ten'go 'la convicción de que los amen-
canes no desean apoderarse de Cuba y 
que no lo harían sino obligados bien 
por una revolución ó ya porque impe-
rase la anarquía en nuestro pueblo. 
ción en su Mensaje de la urgencia de , ̂  ^ m < r sinceramente lo 
meluir en el nuevo Presupuesto o * crep,fqué el porvenir de Cuba- depeu-
c?(:.n se va desenvolviendo prodigiosa 
| é n t e es Francia. Su pueblo, de inteli- Por hoy no expondremos más 
^eheia tan fina y penetrante, se ha da- unas euantas 
S í ^ ^ r í " 0 ^ ^ ^ fenómeno ] partido repuWicano, . r tor de « a re-1 para el de, gobierno liberaI, .iuzgamos ¡ Mri« tas « n t í d . d » p a r a ; - ' excInsiramente dc los mism09 fn. 
fin de abaratar la . ida. « ha resueltl I ̂ Procedentes tas palabra del coírade \ ^ ^ T J ^ t \ W Si son razonable, y «onscW 
^ iU, cuenta de la enorme potencia de la 
asociación,, y esta gran fuerza la apli 
bm á todos los ramos de la actividad 
hvnnána. L a asociación aparece por to-
»!as partes en Francia. Se cuentan po: 
anillares las sociedades cooperativas df 
producción y consumo. L a asociación 
en su forma mutualista, se ha desarro 
Hado hasta un grado increíble. Con de 
cir que en Diciembre de 1905 funcio-
interés y de importancia, que sugiere forma arancelaria, que. hecha con A 
Muchas consideraciones. | fin de abaratar la vida, se ha resuelto | — l ' T " ^ — ! ™ | portes, los animales y todos los enseres 
que ' en una 'broma de mal género. Implan- |-v ^ <™ ««as solo conseguirá del mUn}cipal destruido por 
Es la primera que ya \ tada la reforma, está la vida más vara, armar alharacas, intranquilizar á ia e\ fuego en la noche del 31 de Diciem-
está demostrada la existencia del con- ¡ que antes ; cierto que no exclusiva-
sumidor. Los proteccionistas la nega-¡ mente por obra del proteccionismo; 
ban; y cuando se discutió en el Con-'; pero esta es una de las e-amas; y es 
greso la reciente reforma arancela-
ria, uno de esos señores dijo: " E l con-
sumidor es un mito." Abona se ve que 
este mito coime carne y huevos, ab-
sorbe vastas caniklades de leche y se 
dispone á dar disgustos graves al 
partido republicano. 
iSegunda observación: contraste en-
tre la conducta legal y ordenada de 
tes, todo irá bien." 
—No nos parece mal, ni mucho rae-
opinión y dar lugar á que el gobierno i bre. Encarece,—entre otras obras de nos 
remediable; y el remedio, hoy por 
lioy, no puede aplicarlo nadie más que 
el partido republicano, que es el que 
gcbierna. Pero ¿cómo, sin romper con 
los "intereses especiales," que está 
Obligado á servir'? 
..Si aquí hubiera elecciones en estos 
dias, seguramente las perdería el par-
tido repnibli'cauo; -como, proba'blcmen-
pierda más aún de lo que ha perdido. 
Dice E l Triunfo sobre el caso de la 
prensa opositora: 
" Pero es bueno que las que por con-
trarios derroteros avanzan, creyendo 
que con el escándalo y la. injuria han 
de hacer carrera, comprendan que es 
peligroso jugar con fuego y que no se 
puede impunemente apelar por siste-
ma á los dicterios ofensivos y á las ca-
utilidad pública—la conveniencia de 
atender á la reconstrucción é instala-
ción del Matadero Municipal; de eri-
gir un nuevo "Depósito Municipal;" 
de iniciar la edificación de un Hospi-
tal Asilo; del aumento y extensión del 
alumbrado urbano; de regular el ser-
vicio de conducción de cadáveres de 
pobres al cementerio; del auxilio á las ' 
Instituciones benéficas de niños " E l ; Telefono 603, 
Buen Pastor;" de enjugar la deuda | 
I i 
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TOMO PRIMERO 
(Esta novela puullcada por la casa edito-
rial ÜQ Garnier y Hermanos, de Parts, 
se encuentra ríe venta en la casa 
de Wilson. ObisDO 52.) 
(ComlaOa) 
Juana recibió su ultiipo aliento con 
8,1 ultimo beso. 
p viejo militar no pudo contener 
W* sus lágrimas. 
r ~rj Catalina, murmuró con desespe-
|non., quiero seguirte! 
, ero al ver á Juana, que estaba 
^ p i l l ada al lado del leoho, cubrien-
jnQ lxisos y de lágrimas la helada 
_0me la muerta, añadió: 
Afea , ̂ . ^ ^ a s abiertaís á su alre-
eéM'01"1! Ŝ  yo ê ahora, ¿qué 
D¿la de ella? No, no tengo dorecho 
;a seguir á Catalina. Juana me ne-
¡ Debo vivir para Juana ! ce3it,r 
I X 
Los carboneros 
Santiago Vaillant comprendió por 
fin, pero demasiado tarde, ia causa de 
la enfermedad que había llevado á su 
mujer á la tumba. 
Catalina había creído exponer al sal-
vaje á los más terribles peligros, devol-
viéndole la libertad, y aquella pena 
era la que le había herido mortalmen-
te. 
Pero el capitán, hombre de generosos 
sentimientos, no cobró odio al desgra-
ciado que inocentemente había sido el 
autor de la muerte de su mujer, y an-
tes al contrario, empezó á interesarse 
por él. 
E l invierno fué largo y crudo, y es-
to aumentó sns temores. 
—¿Qué habrá sido de él? se pregun-
taba en sus momentos de soledad. Y 
recordando las palabras incoherentes 
de Catalina, profundamente impresas 
en su memoria, sospechó también si 
habría muerto de hambre y de frío ó 
devorado por los lobos. 
Llegó el buen tiempo con sns días de 
sol y sus noches templadas, sus flores 
y sus pájaros, y un día de Abril se vol-
vió á ver a'l salvaje en los alrededores 
de la Loma Gris. 
Es indecible la satisfacción que ex-
Dcrimentó el capitán al saberlo; pero 
pasaxlo aquel primer movimiento, le', 
asaltó esta duda: ¿será realmente el 
salvaje, á quien han visto? Y quorien-
| do á toda costa saber á qué atenerse, 
• se levantó una mañana al amanecer. 
<'Ogió su bastón y se dirigió al bosque, 
tomando el camino de la Loma Gris. 
E l salvaje estaba allí, sentado sobre 
una roca, y al ver á Santiago Vaillant, 
hizo un movimiento para huir. 
Sus miradas se cruzaron, alegres las 
del viejo, tristes las del salvaje que, 
comprendiendo que no se trataba de la 
visita de un enemigo, en vez de huir 
se detuvo. 
—¡Qué casa más singular! exclamó 
Santiago Vaillant, después de haberle 
examinado atentamente. No ha cam-
biado en nada. ¡Lleno de fuerza y de 
salud como siempre! ¿No podrán na-
da contra él el frío y el hambre? 
Al ver el dolor que reflejaba el sem-
blante del capitán, se nubló la frente 
! del salvaje, desprendiéndose una lá-
grima de sus ojos. 
Tal vez adivinó que Catalina había 
muerto. ; Quién sabe si habría oído do-
blar las campanas por ella! ¡Quién sa-
be sí habría visto desde lo alto de las 
rocas salir el ataúd de su casa! 
E l viejo soldado se conmovió al ver 
llorar al salvaje. 
—Si quisiera seguirme, se dijo, se-
ría su pl-oteetor, su amigo; le llevaría 
á mi casa, le vestiría, le enseñaría á 
hablar, haría que le educaran... 
Y obedeciendo á este pensamiento, 
le cogió do una mano y quiso traerle 
hacia sí. 
Pero el salvaje, retirándola vivamen-
te, dió algunos pasos atrás. 
Sus ojos parecían decir: 
—¡Abusáis de mi confianza! 
Santiago no tuvo tiempo de tran-
quilizarle respecto á sus intenciones, 
porque, cuando quiso recordar, había 
desaparecido entre la espesura del bos-
que. 
—Todo ha acabado, murmuró el ca-
pitán. Prefiere la vida errante dc los 
campas á la vida de las aldeas. Es pre-
c io abandonarle á su destino. 
Y tomando el camino de su casa, 
añadió: 
—Si Catalina no hubiera muerto, 
con sólo saber que vhTía se habría cu-
rado. 
Al año siguiente, viendo que nadie 
intentaba turbar su tranquilidad, el 
salvaje se hizo menos feroz. 
No buscaba el trato de los hombres, 
pero no huía de ellos, cuidando única-
mente dc ocultar su guarida y de que 
le siguieran en sus excunsiones para 
buscar víveres. 
Los carboneros que recorrían el 
monte tampoco huían de él, antes al 
; contrario, procuraban atraérsele, dán-
dole pan, queso y leche, que le lleva-
| ban las mujeres y los niños, hacia los 
cuales demostraba una afición parti-
c.ilar. 
Sentado sobre las rocas, ó balanceán-
dose sobre las ramas de los árboles, 
siempre á gran distancia, miraba tra-
bajar á los carboneros, viendo caer los 
árboles al impulso del hacha y conver-
tirse en pedazos que luego formaban 
inmensas pirámides dc madera. 
L a carbonización se hacía de alto á 
bajo, del centro á la circunferencia, y 
era de ver el interés con qup contem-
plaba subir las llamas hasta el cielo, 
y luego ir bajando, bajando, hasta no 
dejar debajo de ellas más que una ma-
sa humeante y negra. 
h Qué objeto podía tener lo que veía S 
Tuvo curiosidad de saberlo, y nn día 
se atrevió á abordar á los carboneros. 
No pudo hacerse comprender y se 1K 
mito á tocar la masa negra que le ha-
bía llamado la atención. 
Terminada la carbonización, se llenó 
el bosque de carretas, y el salvaje vió 
con nuevo asombro que loa carboneros 
cambiaban la masa negra por psdazos 
de metal que brillaban á los rayos del 
sol, eompremdiendo que aquellos peda-
zos de metal eran dinero, y acpiel di-
nero el precio del trabajo de las carbo-
i ñeros. 
Esta fué la primera noción que tuvo 
del dinero y del trabajo. 
Se puso triste. ¿Cuál podía sor la 
causa dc su preocupación? E r a joven 
y fuerte. Pero-¿para qué le servían 
su juventud y su fuerza? Veía tra-
bajar y sintió el deseo de trabajar. Un 
día vió una sierra en el suelo y la co-
gió y se puso á serrar un árbol. 
—¡ Qué fuerza tiene I, exclamó una 
mujer. 
—¡ Y sierra derecho! objetó un hom-
bre. 
Su orgullo se sintió halagado, y con-
tinuó trabajando sin descanso. 
A la hora de comer, los carboneros 
le quitaron la sierra de las manos. 
—Ven, le dijeron. 
Y haciéndole sentar á su lado par-
tieron con él su frugal comida. 
E l trabajo le había despertado él 
apetito, y devoró su ración; pero como 
había trabajado bien, nadie lo extrañó. 
Cuando no había árboles que serrar, 
ayudaba 4 sus compañeros á formar 
las pilas de madera, siendo maravillo-
sa su destreza para levantar grandes 
pesos. 
Dos meses después, el .salvaje era. 
carbonero, y gracias á su nueva indus-
tria, ya no necesitaba recorrer él bos-
que para buscar con que alimentarse. 
(Continuará.) 
DTARIO PE L A MARINA.-Eaieión do la mañana.—Febréío 2 de T010. 
AL OH. GONZALO PEREZ 
Habana, 1°. de Febrero de .1909. 
Señor senador, doctor don Gonza-
lo Pérez. 
Distinguido señor: 
Por primera vez voy á pénnitirme 
abandonar mi calculada abstención 
en el cambio de id«as que se ha pro 
ducido en la prensa de esta capital & 
propósito del proyecto que eleva los 
derechos de importación al tasajo, pa-
ra recoger varias afirmaciones que 
los cronistas parlamentarios aveguran 
que usted ha hecho en la sesión de 
ayer del Senado y que, á ser ciertas, 
debo atribuirlas á, deficiente informa 
ción de usted, ya que conozco la se-
riedad que caracteriza á todos sus ac-
tos y rindo cumplido homenaje á los 
móviles patrióticos que á usted guían 
en la discusión de este proyecto. 
Sin perjuicio de analizar punto por 
punto el discurso de usted en articu-
les siguientes, voy á concretadme hoy 
á rebatir en términos generales algu-
nos de los juicios que se le atribuyen 
y afectan, por la calidad de la perso-
n? que los vierte, el prestigio de rai 
país, el celo de sus autoridades y el 
crédito de sus industrias. 
Se asegura, por ejemplo, que usted 
¡Ha afirmado,—acaso funiándose eñ un 
informe consular que fué oportuna y 
d o cu m en t a d a m ent e d es au t or i za d o,— 
que en mi Nación se fabrica el taya-
jo con reses enfermas, siendo así que 
el Uruguay es el único país del mun-
do que ha logrado establece^ djesde 
hace muchos años el seguro oficial de 
carnes, sistema sencillísimo y eficaz, 
cuyo mecanismo interno fué estudia-do 
por la sección industrial del Real Co-
legio de Veterinaria de Londres (en-
tre otras autoridades extrangeras), 
habiendo merecido de ésta un ;nforme 
laudatorio acerca do los inmensos be-
neficios que ofrece á la inspección ve-
terinaria. 
Al verificarse la inspección de los 
animales en los mercados ganaderos, 
son aceptados por rl seguro de carnes 
todos los que dá por sanos la inspec-
ción veterinaria, la cual e'linrna los 
cansados, contusionados ó enfermos y 
en general todos los que preíenta^ sig-
nos estemos de padecer alguna enfer-
medad local, ó generalizada, quedan-
do sin garantía rechazados por el se-
guro, y si se sacrifican, aunque el 
sacrificio sea ordenado por la inspec-
ción veterinaria, sus propietarios no 
tienen derecho á reclamar indemniza-
ción alguna. Los vendedores de ga-
nado no rechazado por la inspección 
veterinaria abonan á la caja del segu-
ro cuatro centavos por cada uno de 
los animales que vende, si son bovinos 
y un centavo si son ovinos. Todos 
esa propiedad resulta después defec-
tuosa ó inservible para el nso á que 
se destina, se le abona por el .seguro 
de carnes algo más de lo que le costó. 
Las carnes que por cualquier causa 
decomisan los veterinarios inspecto-
res de saladeros, matanderoa. frigorí: 
fieos y demás fábricas son abonadas 
por el seguro sin más trámite que la 
presentación del certificado, '¿tata sis-
tema contribuye á que los propietarios 
de ganado no tengan interés "U ocul-
tar á la inspección veterinaria los ani-
rnaleá-'enfermos: al contrario, procu-
ran siempre que el inspector les deco-
mise, no sólo los animales fatigados, 
sino todos los que presentan ligeras 
peteguías y ha-sta loa flacos, supuesto 
que á la presentación del certificado 
de decomiso cobran de la caja del se-
guro algunos pesos más que los que á 
ellos les cuesta. 
Con este sistema, los veterinarios 
tienen más libertad para decomisar no 
sólo los animales enfermos, sino tam-
bién los rendidos por el cansancio y 
todos aquellos que. presentan la más 
ligera contusión, cuyo aspecto dé lu-
gar á sospechas de que ella es locali-
zada en vez de local, estableciéndose 
algunas veces una lucha de competen-
cia entro ¡os ganaderos y los inspec-
tores,, que hace suponer á primera 
vista que anuellos son los verdaderos 
encargados de velar por la higiene pú-
blica, pidiendo con insistencia á los se-
gundos que les decomisen animales, 
cuyas pequeñas equimosis no afectan, 
sino las fibras externas del panículo 
camoso, }' no es extraño que á su vez 
los inspectores veterinarios Síí.an con-
siderados como comerciantes sin con-
ciencia al obligar á los propietarios 
de reses que las aprovechen para el 
abasto ó la industria, si sólo están con-
tusionadas las cajas externas de los 
músculos de los planos superficiales. 
Por lo expuesto comprenderá usted 
que los poseedores de ganado compra-
do en los mercados ó tabladas no tie-
nen interés alguno en utilizarlas cuan-
"do están enfermos, exponiéndole á pa-
gar las multas que por esta falta sfe 
les imponen, además de desacreditar 
su propio comercio, cuando pueden 
obtener alguna utilidad del seguro de 
carnes al serles decomisados, con lo 
que á su vez ctfnsiguen acreditar su 
meroancia. 
Según podría demostrar á usted 
en la forma más coneluyente. varias 
son las oficinas de inspección veteri-
naria estableciid'as en mí iNación, ca-
da cual con su respectivo cometido. 
A la-s inspecciones veterinarias pro-
vinciales les está confiada la vigi-
mentc los que resultan sanos deajmáa 
del viaje y los sospechosos quedan en 
cuarentena durante el tiempo conve-
niente, sacrificándos.c sin* rmls trámi-
te los atacados de enfermodados con-
taigiosas. 
No siendo de interés que describa 
los servicios de inspección veterina-
ria de puertos y fronteras y los de Li 
de lecherías, me ocuparé solteramen-
te de los que tiene á sir cargo la ins-
pección de abasto y morcados de ga-
nado. Se divide ésta en varias sec-
ciones dotadas de numeroso perso-
nal científico y administrativo. Una 
de esas secciones está encargada de 
inspeccionar todos los animales vivos 
que entran á los.mereados de ganado 
en 
có el señor Luís V. de Abad, director' mo so dice que usted afirmo ayer. Lo tener que ausentarse de la ¿ ¿ ¿ 
de " B l Economista," y como usl^d que allí ocurrió es lo mismo que pasó , estos días. ' ' bana 
partidario de que so eleven los dere- en Inglaterra, por sugestiones delj Por encargo del señor IVIini 
ches que gravan al tasajo, quien per-,.mercado de Smithfield, á raíz de los, Francia, y del señor Gayo h ^ 
sonalmente estudió la industria sala-j oseandalcsos sucesos que en Chicaao 1' 
deril en Buenos Aires y en Montevi-i provocó la publicación de ''The Jim-
dco, en cuyo artículo se detallan in-|gle" por St. Clair, prohi-biendose la 
teresantes observa ciónos propias y; importación de tedas las carnes que 
las que el autor recogió de un informe ; no ostuvierau refrigeradas y cual-
del Oénsul americano Mr. Owen, pu-' quiera que fuera su cíase y procedeu-
blieado en los "Consular Reports,: j cin. Ahora bien, dentro de muy po-
de Washington, en 190:i co tiempo, me daré la satisfacción de 
Se dice asimismo que usted' ha des- anunciar á usted la Ubre importación 
cripto en la sesión última del Senado del tasajo en Alemania, que todavía 
la forma de transporte do^ tasajo. I no se verifica por inconvenientes dfeí 
para llegar á la conclusión de que esa' régimen arancelario y no del carác-
carno seca es un alimento infectado y 1 ter higiénico 
irblico el generoso rasgo de fj 1110 
nel López, digno do tener imitad- ^ -
•magt, — nĝ , ' ^ "̂̂ S, 
i l M I I M P O R T A G I O Ñ 
J O Y E R 
E n el depósito de joya* finas de 
liantes, brillantes sueltos y rei0j 
ios 
D ye 
dañino á la salud 
rechazando los veterinarios todo cuan-1 usted, podría oponer 
to animal presente signos externos de 
estar atacado de enfermedad ó lesión. 
Los que se admiten como sanos, son 
luego revisados cuando se les faena 
en los mataderos, frig-orfficos, salade-
ros, fábricas de extractos y eenser-
vas, ete. Solamente en la .provincia 
afirmación i E n mi próxima me oeuparé de los 
la opinión' ''emás aspectos de este asunto y, en-
por 
o en re; 
tísimo a 
vrarme 
efe eminencias científicas de Europa tretanto, y rogándole me disculpe 
y América que ponga también á la la atención que de su cortesía se 
disposición éé usted, pero he de limi-| to, me compl 
tarme por la carene.ia.de espacio, á 'nsted muy í 
las conclusiones aceptadas por el amigo, 
oininanlo médico doctor Ñuño de An-
drade, diroeter general de Sanidad de 
MUl íALLA 27..Altos 
¡ Play grandes ̂ existencias de joy^ ei1 
1 general para señoras y caballeros . er! 
1 surtido de aretes, sortijas, ternos ^ 




de Montevideo fueron inspeccionadas j los Estados Unidos del Brasil, en una 
durante el año 1908-1909, las carn:js ocasión semejante á la que motiva es-
de 532,518 bovinos valuados en | ta carta. Según esas eonelusiones de 
$9.399.217 oro. y de 240,823 ovinos. 
200.025 porcinos y 27,44)5 cabrinos. 
Depende tamhién de esa Oficina la 
inspección veterinaria de ferrocarri-
les, la que tiene á su cargo la revi?a-
ción de todos los productos de la in-
dustria animal que se introducen en 
los municipios y la vigilancia rigoro-
sa de la limpieza y desinfección de to-
do el material empleado en el tras-
porte de animales en pie. Esa ofiei-
cina desinfectó en el último año 
17,271 vaigones de ferrocarril. 
Animismo BOU dependencias tic 
aquella repartición la inspección Je 
mercados y carnicerías, la de matade-
ros y la de la higiene de los estaiblc-
eimientos donde se efectúa la mata-
zón de reses destinadas á la indus-
tria, que examina minuciosamente to-
das las carnes, visceras y despojos de 
los animales sacrificados. Todos los 
animales que la inspección veterina-
ria declara buenos para la industria, 
se marcan con cuatro sellos, aplica-
dos, cada uno, en los cuartos en que 
se divide la res, en cuyo sello "consta 
la fecha en que el animal ha sido 
muerto, su sanidad completa y la fin-
ca de donde procede. 
L a inspecetón veterinaria de, sala-
deros, frigoríficos y fábricas de con-
servas está instalada en el centro del 
.perímetro donde están ubicados esos 
establecimientos industriales y cuenta 
con un personal científico enorme. 
Los veterinarios de esa oficina' que 
mcargaKto 
Rafael J . Fosalha. 
Negocios del Uruguay 
i i s c r i p c i ó H 






MHe. J . Calderón. 





Lancia de los ganados que se crian y 
ceban en las .praderas comprendidas | podríamos llamar de inspección de la 
dentro de sus respectivas jurisdiccio- exportaeión de productos animales 
nes, y el personal científico de esas j elaborados, examinan con prolijidad 
oficinas practica con frecuencia revi-, [a mercancía antes y después de enva-
saciones de ganado, inoculánd'olo eon-¡g.ada ó enfardelada. Cuando esos pro-
les ganados aceptados por el seguro | tra el carbunclo ó tuberenlizándolo. | ductos son extraídos de los depósitos 
de carnes son destinados al consumo ¡ ̂  ei ,fin de cerciórame del estado1 para su exportación, los veterinarios 
ó a la elaboración de extractas, casa- ¿e ¿e los animales confiados á 
30, carne congelada, conservas, etc., i ^ custodia. Cuando los animales tio-
y por tanto, son sacrificados donde el j ̂  que pasa.r .áe una .pr(yvin.cia á 
servicio veterinario puede tercer una j atro el personal científico revisa pro-
laboratorio la gran cantidad de sal 
que acompaña á la carne tasajo, ab-
sorbe la humedad del aire ambiente, 
y constituyo así un medio casi líqui-. 
do, saturado de cloruro de calcio, que Marquette &• Rocaberti 
impregna la arpillera del fardo, de Pierre Laborde. , . . 
dentro á fuera, y da á su superficie 
externa un medio de reacción extre-
madamente ácido, inc. paz, por lo 
tanto, de permitir la vida y mucho 
menos la conservación y el desarrollo 
ulterior de bacilos que sólo pueden Ramel Jo^epli. . . . 
subsistir en medias alcalinos. Confir- Loumiet -T 
man este hecho los estudios de Adol- Bridat Centros. . . 
fb Gehhman, citados en aquellas con- Lucicn Tauzet. . . . 
elufiiones, sobre el efecto de las soiu- J . Cbaravay. . . . . 
ciones de sal al uno por ciento sobre Pierre Depasse. . . 
las bacterias en general; los de Fes- % Falguere 
ti, sobre soluciones concentradas al 35 Calderón 
¡«ir ciento demostrando el principio Jourdain Cb. . . , 
esterilizante, hasta para el bacilo del La^írent 
earbunclo. y para consumirlos de TailM^r A! 
Matzuehita y Feisi sobre la influen-| Taillefer E 
cía del contenido de sal común en los Moeazain A. . . . . 
medios de cultura. Amparado por Giscard C . . . . . 
las pruebas cieutífica.s que poseo, in-1 fí.-ddaoni Pernerd. . 
vito á usted, con tod&s las considera-' J . L . Ordni. . . . 
ciónos de'bidas. á que demuestre que ^ilv* & Schorong. . 
el tasajo es un alimento infectado. | M. Vousanre. . . . 
iLa cita que usted hizo del mensaje Tjir.otheo Touzet. . 
del Presidente Taft al Congreso Ame- t^rmnver F r e ^ , . . . 
ricano. á prc^pósito de la afligente si- p. Germ^ín Gil . . . 
tuación del campesino de Puerto Ri-j 1/oonie Olivier. , . . 
co, que nada tiene que ver con el ta- j .Mm--". Yvo. D. Fieme 
sajo, es, sencillamente, una enormi-, j . Beveri 
dad científica, porque además de que f'̂ Tiv̂ fus 
en aquella isla se imiiorta una insi.g- JJ. Joñas 





il os, cadenas de ab'micos y g<Jf 
de todas formas. ' h 
hay gran variedad í i 
ision para señoras v Ca 
balleros; especialidades para relojes j " 
señora, oro male con adornos de dia 
maníes y brillantes, y corrientes'de to' 
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartad» 
248. 
Garantías en las clases de oto. 
nm̂ ii 
I N S T A N T A N E A 
También los niños son* cxplotaácl 
por ciertas empresas que buscan Ú 
negocio á costa del honor y de la ino-
2"] 2' cencía. ( 
Joven citas que debieran cultivaren 
oí 20 escuela y en el hogar la inteligencia 
0-1*9 y el corazón, divierten con movinuen-
31 80 ros y Pflí^ras á los hombres viciosos 
21 20 ! ̂  desgraciados... 
¿Cómo se permite que una niñn. 
tVp,. salga á la escena imitando á bailari. 
0 ^ mas que han perdido la dignidad? ¿Có-
1ft"¿, mo se tolera que sean esclavizados los 
angelitos que nacieron para aíesrar U 
10.0 
10.0r 





 i   l g  ia 
vida con sus risas y sus gracias en-
cantadoras? 
Y a que las impurezas han caido co-
mo manchas negras sobre las almas 
de los hombres, ¡no permitam-s que Se1 
marchiten los delicados capul ios!... 
Los niños deben ser defendidos por 
los que gobiernan. 
E l que escandalice á los psqneños. 
^ ^ ó haga de ellos mercancía infame, de-
10.00 be ¡^p castigado, como enemigo cío 
Dios y de la Patria. 
.7. VíFRA. 
inspección rigurosa. Cuando se en 
cuentra alguno que no reúne las con-
diciones de sanidad exigidas para des-
tinarlo á la industria ó al consumo, se 
le inutiliza incinerándolo en los he-
nos crematorios que existen en todos 
los mataderos, después de haberlo ba-
ñado con una solución concentrada de 
clorofenolato de cal. A los abastece-
inspeccionan su emfbarque y desipués 
de examinar los fardos, los marcan 
con el sello oficial, expidiendo al em-
earcador un eertifieado en que con-s-
C^mnismon 
J . B. Loustand. 
lijamente cada uno de los animales (tan los pesos bruto y neto, nombre del 
tbuque que los conducirá y .puerto de 
destino. f 
Podría ofrecer á usted una estadís-
tica completa de los decomisos tota-
Ies y parciales realizados por las 
a transiportar, impidiendo que sal-
gan del territorio de sai departamen-
to los atacados de sama, fiebre teja-
n-a, etc., revisaeión que es muy minu-
ciosa porque los animales trasporta-
dos son sometidos á un nuevo examen rnencionacbas autoridades científicas 
por el personal científico de la pro-¡y estoy seguro que su exámen lleva-
i industriales propietarios'del Y m ™ k ^ u e ! * ? ^tinados,_ el cual, j ría al eonveneimicnto de usted la sin-
nn- P1 nprcrmil ÍIA ^rpide la entrada al territorio euya i razón de su juieio sohre la nulustna ganado inutilizado por el personal de 
inspección veterinaria, no se 1es ero-
ga perjuicio alguno con esos decomi-
sos; al contrario; casi siempre-que así 
sucede obtienen utilidades que no ha-
brían alcanzado si esos mismos anima-
les decomisados, en el supuesto de que 
hubiesen resultado sanos del t «do, los 
hubiesen aprovechado para las prepa-
raciones industriales de carne ó para 
el abasto. Como al dar po'r sanos los 
animales la inspección veterinaria son 
incluidos aquellos en el seguró de car-
nes, el comprador adquiere la propie-
dad perfectamente garantizada, y si 
vigilancia sanitaria le está confiada 
á todo animal que presenta signos ex-
ternos de estar invadido de alguna 
animal de mi país. 
L a misma inconsistencia tiene 1 
afirmación que á usted se atribuye de 
enzootiar -ó epizoctia. Cada rebaño' .qUe paPa la fabricación de tasajo se 
que se .pone en marcha, va unido de I .utilizan en mi país misteriosos proce-
un certfieado de sanidad expedido por | .(}¡.mientes químicos, lo que no es cjer-
la inspección respectiva, en el que se to, porque es de todos sabido que no 
anota el número de animales que vi a 
jan, la especie, nomlbre del propieta-
rio y la declaración de que desde ha-
ce tres meses no existe ninguna en-
fermedad en el establecimiento de 
donde proceden los animales, etc. E n 
intervienen otras agentes v que at-
mosféricos y la sal cormin. Como no 
quiero fatigar la benévola atención 
de usted, me limitaré á recomendar-
le la lectura del artículo en que eu k 
edición matinal del DIARIO D E LA 
el lugar de destino se admiten sola-l MARINA del 10 de Xoviembi-e ttahji-
(precisamente .para los deipartamen-
tos de Ponce y Bayamón, donde no im-
pera la anemia perniciosa que tanto j p, Loust^ud 
obstaculiza á las faenas agrícolas,) y j , . Lou^and 
desde que Wardell Stiles descubrió Mm,^ Martinon. . * . . . 
en el intestino de los puertorriqueños Lef^bure . 
la uncinaria dmidenal y que se eons- j Cour^t 
tituyó en Utuado la comisión ameri- .hp0Ue Crujon 
cana presidida por eminencias como ]\Tlle& Ta^ne 
Bailey K. Asford, TV.W. King y P,J pierre Laulhé 
Gutiérrez Igaravidez, estudiando en ^rpnuel Lónez (Punch) 
1906 hasta 89,2'>3 pacientes que en yixne. Carmen Montané. . 
la actualidad ascienden á más de .̂radomois l̂le Mon+pné. 






















m m w k G G M E F . G 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEI 
Calzada 41S.—Vibqra.—Teléfono 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
6020. 
e r á e l ! ' M 8 r i a H e r r e r a " ? 
(Por telégrafo.) 
aceptó universahnente que la ane-
mia de los campesinos 'borinqueños 
es la misma anquilostomiasis tan ge-
neralizada entre los mineros y labra-
dores de Austria Hungría. Italia. 
(Cnni inuará) 
Guantánp.ma, Febrero 1Í910. 
á las 11 y 35 a. m, 
Al D I A R I O D E L A MASUT A. 
Habansk 
E n el día de 9•ver se pr:£-ntó al M -
ramistrpdor de la Aduana e! síñer Pe-
dro Peña.. m?.yoral de la. fínci dei íe-
ñor Nicolás Jané, participándole, ouc 
estando pescpndo en la cost'? entr? Nuestro distin'guido amigo Mr. E r -
Francja., "Rusia, Alemania, Bélgica, nest Gaye, Agento General en la Ha-i Punta Maiañón y "Puerto Escondí-
Estados Unidos, Jamaica, Egi-pto, Ar-j,bana de la Compañía Trasatlántica do," descubrió á cir.co pies de a.̂ ua, 
•gelia é India, donde usted sabe per-! Fraineesa. nos •comunka que don Ma- dos palos, uno de ellos con una t̂ ncle-
íeetamente, no se eonsume tasajo y nuel Lóp-ez, iprcpietario de la •gran fá- ¡ra roja, y aue á juagar ñor la distaá-
donde, no obstante, esa enifermedad, briea de tabacos " E l Punch," ha re-1 cia á que se iialla uno del otro, ravte-
es la preocu'paciG'n de sabios como j mitido al señor Ministro ¿e Francia j necen á im vanor de grandes áimen-
Menouvrier, en Francia; Lo'bker, Al - ¡ la cantidad de 250 ipesos en oro ¡sienes. Acto seguido salió el señor 
•bei-s y Leichtenstiern, en Alemania;1 español -con destino á las víctimas de León en una lancha con varíes 
Masius, Francotte y Von Beneden. i las inundaciones de Piarís, é igual can 
en Bélgieia; Oolamiatti y Bazaolo, en 
Italia, y Tenholt, en Holanda, 
(Finalmente, estoy capacitado para 
demostrar á usted que en Alemania 
no se prohibió la importación de ta 
ple?do3 para el lugar designado, no 
tidad para la Kermesse que con el regresando aún. Tan pronto lo efe 
mismo caritativo.fin se verificará -eljtúen, me entrevistaré con el sene 
próximo día 3 -á bordo del hermoso ! I-eón y enviaré detalks. Es cresncis 
ñer 
trasatlántico "'La Navarre," para la 
cual hallábase invitado el señor Ló-
sajo .por .prescripción facultativa, cc-l pez, no ¡pudiendo 'concurrir á ella por 
gererfl de que se 
''María Herrera.' 
trata del vapor 
P. SSTAPB. 
E s e l m e j o r d e t o d o s 
l o s T O N I C O S , r e c o -
m e d a d o p o r l a s e m i -









F A B R I C A D A P O R 
T M E H U V A M A B R E W E R Y 
P A L A T I N O , H A B A N A f | 
c 305 E . 20 
t 
E N D R O G U E R Í A S T B O T I C A S 
S m u i s í ó n C r e o s o t a d a 
O F E R T A 
R e s t a u r a c i ó n de la vis ta cansada por un sis tema americano. 
A L PUBLICO H A B A N S K O : 
Acabamos de abrir nuestros salones de prueba para la vista en la casa indicada más abajo; 
donde nuestros ópticos especialistas, procedentes de los Estados Unidos, examinarán la vista gratis 
mediante el sistema americano; y con el fin de dar á conocer éste al público, baceioos la oferta, 
qu« sólo durará unos pocos días, de que N U E S T E O S F/» P E OI A L I S T A S examinarán la vista ^B^--
TIS , y les darán un par de "espejuelos esféricos", adaptados á l a vista de cada cual, con montura 
de oro garantizada por 20 años, al precio, contando examen, cristales y montura, y por esta sema-
na solamente, de $1.98. 
N u e s t r o p r < s o I o | O A u n c f u © l o s e s p e -
© s . * P 1 " ^ j u o l o s V 3 ! e ; m ^ B . 
Garantizamos perfección ©n la obra y materiales. S« pono especial atención al examen do 
la vista de los niños. 
Se construyen cristales á l a orden. 
Si usted aprecia su vista, aprovooho esta oportunidad de obtener unos Untes de primera J 
servidos cuidadosos. No hay caso difícil para nosotros. No importa si en otra parte le'han servi-
do mal. Venga y V E A . No cuesta más y servimos mejor. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S , O ' R e ü l y H ü m 1 0 2 . 
L E N T E S PKISMATICOS Y COMPUESTOS Á P R E C I O S E E D U C E D O S . S S H A C S N B E F A B A -
OIONES PRONTO Y B I E N . 
C 184 ¡í IR C 335 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de k mañana.—Febrero 2 de 1910. 
D i q u e de S a p a 
vuestro amigo y compañero m la 
ínsa señor Antonio Miguel Alcover, 
r 1 fa;Ciiita copia del siguiente tekgra-
me 118 recibido de Sa^ua y que po-
de manifiesto el disgusto que m u 
• aquella población con motivo de IÍI 
' ' .Wnsion de ln> obras que venían rea. 
• : '.ndose en el río para evitar las inun-
, aciones. 
<ñpxa. la Grande, 1.° de Febrero, a 
j . I P- m-
AJcover.—Habana. 
Orden paralizar trabajos dique ba 
aneado pánico esta b^rmosa ciudad, 
rámara Municipal y de Comercio se 
-nineíi para deliberar. Necesario prer 
^ a.dte opinión habanera f in evitar 
j i na y muerte de Sagua. 
Teodoro Miranda. 
El sábado último falleció en esta- ca-
aitaí; el señor don Ramón Valverde y 
' -srda, inteligente y probo empleado, 
¿trante mucha- anos, de la Refinería 
jfo Azúcar de Cárdenas, en cuya ciu-
• i disfrutaba de grandes y merecidas 
¿iraípatias. 
V entierro de] señor Losada concu-
r :. ron muy distinguidas personas de. 
esta ciudad. 
A su hermano, nuestro amigo, el se-
ñor D. José Valverde, apto empleado 
¿qjyifíar de Contaduría dp los Ferro-
í-tirriles Unido;1? de la Habana, .y á los 
é&rés familiares doliente?, enviamos 
expresión de nuestro pésame. 
E l cuadro "Las maainas" 
• El ilustre pintor Villegas, director 
del Museo del Prado, ba -enyiado al 
"Diario Universa 1" una canta como 
ecntestación á una. protesta formula-
da por varios visitantes del Museo, á 
quienes no agradó el traslado de lu-
gar sufrido por el célebre cuadro 
''Las iMeni'tras.'• 
.De la carta son los párrafos si-
guientes : 
'•"Venía yo observando que con fre-
cuetteia se •'pasmaba" la incompara-
ble pintura: que. por alteraciones de 
la •terarpenajtura, producíanse arrugas 
en el lienzo unas reces y otras queda-
ba templado en excesiva tirantez. ' 
"Para evitar el palmado" es ab-
EOlutaDrente preciso frotar el lienzo ó 
barnizarlo nuevamente, procedimien-
tos ambos que ofrecen gran peligro, 
pues la frotación produce desgaste y 
tas capas de barniz nadie ignora cuán-
to perjudican. 
" E l cu-adro ' 'Las meninas." colo-
cado en una estancia, construida con 
cará(?ter provisional, de muros sin es-
pesor y con orienía-ción al Norte, hu-
bo de ser forrado con tela impermea-
ble; pero ta l precaución no fué sufi-
ciente, y vemos que el maravilloso 
lienzo se "pasma," como antes le d i -
go, con exicesiva y peligrosa frecuen-
cia, adeTnás de blandearse el lienzo y 
la armadura. 
"Como artista en primer térmiBO, 
como español y como director del Mu-
seo, no -podía ni debía consentir que 
una obra maestra de ta l importancia 
continuase un instante más instalada 
en un sitio peligroso para su conser-
vación. 
"He busca do para "Las meninas" 
un lugar más seguro, y mientras yo 
sea director del Museo no. volverá el 
lienzo de Velázquez al sitio que o.cu-
pab«. 
"Por ser más pequeño y poder co-
locarlo -más lejos de la ventana y la 
pared, he puesto, provisionalmente, el 
••Cristo" del •mismo autor. Y digo 
(provisionalmente, parque en cuanto 
le procure otro sitio de •mejores con-
diciones lo trasladia-ré también, aun-
que .este movimiento de obras sea tan 
razonable como otros que se realiza-
ren por mi iniciativa, y que, según 'pa-
rece, preocupan á los pocos que iban 
olvidado los útilísimos y provechosos 
traslados de cuadros en todos los Mu-
seos del mundo. 
"•Molesto á ustod con estas líneas 
por baber sido pública tan ex t raña 
•protesta y por lo inusitado de la for-
ma empleada y lo improcedente del 
•medio elegido, ya que yo tengo mu-
cho gusto en acoger, aceptar ó discu-
t i r cuantas indicaciones quieran ha-
cerme persona Imente. 
" Y claro está que también espero 
de la amable hospitalidad de su pe-
riódico el tener este medio de hacer 
constar que no por mero caprioho ab 
tero la colocación de las Obras del 
Museo. 
"No niego que podría evitarme es-
tas y otras molestias dejando las co-
sa.s como están, con lo cual me pasar ía 
cómoda y agradablemente el tiempo; 
pero el conocimiento de que fal tar ía á 
un deber me impulsa á hacer lo- que 
•hago, y por ello procuraré siempre 
que en nuestro Museo tengan los me-
iores cuadros la mejor colocación po-
sible." 
La familia del cabo Noval 
La familia del heroico cabo Noval, 
Gnuerto en Melilla, ha sido socorrida 
por la Asociación de Señoras que pre-
side la Reina Da. Victoria, y que. co-
mo es sabido, ha socorrido y es tá so-
corriendo á todas las familias de los 
muertos en la campaña del Rif, con 
los fondos iproeedentes de la suscrip-
ción nacional organizada por la au-
gusta Soberana, y cuyos •brillantes 
resultados son de todos conocidos. 
Primero se entregó á la familia del 
c.-aibo Noval un socorro de 250 pesetas, 
y posteriormente otro de m i l pesetas. 
Es justo añadir que esta Junta, de la 
que son secretaria y tesorera, respec-
tivamente, la Condesa del Serrallo y 
la señora de Allendesalazar. ha cum-
plido su misión de u»a manera ver-
da d e ram ente admi raib le. 
LOS COLECTORES 
Con el f in de normalizar la marcha 
de las operaciones y reparto de billetes 
en la Dirección Goneral de la Lotería 
Nacional, se concede como plazo único 
é irrevocable hasta el 10 de Febrero 
venidero, para que los Colectores que» 
estén nombrados, constituyan las fian 
zas correspondientes y justifiquen sn 
condición de ciudadanos cubanos; pa« 
sado dicho plazo sin babor llenado e* 
tos requisitos, se entenderá que renun-
cian á la Colecturía. ((iiH .mdo por lo 
tanto anulado él noriibraniiento. 
Habana. '27 de Tunero de 1010. 
.1/". D. Villegas, Secretario de Ha-
cienda. 














En vir tud de las .facultades que m 
confiere el artículo treinta, título ter-
cero de la Ley de 7 de Julio del año 
anterior, por la que se crea la Loterí 
Nacional y á propuesta del Secretario 
de Hacienda; he acordado aprobar el 
siguiente plan, para los sorteos rnie ha-
brán de celebrarse en los meses d 
Abri l , .Mayo y Junio del corrient' 
año. 
Habana, Febrero 1.° de 1910. 
José M. Gómez, Presidente.—.¥. V i -
IhnaK, Secretario de Hacienda. 
Plan ríe I05 sorteo;; ríe la Lotería Na-
cional para los meses de Abril, Mayo y 
Junio de 1910: 
9 aproximaciones á la decena 
del primer premio á $800. . 
90 apro.xim;'.donrs al resto de 
la centena del primer pre-
mio. . 
99 aproximaciones á la centr 
na del segundo premio á 
$200 . 
198 aproximaciones á las cen-
lenas de los'dos premios de 
$8,000 á 200 pesos. . . . . 
1030 premios. 
25,000 billetes á $20 . . . 
30 por 100 para el Tesoro, 











„ á $4,000 
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9 aproximaciones á la decena 
del primer premio á $Soo. 
90 aproximaciones al resto de 
la centena del primer pre-
mio á $200. . 
99 aproximaciones á la cente-
na del segundo premio á 
$200 
99 aproximaciones á la centena 
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858 premios. $ 350,000 
i S 
pres ta rán servicio también los em-
pl< idos de dicha Secretar ía que se ex-
presan á continuación 1 
Por la de Gobernación: D. Ricardo 
V. Rousset, don José Hernández Me-
deroá y don José Hernández . 
Por la de Agricul tura : D. Enrique 
Andino y don Atanasio Cil . 
| .Por \ i de Obras Públ icas : D. Joa-
1 quí;i F. Oro v don Víctor M . Sánchez 
i y Toledo. 
Por la, de Justicia: D. Ignacio Ra-
¡ mírez, don Francisíco .M. Busch y don 
Luis de la Puente. 
Por la de Hacienda : D. Ricardo 
Martínez, don Joaquín Palazuelo y 
don Modesto Velis. 
Por la de Estado: D. Manuel Eeay 
y Rojas, don Rafael Oliva y don Gui-
llermo Lombardi. 
Por la d-e Instrucción Púb l ica : D. 
Manuel Castro Targaroua, don José 
;0. Vejerano y don Esteban Díaz Sa-
llen. 
Por la de Sanidad y Beneficencia: 
1). Abel Naranjo y don Laureano Ro-
driLíuez. 
üichos empleados volverán á ocu-
par sus respectivos pueislos en las Se-
cretar ías á que actualmente «pertene-
cen, tan pronto como hayan termina-
do los trabajo's á que son designados 
ipor esta disposición. 
Gestiones infructuosas 
El Alcalde de Alacranes icoraunicó 
ayer á la .Secretaría de Gobernación, 
haber resultado infructuosas cuantas 
gestiones ha Üeciho para conseguir 
concurran á sesión los concejales. 
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Distribución de premios 
30,000 billetes á $20. . . . $600,000 
30 por 100 para el Tesoro. . ,, 180,000 
Invitación 
A invitar al señor Presidente de la 
República para la conferencia filosó-
fica que dará el jueves por la noche en 
el Ateneo de la Habana, layer tarde es-
tuvo en Palacio el Dr. Baralt, acom-
pañado del doctor Juan Santos Fer-
nández. 
A una Kermesse 
Acompañado de su distinguida fa-
milia el Sr. Presidente de la Repúbli-
ca comCurrirá el jueves por la noche 
á la Kermesse que se verifi'cará á bor-
do del vapor francés " L a Niavarree." 
Hoy á las tres 
Ayer se comunicó de Palacio al Juez 
de la primera sección, que esta tarde, 
á las tres, puede concurrir á la Presi-
dencia de la República para ratificar 
la denuncia hecha por el Fiscal del 
Supremo contra el periódico "Previ-
s ión . " 
que 
70 por 10 para premios. $ 420,000 
L a s notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emiilsií'm Angier, unidas á sus efectos t á n i c o s y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
¡ c l o r a s 
S U P E m O R k T O D A S L A S D E M Á S EIVBULSBONES. 
L a E m u l s i ó n Ang ier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expec torac ión , para la tos seca y dura 
de la gafganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la los de garrotillo de los n iños . Ninguna otra 
e m u l s i ó n tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tón ico en el apetito y la 
d iges t ión . L a E m u l s i ó n Ang ier es la m á s perfecta y la 
más agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
P a r a l a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
S o n P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
S o n A z u c a r a d a s , 
S o n u n L a x a n t e 
S u a v e p e r o E f i c a r . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
C a d a potnito ostenta l a f o r m u l a en l a 
r o t u l r J a . 
F r e g i i n t r usted á 9ti m é d i c o lo que, o p i n a 
de l a s l ' i l d o r a s del D r . A y e r . 
Preparadas por el DR. J. C. AYER y CIA., 
liowell. Maso., E. U. de A. 
S B G R B T A R I A D B 
G O B C R N A G I O N 
Designación de empleados 
El Dr. D. Juan Ramón O 'Far r i l l ha 
sLflo nombrado ^Supervisor de las ofi-
einias de reetifieación del 'Censo de po-
ol;i' ión, tfnipmlo como auxiliar al se-
ñor Aurelio Ramos Merlo, preveeden-
•tes amibos de la Secretaría de Gober-
nación. 
A las órd-eaies de dicho Supervisor 
H A G I C P S D A 
E l Emprés t i to 
Por el vapor ' ' IMér ida ." que entró 
en puerto el lunes procedente de los 
Estados Unidos, se ha recibido un mi-
llón de pesos, enviado por los señores 
Speyer y Compañía, á cuenta del em-
prést i to de 16 millones y m^.dio de 
pesos. 
Una barca 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, ]\Ir. Dearvinc:, acom-
pañado del Jefe de Cancillería de la 
Secretar ía de Estado, señor Patter-
SCD, visitó ayer al Secretario de ITa-
eienda, señor Díaz de Villegas, soli-
citando un remolcador para traer á 
este puerto una. barca americana que 
[Sr; halla embarrancada en Guanabo y 
I la cual fué abandonada por ^u t r ipu-
lación. 
Dicha barca fué encontrada por va-
rios individuos y será tasada con ob-
jeto de entregar á éstos la parte que 
les corresponde por el hallazgo. 
B O T A D O 
Visita devuelta 
El Ministro de Cuba en Madrid, se-
ñor Carrera Jiistiz, devolvió ayer tar-
do al Secretario de Estado, señor San-
guily, la visita qu'c éste le hizo du-
rante su enfermedad. 
S B G R C T A R I A 
D B A G R I G U b T U R ^ 
Guías concedidas 
La señora Ana Teresa Argndín de 
Pedroso ha sido autorizada para efec-
feaar un aprovechamiento j'or^stal en 
Ja hacienda "Hato Viejo ó Candela-
r i a , " situada en el término municipal 
dé San Cristóbal. 
Se ha concedido al señor Amado Es-
pinosa permiso para extraer :.',a leras 
de su finca " E l Cecho," del térmmo 
de Morón. 
Marcas industriales 
Se ha accedido al depósito de la 
marea de los Estados Unidos número 
4'.).127, para distinguir calzado, á fa-
vor de "The Burt & Packard Com-
pany." 
Se ha declarado abandonada la so-
licitud de la marca denominada ' Cre-
ma Imper ia l , " pedida por el señor 
Ramón Colomé. 
Se ha concedido la marca ritudala 
"Crema Imper ia l . " para distinguir 
i una «dase superior de chocolate para 
1 nodrizas, á los señores Colomé é H i -
;ÍQ. 
Marcas áe ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
ípiedad de las marcas para señalar sus 
¡ganados á los señores si^uieuf es: 
Luisa Sablón, Miguel García Krau-
|cisco Allegue, Manuel N . Auarieio, 
j Hermanos Sánchez, Antonio Avi la . Ni? 
colas Hernández, Juan Sánchez. Justo 
Domínguez, Felicitas Espinosa, Ro-
ih t r to Pérez. Clemente Gómez. Robus-
j tiano González, José Ggf lmlei Mar-
¡ ce lino Cabralen, Gabriel Valiadares, 
: Ramón Oviedo. Pascual Rodríguez, 
¡Pedro Molina. Fél ix López, Juan Gar-
cía. Elvira Pee 










Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar.enfermeaades de los óníanos 
respira.deros, que llevar el remedio adentro I 
del estómago. 
Establecida en ií>7g. 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS F E R I N A , CRUP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BRONODITIS, 
RESFRIADOS, D I F T E R I A . 
Cresoléne es un remedio seguro para 
Crup y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresoléne por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que encenderse la 
lamparita que evapora la Cresoléne mien-
tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
usado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
E 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el Yerdadero nombre 
Rtase'ioxprodQctaniiailares 
JT, S I 3 V I 0 1 M 
68, Faub. St-Martin, Paria (70°) 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a * » d e 11 á 1 v <i© 3 á 5 . 
C 124 26.1B 
Fino Désiles 
EL IWEJOR TÓWIGO í EL WÁS EFICAI l í 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TOOAS LAS BOTICAS 
Basallo. Hermenegildo Remo 
r̂o Guerra, Miguel Miranda. 
Usatorrés, Elíseo Vilardeí 'orrats, José 
Hernández, Ramón de Armas, Jnan 
de Armas, Pedro Chávez, Francisco 
Franquero. 
A S U N T O S V A R I O S 
Sellos de Correos 
Ayer se pusieron á la venta en la 
Administración de Correos, de esta 
capital, los nuevos sellos, que sustitu-
j en á los que venían usándostr. 
También se pusieron á la ven^a los 
sellos de nueva creación, para el pago 
de telegramas. 
Todos los sellos contienen --eíratos 
do revolucionarios. 
Don Dionisio Peón 
Nuestro estimado amigo, don Dioni-
sio Peón, tiene la atención de partici-
parnos que lia tomado posesión del 
cargo de Presidente de la Sección de 
Instrucción del Centro Asturiano, y 
al darle las gracias por los amables 
ofrecimientos que nos hace, deseá-
rnosle toda clase de aciertos en el de-
sempeño de dicho cargo, para el que 
reúne nuestro aprecia.ble amigo cua-
lidades relevantes de actividad y cul-
tura. 
"Cada Cuadro Habla por Si." 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, qu; el siicema se está lle-
nando con ácido úrico y otros residuos 
venenosos que debían haber sido pasa-
dos en la crina. 
Los ríñones en estado saludable 
filtran de ia sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero cuando 
los nilones están enfermos este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que J cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los liño-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones caussr mas muertcá que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar •--ualquicr forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
Foster antes que la enfermedad llegue 
á un estado avanzado, habiendo varios 
símonias que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas sor : dolor en las paletas, caderas ó co:-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cabeza y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abaudarcia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
Pasa Vd. á un estado de languidez y postración genera' que le ya de día en 
día aproximando á la diabetís ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd. uno de los síntomas arriba cítado£, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd. debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
Este gran específico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son absorbidos inmediatamente por ios ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
FA Seño r Francisco ( U n í s empleaítrt del escri-
torio, domicil iado en el So. 7 de la calle de Hiela, uos 
coiduiiica lo quí> • iü^ie: 
''Por espacio de catorce meses vine siendo víctima de 
continuos y crueles dolores eu ia espalda, renia;itis:rio, hin-
chadas las manos y piernas, mal dormir por las noches, 
cansancio por las mañanas é irregularidades de la orina, 
Comencé á usar las Pildoras de Foster para los riñoues. 
las cuales me hirieron sentir pronta mejoría y habiendo 
continuado el tratamiento por cuarenta días, rae encontró 
libre de todos mis males. 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos 
consejos, y por los resultados sorprendentes que obtuve 
con sus maravillosas Pildoras de Foster, creyéndolo un 
deber autorizarles para qnr hagan de lo que anteeede el 
uso que mejor crean eouveniente " 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en Jas boticas. &$ enviurá muestra gratis, franco porte, * 
quien la solicite. Foster^AlcClellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — " E d i c i ó n d o l a m a ñ a n a . — F e b r o r o 2 c ío 1010. 
Ramón Casas, Santiago M o l 
y Pompeyo Gener 
Había una vez tres hombres popula-
res. Los tres tenían talento. Y los ti'es 
eran, á pesar -de todo, muy amigos.. . 
No vayáis á creer que os quiero ma-
r ra r un cuento inverosímil. No pen-
eeis, tampoco, en la historia eándid;t 
de tres santos de biblia. No se trata 
de almas do fantasía, de ilusión, de 
milagro. Se trata de un ext raño fenó-
meno. Fenómeno carnal. Y humano. . . 
Quiero hablaros hoy de tres hombres 
que realizan en la tierra el prodigio 
de tener talento y ser amigos. Muy 
emigos. Tan amigos, que parecen her-
manos. Yo no sé si estos 'tres hombres 
pon locos. Tal vez. No es posible -con-
cebir que en la tierra existan tres hom-
bres de. talento y sin locura, que se 
quieran t an to . . . A estos tres hombres 
^o los une solamente el fervor de lo 
bello, ni el fuego del espíritu. Los une, 
además, la sangre del corazón, que es 
el c a r i ñ o . . . ¿Sialbáis como se llaman? 
Esperad. . . Los haré desfilar uno por 
lino. No he hallado homenaje de jus-
t icia m'ás noble que reunir estos tres 
ilustres catalanes en una sola proce-
sión de artistas. Vedlos pasar. Ya vie-
nen : 
E l primera es Ramón Gasas. Es el 
(pmtor exquisito de las mujeres elegan-
tes. Es el taumiaturgo que transporta 
á la tela, -o í ) la varita mágica de su 
(pincel ó del lápiz, las curvas adorables 
de la m'ás inveanoible raza de mujeres. 
De esas mujeres •cálidas de España. 
De esas mujeres tó r r idas de Iberia, 
cuya raza proviene de alguna estirpe 
muerta de cisnes y de leones. Ante el 
retrato de una mujer de Casas, el fue-
go ande en las venas. Son mujeres tan 
reales, tan te.ntado-rás-; miran conejos 
tan llenos de aristocracia, de inocen-
cia y de abismo; tienen unos labios 
tan frescos de rocío, tan rojos de sed 
y tan sabios en besos, que al verlas 
uno piensa qtie no pueden ser figura 
de imaginación, n i de pintura. Parecen 
seres reales. Cuerpos de carne, con piel 
de ,.terciopelo. Cuerpos con almas. Y 
almas, radiantes que rebosan de vida. 
Diríase que están ipor escaparse de la 
-tela, ¿Acaso esas mujeres nó son las 
que atraviesan por la calle, alzándose 
e i vestido con audacia y mostrando 
la enagua, debajo de la cual enseña 
un poco de la media.? Barcelona esbá 
poblrda de estas mujeres bellas, na-
cidas de] pincel sensualista de 'Ca-
sas. . ¿Queréis verlas? Si queréis ver-
las, no vayáis á museos. En los museos 
hay pocas. En las pinacotecas de hom-
bres ricos, no encontraréis muchas. 
Pero si las queréis bailar en abundan-
cia y en todo el apogeo de su t r iunfo; 
si queréis contemplar esas mujeres en 
su pecado original, en su hermosura 
propia, en su helleza tibia, tenéis 
que . . . ¡ Me da pena decirlo ! . . . Te-
néis que i r á contemplar los anuncios 
clavados en paredes y en escaparates 
de almacén. 
Este pintor de tanta inteligencia y 
tan artista, posee el capricho comer-
icial de hacer mujeres deliciosas para 
carteles de reclamo. Si alguien desea 
poseer un cuadro de Casas, no tiene 
trniás que comprar un affiche. . . Sólo 
que cada af feche de estos vale algo 
más que un cuadro. Se ha vendido ha 
ce poco una mujer de Casas en trein-
ta m i l pesetas. Era para anunciar la 
venta de un calzado alemán en Norte 
América y . . . Ahora ved físieameníe 
á. Ramón Caeas. En mangas de cami-
sa, con la pipa en los labios, tiene el 
aspecto de un padre de familia. De i in 
padre muy. tranquilo. Muy prosaico, 
y es todo lo* contrario. Bajo la ti'anqui-
lidad de su presencia, escondo la ac-
tiva fuerza de un artista nervioso, muy 
lírico y muy noble. 
Si trabaja en carteles de rocíame, 
no penséis que lo hace por ganar dine-
ro. No, sin duda, Lo hace porque sí. 
Porque quiere hacerlo. Nada más. 
Pues tiene bastante talento y bastante 
fortuna para satisfacer sus más raros, 
sus más caros antojos, sin importarle 
un bledo la crítica mordaz del zapa-
tero ó la frase insidiosa del vecino de 
enfrente. En su taller lo encontraréis, 
de tarde, trabajando. Digo que lo en-
contraréis , si es que el portero os de-
j a penetrar. Porque Casas ya no quie-
re recibir á nadie. La popularidad lo 
molesta. :Son tantas las mujeres aris-
tocrát icas y bellas que anhelan verso 
reproducidas en los affiches célebres 
de Casas, que ya. el pintor no neceesi-
ta gastar plata on modelos... A su 
taller entran únicamente los privile-
giados. Pero no creáis que es hombre 
de un humor tumultuoso, así como 
;Mascagni. Es un hombre de esos que 
no abrazan á nadie. Que no gritan su 
cariño' con frases. Que no cantan, con 
música, su afecto. Pero es de aquellos 
que al dar la mano dan también con 
ella el corazón. Tal es Casas. 
Y ahora, ved pasar á otro- artista. 
Miradlo. ¿Que impresión os produce? 
Ya me imagino. Pensáis que con su 
gran cabeza de revuelta melena y su 
corbata enorme de poeta francés, de-
be ser algún pintor descoinocido que 
pasea por las Ramblas su sonrisa a pos-
tólica. Pues no. iSi bien es un apóstol, 
no es un Fulano de T a l . . . Esc que 
veis pasar es un señor maiy célebre. 
Se llama nada menos que Santiago 
Rusiñol. Su nombre domina en mu-
chas almas. Su prestigio ya no cabe en 
España. Hace tiempo que invadió la 
América. Y ahora esta llenando la In-
glaterra y la Frameia. Yo haibía su-
puesto que Rusiñol, como todos los 
ironistas, era un hombro tosco, muy 
llorón y muy triste. Me equivoqué. 
Lo conocí en el. Ateneo Barcelonés. Y 
aquella noche, con dos palaibras, des-
t ruyó mis creencias. Hablóme con de-
voción de América y de los nuevos 
rumbos de su teatro. Conoco. Sabe. . . 
A este gran 'homibre la sonrisa no le 
muere j amás entre los labios. De to-
dos los hombres célebres que ••conoz-
co hasta ahora, ê  el más amable, el 
más bueno y al menos amigo de la po-
se estudiada.. Sus Ibiros, sais dramas, 
toda su ohra literaria, llena de dul-
ces ironías, de bondadosas lástimas, de 
ideas raras, de frases caprichosas, de 
frases de luz, de frases breves, de fra.-
ses atormentadas y febriles; todos sus 
cuentos, impregnados, como en ¿<E1 
pueblo gr is ," do melancólicas alegrías 
y de humorismo paternal; todas sus 
comedias dramát icas , temblorosas de 
demencia., de ardores, de nostalgia; 
todo su estilo y toda su prosodia per-
sonal y única, histérica, alocada, sin 
gramát ica , y por eso más bella; toda 
su prosa repleta de savia juvenil—to-
da su obra de literato, de poeta y de 
artista—y todos sus cuadros y dibujos 
de pintor fantást ico que sueña, como 
el Greco, en las lúgubres noches del 
delirio mental: todo eso, en f in , y al-
go más todavía, se encuentra conden-
sado, vive, palpita, se sintetiza psico-
lógicamente en el ca rác te r de este 
hombre que os abraza y para el cual 
los triunfos son flores sin fragancia. 
No es necesario que yo os haible de la 
l i teratura de Santiago Rusiñol. Bas-
táoste »e ha dicho ya. A d e m á s , ahí en 
América, Enrique Borrás ha puesto 
de relieve en el teatro la 'brillantez y 
el oro de " E l mís t ico" y do *;Buen-. 
gente." Los personajes do sus dramas 
son de carne y de hueso, de alma y de 
corazón. •Aunque hablan on catalán, 
piensan en todos los idiomas. iPor eso 
se los entiende en todo el mundo. Si 
á veces hacen llorar, á menudo tam-
bién hacen reir. Son muy humanos. 
Pero lo que yo debo deciros es la 
impresión física que causa Rusiñol. 
¿Cómo hacerlo? L a fotografía, .más 
aceptada hoy que la literatura, os lo 
dirá mejor. Sin-emibargo, si queréis 
ver su rostro con relieves gráficos, 
acordaos de la cabeza, de Daudet. Con 
Rusiñol ocurre un fenómeno curioso. 
La cabeza del escritor catalán es idén-
tica á la del suave literato francés. Y 
no me refiero sólo al exterior. No ha-
blo tinicamehto de la cabellera, de la 
barba, de los ojos, donde el paree id) 
asusta, pues yo creí ontontrarmo en 
presencia de un r í i u e T t p que conocí en 
efigie. Hablo también del interior. Del 
modo de pensar y de sentir. El estilo 
do. amibos ye parece muchísimo. Esto 
no significa imitación. Es un caso clíni-
co de semejanza intelectual. Se pare-
cen; pero son distintos. Son iguales; 
poro no son los mismos . . . Esta seme-
mojanza ha hecho que el hijo de Dau-
det—León—profese á Rusiñol un ca-
riño entrañable. Lo mismo hace el au-
tor de "'331 pueblo gr is ." Sohre el de-
sorden do su mesa de artista, el retra-
to de ' 'Poquita cosa," presido como 
un padre. Además, ha traducido al ca-
t a lán el " T a r t a r í n de Ta rascón . " 
\ Rusiñol os, hondamente, un refina-
do.. Es de aquellos que en los tiempos 
en que era imprescindible abrir cami-
nos para el avance de los tigres nue-
vos, asustaba, la cobardía do los bur-
gueses infecundos con sus caprichos y 
con sus anarquismos. TTsó hace tiempo 
la morfina, ese precioso néc ta r que 
debiera ser obligatorio en los artistas. 
La usó con exceso de suicidio, como 
Baudelaire, como Qnincey, como He-
rrera y Reissig, como. . , (Callemos.) 
quería dar una tensión á, sus nervios 
una tensión de cuerda musical. Lo con-
siguió sin lucha. Pero su organismo 
tuyo una fuerte sacudida. Fué un ba-
rreno en la piedra. Su cerebro se pobló 
de cu en/os. Yeía. cosas negras. . . Lo 
llevaron á Francia. Vivió en un Sana-
torio. Estuvo loco. De allí salió curado. 
Es decir, curado, no; salió con más 
ideas. Y sobre todo con ideas más suti-
les, más 'bellas, más intensas, más •brus-
cas, más hermosas. . . En Sitares tie-
ne un museo de hierros con historia. 
Su casa, el hospitalario "Can Ferrat ." 
es una joya. Allí ha realizado cosas 
formidables. Con Casas, con Utr i l lo y 
<-on otros artistas, sorprendió una tar-
de á los pueblos vecinos. Entre todos, 
disfrazados de pruebistas, fundaron 
un circo. Y en nn carro recorrieron las 
inmediaciones. Hacían pruebas sobro 
caballos mansos y piruetas de tonnys 
que entusiasmaban á los Campesinos. 
Daban limosna á los pobres en esterli-
nas de placer y de risa. Tal es Santia-
go Rusiñol. 
Y ahora, ved pasar el último. Es, de 
los tres, el último bohemio. M i r a d . . . 
¿Qué veis? Primero veréis un enorme 
sombrero. Un sombrero gigantesco. . . 
Y debajo de las tremendas alas, alcan-
zaréis á ver una cara de sátiro travie-
so. Enseguida, dos ojos relampaguean-
tes de viveza. Y en coniunto, una ex-
t raña y altiva cabeza de mosquetero. 
Debajo de la cabeza, os imagináis que 
debe haber un trajo, dé militar. Y una 
espada... Pero no. Os encontráis con 
un trajo de filósofo. ¿Quién es? 
—Pompeyo Gener, 
Y es claro. No es posible equivocar-
se. Pompeyo Gener, eivya fama en Pa-
rís es más notoria y aplaudida que en 
España, es el autor de tanto libro só-
Hdo. de ciencia milagrosa, de penum-
bra y de luz. Sus ideas no son alfile-
res de oro fino como las do Rusiñol. 
Son hachazos de hierro. En su libro 
"Inducciones," y sobre todo on ' ' L i -
teraturas malsanas," parece un leña-
dor partiendo robles. Sólo que, á voces, 
parto leña con los ojos cerrados. Y se 
corta los dedos. Su estilo es algo doro. 
Inarmónico. Algunos de sus libros han 
I vencido mi insomnio. 
| Su cerebro es fecujido. Además, co-
; nio siempre ha vivido junto á grandes 
i maestros so ha formado un criterio I 
propio do los sores, de las cosas y do 
! los fantasmas. Conoce la vida y lós mi-
! lagros do todos los hombros célebres 
j de su épooa. Sobre todo de Francia. 
Amigo de Víctor Hugo y compañero 
| de Bartrina. habla do ellos como de 
hermanos viejos. Siendo un polemis-
ta feroz, es un hombro incapaz de te-
ner por su gusto un enomigo. No ha-
bla mal de nadie. Ni siquiera habla 
mal de sí mismo. Es orgulloso. Dice 
las verdades en la cara. Pero es bueno. 
Sigue con entusiasmo á los literatos 
argentinos. Me preguntó por Roberto 
Payró . Por Carlos Reyles. Por David 
Peña. Y también por Alberto Ghiral-
do. 
Pompevo Gener no tiene nunca do-
micilio fijo. Es un nnuíojo de nervios. 
No sabe dónde vive. Hoy está en -Ro-
ma. • Mañana cía París. Y pasado ma-
ñana en Barcelona, ó, como es moda. 
m roon. 
Tiene el mal 
Corre. O meior: vm 
lo los tristes. Sufre, el 
seo de irse v el deseo de volver. . , A l 
segundo día de conocerlo, tuvo la suer-
te do enconh-arlo en la calle Pelavo. 
Con la gentileza do su carácter caba-
lleresco, me instó á que lo visitara. Yo 
saqué mi libreta para sti dirección: 
—¿ A donde ?— de pregunté . 
Me miró. Estuvo pensando un rato. 
Lue^o se asombró de no saber dónde 
vivía. ¡No sabía en qu* hotel iba á dor-
mir aouella noche!. i . • • 
— ¿ E n dónde vivo? Es c ie r to . . . 
Pues, ¿en dónde vivo? ¡ A h ! . . . Yo 
estoy todas las tardes en la cervece-
ría de la "Maison Dorée . " En la ve-
reda. Vaya usted á verme allí. En la 
tercera, mesa. 
Tal es Pompeyo Gener. 
Ahora ya conocéis á estos tres hom-
bres, cuyo talento no impide que on-
j tro sí sean los raeiores amigos. Son 
tres cerebros fuertes. Son. además, 
tres almas solitarias. El arte español 
t i e n e en ellos tres saoerdotes do su cttl-
to. Cataluña, con razón, está or2;ullo-
sa de ccbiiarlos en su cielo. Y Buenos 
Aires tendrá pronto el honor de reci-
bir la visita de estos tres caba.llei'os. 
Ante sus cabezas, la calle Florida sen-
tirá, revivir los tiempos en que la mele-
na y la capa de don Carlos Guido S'"1 
ñEritaban como banderas de belleza, de 
lirismo, de arte. 
JIJAN J . DE SOIZA R E I L L Y . 
(Del libró "Cien Hombres Célebres," 
recién editado en Buenos Aires.) 
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m e n t a . 
D e s d e C a t a l u ñ a 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelona, Enero 12. 
Una de las cuestiones qne más inte-
rés despiertan en la actualidad, es la 
edneación religiosa en las escuelas 
primarias. 
Desde que á consecuencia de los 
aconieeimientos de Julio fueron clau-
suradas como medida erubernativa 
muchas escuelas laicas de este distri-
to nniveAsilario. no ban cesado ni un 
rmrmento los defensores del laicismo 
de rraibaj.iar ante la opinión y cerca 
de las autoridades para la reapertura 
de las mismas y, como es natural, no 
tan solamente aducen para sus fines 
los argumentos basados en la necesi-
dad de que se facilite por todos los 
medios posi'bles la instrucción elemen-
tal, sino qne abominan de las trabas 
con que, sesrún ellos, el clericalismo 
trata de sujetar dentrof de un círculo 
estrecbo las inteligencias de los _ ni-
ños para ir perpetuando su dominio 
sobre la voluntad de los adultos. 
El actual Gobernador provincial 
dispuso que sé abriese una informa-
ción pública sobre este asunto pa^a 
depurar en lo posible las responsabili-
dades que cupieran á los directores 
de dichas eseuelas en la propaganda 
de ideas contrarias al orden y á la 
moral y para acomodar sus determi-
naciones al estado general de la opi-
nión y á los dictados de la más estric-
ta justicia, 
Y la gran mayoría de los informes 
emitidos en este trabajo de consulla 
ha- sido desfavorable á la reapertura 
de. las escuelas laicas. Mientras los 
que nosotros llamamos catolicistas 
han acudido á la información co i 
asertos unas veces individuales y 
otras colectivos, tratando de presen-
tar estos centros de enseñanza como 
focos de infección anárquica é inmo-
ral, los laicistas han secundado poco 
la acción del Gobierno, y han preferí-
do exponer en " m e e í i n g s " y en la 
prensa política sus furiibundos ata-
ques al clericalismo. 
Por otra parte, desde el momento 
en que por efecto de la caida del Go-
bierno conservador, adquirió entre to-
dos los elementos liberales una fuerza 
inesperada la idea de que los desór-
denes de Julio fueron principalmente 
debidos á las arbitrariedades é impre-
visiones do aquel Gcdnerno más bien 
que á los violentos desafueros de las 
turbas revolueionarias, es regular que 
en el actual orden dé cosas se encuen-
tren exageradas las medidlas represi-
vas que entonces se adoptaron y que 
se aminoren los castigos que entonces 
se impusieron. 
En esta confianza están los laicis-
tas respecto á la próxima reapereura 
de todas las escuelas clausuradas, así 
eomo todos los elementos republica-
nos confían en una próxima amnistía 
general para todos los que en la ac-
tualidad se encuentran bajo la ac-
ción de la justicia por efecto de so 
participación en'los delitos cometidos 
durante la semana roja. 
Y digamos de paso que nosotros 
cre-ernos que unos y o^ros se encuen-
tran bastante cerca del logro de sus 
aspiraciones. 
Ha contribuido mucho al interés 
con que se trata la. cuestión do la 
educación religiosa en las escuelas 
primarias, la disidencia surgida en el 
Congreso Pedagógico recientemente 
celebrado en esta ciudad y del que 
dimos cuenta en nuestra correspo* 
deneia anterior. 
Allí, como dijimos, predominaba p] 
elemento católico y no quedó aprS 
bado ningún tema ni conclusión cm" 
propendiese á rebajar en lo más m¡. 
nimo la importancia que en la esemj! 
la había de someterse á la religión v 
á la moral cristianas ó la influencia 
directiva que en los asuntos del nui. 
giste rio había de tener la autoridad 
eclesiástica. 
Los u a estros de ideas radicales y 
sobre todo los partidarios de su anti-
nomia profesional llevada hasta da¿ 
le carácter de un fuero intangible y 
por lo mismo inalienable, rechazan OQ 
absoluto la imposición do p r i n c i p é 
v de autoridades de origen extraño y 
'elevan á la Pedagogía á la categoría 
de una ciencia independiente de to. 
da ingerencia religiosa. Así llegaa 
como final de tedias sus considerado*, 
nes al dilema: ó la escuela ó la ciea. 
cía. 
icos no reconoene ol 
m que se apoyan los Üjk 
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fundamei 
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juzffamos sofístí-
rocedi miento cié 
gar á su dilema-
mudo como "úni-
el crecimiento in-
sus discípulos, debe utiK-
la fuerza del sentimieu-
pues nue de otra manera 
imr •cóble el inculcar al 
n de sus deberes, 
a on un Dios omnipoten-
y misericordioso, princi-' 
de la verdad y de la be-
en el niño el instmto na-
igoismo. le hace humilde 
la obediencia, perfeceona 
le educa para unirse é 
es ern afectos de pnri 
Y tod'-- estos perfeccio-
; su espíritu facilitan ej 
pedagogo paia hiam.Lr 
indos les conoeimienjiisá 
positiva, pues que las fá-
no pueden en nin-
g í í n concepto considerarse como pac-
tes separadas entre sí y susceptible 
de una vida propia para cada una dé 
h uní ai 
ella. eneuenlran enlazadas 
d por influencias ma-
•No creemos, sin embargo, que la 
educación religiosa simultánea con 
la enseñanza primaria deba llevarse 
al extremo (Je predisponer á los nifns 
para un misticismo que más tarde 
pueda perjudicarles en las luchas de 
la vida. 
Guiñamos que debe fomentarse el 
espíritu religioso en las escuelas con 
simples lecciones de Catecismo y do 
Historia •Sagrada y sin que las oráeH-
cas del culto disminuyan notableraeu-
te el tiempo y la atención qne requie-
re la enseñanza elemental. 
Somos de parecer que el niño vaya 
adquiriendo conocimientos do la mo-
ra l cristiana.por la acción directa da 
las palabras de su maestro, dando 
por sentado que en la inmensa mayo-
r ía de los casos la sola educación qué 
recibe en el hogar doméstico, es defi-
ciente y con alguna frecuencia viciosa. 
> •Somos partidarios de que la direc-
ción de la enseñanza primaria sea una 
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vos t e r c i o (oro a m e r i c a n o ) . 
K L C A R B U R O P A G A C O M O M E R C A N C I A 
C a r g a g e n e r a l A flete c o r r i d o 
P a r a P á l m i r a . . S 0 
Td . C a g u a g u a s 0 57 
\Q . C r u c é t í y l^ajas \ 0 61 
I d . ISalitá C l a r a y K<-i<ias. . . . 0 Í 7 5 
C O R O A M E R I C A N O ) 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t u t » 8 
« s l d r á d e c s c e o a e r t o l o ? rniércol^i ú 
l a s c l a c o d e l a t a r d e , oaca 
S a g : u a v C a i b a r i é n 
8 e r » o s M i y iiáaiz Su!» 21 
C -287 26E-22 
d e l e t ; 
t wmmmmmm nm mümmtmm 
de l a t a r d e d e l 
..2a. ..121-0111 
V a p o r HÜEYÍTAS. 
J a . P r e f e r í . J l - 0 1 i l 
J a . O r á i a a m „ 3 3 : 0 1 ' U . 
B e b a i t e e a p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a i e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
N o t a . — E s t a C o m p a ñ í a t iene u n a p O l i z a 
f lo tante , a s í p a r a e s t a l í n e a como p a r a to-
das l a s d e m á s , b a j o I c u a l pueden asegrurar-
se todos los e fectos que se e m b a r q u e n en 
s u s v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , h a c í a el a i -Uculo 11 de l R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y de l orden y r é g i m e n I n t e -
r i o r de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , el c u a l 
d ice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los b u l t o s de su e q u i p a j e , s u n o m b r e 
y e l p u e r t o de dest ino, c o n todas s u s l e t r a s 
y con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e e n e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m -
p a ñ í a no a d m i t i r á bul to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m -
bre y a p e l l i d o de s u d u e ñ o , a s í como e l del 
p u e r t o de d e s t i n o . 
N O T A . — S e a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n en 
e l m u e l l a de l a M a c h i n a lo s r e m o l c a d o r e s 
y l a l a n c h a " G l a d i a d o r " p a r a l l e v a r e l p a s a -
je y s u e q u i p a j e á bordo g r a t i s . 
E l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d r á l l e v a r 300 
k i l o s g r a t i s ; el de s e g u n d a 200 k i l o s y e l 
de t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
100 k i l o s . 
T o d o s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a adher ida , en l a c u a l c o n s t a r á el n ú m e -
ro de b i l l e t e de p a s a j e y e l punto en donde 
é s t e f u é expedido y no s e r á n r r e c i b i d o s á 
bordo los b u l t o s en los c u a l e s f a l t a r e e s a 
e t i q u e t a . 
S á b a d o 5 a las 5 de La car d3. 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , ( J i * 
b a r a . V i t a , M a y a r í , S a g - u a <le T á u a -
m o , B a r a c o a , O u a u t á n a m o (solo a l a 
i d a . ; y S a n t i a s r o d e O u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D S C Ü 3 1 
E á b a d o 12 á las 5 de la t a r i s . 
P ^ r a N u e v i t - n . P u e r c r » P a d r e , <í\-
feara, B a u e s , M a y a n , B a r a c o a , G n a n -
t á u a m o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a u o 
ce» C u b a . 
V a p o r H A B A N i . 
S á b a d o 19 á 1»^ d .» 1* tard9 . 
P a r a N « l e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s . M a y a r i , B a r a c o a , O - u á i í -
t a n a m u ( s ó l o a t u i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 26 á las 5 de l a tarde . 
P a r a N n e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g r o d e C u b a , S a n t o B o n u n ^ o , S a n 
P e d r o d e 3 1 a c o r i s , P o n c e , M a y a g r ü e z 
(sólo a l r e t o r n é y S a u J u a n d e P u e r -
t o K i c o . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
S á b a d o 26 a las o de U c a r i s . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . V i t a , M a y a r i . S a g u a d e T á u a -
m o . B a r a c o a , G u a u f c á n a i u o ( s ó l o a l a 
j d a > y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M B D E H E R R m 
todos los m a r t e s á l a s C de l a t a r d e . 
P a r a I s a b e l a de S a g n a y O a i b a r i é u 
reteibiendo c a r e a eu c o m b i u a c i ú n cort el CB-
N O T A S 
C A R G A TjtB O A Tí O T A G E : 
Se rec ibe h a s t a l a s tref 
d í a de s a l i d a . 
C A H G A O E T K A V F ' S I A t 
feájamértíe se r e c i b i r á h a s t a l a s 5 de ' a 
t a r d e del d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
AT7tAQX"ES E X G U A X T A X A M O » 
L o s v a p o r e s de los d í a s 2, 1C y 30 a t r a - I 
c á r & o a i M u e l l e de C a l m a D e r a , y vlo3 de ítík \ 
dlMS » y 23 al de B o q n e r f t a . ¡ 
A V I S O S 
T.os c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e s s*- i 
r á n dadoft -> (a C a s a A r m a d o r a y C o n s i g n a - ! 
t a r i a s á .o* > . h a r c u d o r e s r , , ^ lo so l lp l ten i 
no dmitiendoste . .u ierún e m b a r q u e con o tros 
c o n o c i m i e n t o s que u9 nean p r e c i s a m e n t e l o s ' 
que !a E m p r e s a f a c i i u * 
E n los e o n o c i m i e m o » d . - b e r á el e m b a r c a - • 
dor exprf - sar con toda c l a n d ^ l y e x a c t i t u d I 
l a s rearcai», n ú m e r o M , n f imeru »-aUov c í a - > 
s«r de l o » mismoi i , c o n t c u i d o , ptu p r o d a » 
« lOn, r e c i í d e u c i a de l r e c e p t o r , peau nrvtto ett 
IÍHHK y v í i l o r de lun i n e r e a u e t K n : no ^ d m i -
l i ó n d o s e nirifriln c o n o r i m l e n f o que le fítf» 
c v i a i q u l e r a de estos r e q u i s i t o s . )o mis ino qj,* 
« ( ^ u e l i o s que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a» 
conten ido , noio se e s c r i b a n d a s p a l a b r a s 
"ofecfoa", '"nacrcanclas * (i "bríjldar»": t oda 
v e z que por l a s A d u a n a s se ex ige h a g a cono- I 
t a r !a c l a s e de l conten ido de c a d a b u l t o . 
X îos s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de be b i das s u - I 
j e t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los l 
c o n o c i m i e n t o s l a c la se y conten ido de c a d a ' 
b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a í s de i 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l o u i e r a de l a s i 
p a l a b r a s " F a f s " « " E x t r a n j e r o " , 6 l a s dos s í I 
el conten ido de l bul to 6 b u l t o s reuniese*! 
a m b a s c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bu l to 
que, á j u i c i o de los S e ñ o r e s S o b r e c a r g o s , no 
p u e d a i r en l a s bodegas d e l buque con l a de" 
m&íj c a r g a . 
C E L A T S Y C o m p . 
l iso. A G i ; i A . U l i > * . o p i a t a * 
A. A M A U G ü l t A . 
t i a c e n uivr i»!* i>or * l o k j l ^ . c ^ j i l i - t C % 
c a r c a s d o c r á J i c » r x i r * » Peer ,** i 
a c o r e a v l a r - j a v i * s t 
^ * ' J í ? < e t * a J ° & K u e v a O n e a n s . V e r a 
fe pfJr í í ' l0 'T?an^Juanrde P u e r t o « I c o ; Lon." 
u i e s . P a r í s . B u r d e o s . L,yon. B a y o n a ; H a m - I 
n ^ ' r r ^ 0 1 ^ - ^ á p o l e s , M i l á n . G é n o v a M a r - ' 
s o l í a . H a v r e . E e l l a , Nant^s . S a i n t Q u i n t í n 
D i t p p e . l o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a T u v l n • 
M a s i m o , e t c . ; a s í como sobre t . 'das Ia«; ra.- i 
P í t a l e s y p r o v i n c i a s de | 
a í L , E S I ' A U f A E I S L A S C A N A R I A S 
¿Go4 156-1 í - O 
í l i í í i i l l o í T í ! 
B A X a U E R O S . _ 7 H E H C A T 1 E K . E S 23 
Cnvfi o r i g i n a ¡ m e n t e e a t a b l e c l t f » en 1844 
^ l r f . n l . e t r a s á l a v i s t a nnbre tortas los 
B a ^ c . s N a c i o n a l . s de los E s t a d o s J m d o s ' 
dan ropoc ia l a t e n c i ó n . vw» . 
T R A S S E E K E X d A S P O U E L . C A B L E 
* •/ . 7^ - 1 E 
( 8 . e n OÍ. 
A M A R G U R A N ü M V i 
H a c e n pagos por el c a b l e y g i r a n i . f - , ; , 
| c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N W ^ J iV 
t r . ^ r c e ' n d i o l 1 4 * * S e g u r o s con-
K A - N Q U I í l i O * 
T e l e f o n o n O m . 70. C M . I - s : " R a m o n a t t ^ 1 ^ 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s Coi r - ^ t e a . — D e p ó . 
s i tos de va lores , h a c i f n d o s * -'-o del Co-
bro y R e m i s i ó n de d iv idendos e - r o s e s -
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s ' r u -
t e s . — C o m o r a y v e n t a de v a l o r e s público"! 
6 I n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de letras 
o c a m b i o s , — C o b r o de l e t r a s , cupones. 8t«" 
por c u e n t a a j e n a . — G i r o s sobre las princi . 
pa les p l a z a s y t a m b i é n sobro los puetl^s de 
E s p a r a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . —Fagos 
por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o , 
— 3162 156.100. 
H a c e n pagos por e! cable , g i r a n letras * 
cor ta y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de crHIlto 
^oorc N e w Y o r k , F U d e l ñ a , N'ew Or;eans, 
S a n F r a n c i s c o . Londrrs.1-' ]':x.\s. Manri'l . 
B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s .\ . i u d a á V í 
i m p o r t a n t e s fle los E s t a d o s Unidos . Méj ico y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a y c a p i t a l y puer tos de M é j i c o . 
K n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F , B . 
H o l l í n a n d C o . , de N u e v a Y o r k , rec iben ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a d é valores 6 
acc iones co t i zab les en l a B o l s a de d icha c iu-
dad, c u y a s co t i zac iones se r e c i b e n por cable 
d i a r i a m e n t e . 
JC_140 7 8 . Í E 
<r- A . B A X C E S Y C Ó M Í ^ 
B ^ N Q U I í K O S 
Te l e fono nfintero 36. — Oblnpo istlmero S** 
A p a r t a d o nf imero 715. 
C a b l e : B A N C E S 
C u e n t a s e o r r l e n t e » . 
UepAAitoM oon y nfn I n t o r í a . 
U f s c u e u t n n , IMj^norneionen. 
C a m b i o de Moneda*. 
G i r o de l e t r a s sobre todas l a s p í a s » » «l** 
Ai ,r .ralf9 d<' 108 E s t a d o s U n i d o s . I n g i a t e r r » . 
AlemunSa. F r a n c i a . I t a l i a v R e p ú b l i c a » d ^ 
nuSIS y S u ^ - A m o r l c a y sobre todas 
l l t t %9 v Puebl03 de E s p a ñ a . I s l a s B a l e » 
C a n a r i a s , a s í como l a s p r i n c i p a l » » a* 
C 142 ' 7 8 . 1 ® 
N O T A . — E s t a s s a l i d a s p o d r á n s e r modi f i -
c a d a s en l a f o r m a que c r e a c o n v e n i e n t e l a 
E m p r e s a . 
H a b a n a . F e b r e r o 1 de 1910. 
Sobrloon de H e r r é r i i . S. en C . 
C 145 78-1B3 
JE-8 ¿ — " t » " /%. r mm r-̂ v 7. A ^ ^ u « " i ü 3 a c u s p a n a . j.bi»d • 
c -ẑ k.*—* X L * " e a U M a n a r S' asI como l a s Prlncl ,>al" 
í™-!® C 142 78.1B 
BANCO E S P A Ñ O L DE I M S l l D S C O M 
O l y 3 3 . 
M a c e P - f ^ o r e , b l e 
c r é d i t o y á i r o 3 á Q | e t p a 
¿ U t e r r a . F r a n c i a , I t a l i a V l " e m a a i ¿ S I ^ *" w b í . ¿ C % i t R i e ^ p r o v i n c i a s r \<>*°? i í • o b r é loa E s u d o a U n i d - . , de A M é r ^ a ^ 
» • 
D I A R I O JDS L A M A S U S T A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r p r o 2 do 1910. 
¿ e l E s t a d o c e n t r a l s e c ú n d a l a | 
ci011 ^:^,1+í»r.i.nnfts y los A y u n t a - 1 W Hs D i p u t a c i o n e s 
por 
^ S a d o s en l a e x p e r i e n c i a teme-
" , i a a u t o n o m í a de los maes -
| p como la <ie los o r g a n i s m o s 
í ^ ' v ^ í / i n po-pnlar den o c a s i ó n á de-
c a r á c t e r 
l e c c i ó ^ u a r a  
¿e el_h]es d e s v i a c i o n e s d e 
$ -o en l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y 
«e<5tar ]0 mi.smo en las e s cue la s ,pri-
qiie.í)0se p r e t e n d a s u s t i t u i r e l e v k l e n 
j f l ^ x g s en t imiento re l i g io so con " 
ííme11 fnno a p a s i o n a m i e n t o p o l í t i c o 
JOAQUIN M A R T I . 
- l í - o n i p a ñ a l a c o m i d a c o n 
d o s e ' 
r e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
• -* —-«OTlM»— 
T R I B U N A L S Ü P E E M O 
S e n t e n c i a c a s a d a 
r i Tri'bunnl S u p r e m o l ia d e c l a r a d o 
InVar el r e c u r s o de c a s a c i ó n p o r 
."°ió;n de l e y 'establecido ipor e l 
. \ A<> la A u d i e n c i a d e M a t a n z a s Fiseat ue i ^ -'̂  . . 
^ntra la s en tenc ia a b s o l u t o r i a di.cta-
í en la c'an'sa n i s t r u i d a •eout.ra D a v n 
l l ¿ i j s a : ' F e r n á n d e z , p o r d e t e n c i ó n lar-
Wf""-ria; Y en » u 'consecuencia ha d i c -
I sentencia eondeUHIKIO á d i c h o 
cesado é 500 ¡ p e s e t a s d e m u l t a . 
• g ^ A L A J n E N T O S P A R A H O Y 
I Sala de lo C i v i l . 
Recurso de •c-asa/ción, p o r i n f r a c c i ó n 
| « e l«y, interpuesto en ñ u t o s d e m a y o r 
i ¿ n t í a seguido p e r J a c o b S p s t e i n , 
Kfppietari'o de T h e B a U i m o r e H o u s e , 
c o n t r a J'obn W . S u d y , s o b r e pesos, 
onente , .Sr. T a p i a . F i s c a l , S r . T r a v i e -
so. L e l ' m d o s , D r e s . G . P i 'ehardo ó I g -
n a c i o R e m i r e z . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
d e l ey , i n t e r p u e s t o en autos d e jn;i-
y o r - c u a n t í a s e g u i d o p o r A n a M a r í a 
P a u l a d e J e s ú s D í a z de V i l l e g a s y D e -
b l a n e c o n t r a N i c o l á s C a s t a ñ o y C a p o -
t i l lo , s o b r e i n d e m n i z a c i ó n de ' d a ñ o s y 
p e r j u i c i o s . P o n e n t e , S r . T a p i a . F i s c a l , 
S r . T r a v i e s o . L e t r a d o , L o d o . J . V . 
S c i h w i p y P e s s i n o . 
R e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
d e l ey , s e g u i d o p o r C a n u t o M a r t í n , ce -
« i o / n a r i o d e P e r f e c t o E l í s e o F e r n á n -
d e z y L ó p e z , c o n t r a P e r f e c t o F e r n a n -
d e z L ó p e z , M a r í a S i o m a r a F e r n á n d e z , 
P e r f e c t o E l í s e o F e r n á n d e z L ó p e z , 
A d o l f o F e r n á n d e z y H e r n á n d e z , é s t e 
e n s u c a r á c t e r de d e f e n s o r do los m e -
n o r e s R e m é e , A l c i d e s , R ic iardo y otros , 
soibre n u l i d a d d e a c t u a c i o n e s y de es-
c r i t u r a . P o n e n t e , S r . T a p i a . F i s c a l , 
S r . T r a v i e s o . L e t r a d o , D r . B u s t a m a n -
S a l a d e lo Crhnirwal . 
I n f r a c c i ó n d e l ey . -—Faust ino^ G o n -
z á l e z R o d r í g u e z , 'causa por h o m i c i d i o . 
L e t r a d o , A l f r e d o de C a s t r o y D u e ñ a s . 
P o n e n t e , G u t i é r r e z . F i s c a l , B i d e g a -
r a y . 
Q u e b r a n t i a n i i e n t o d e f o r m a -é i n -
f r a c c i ó n d e l ey . — M . F i s c a l 'Contra 
J o a q u í n ' S a r r a l l é s y G a n á i s , c a u s a 
c o n t r a l a tíalud p i i b l i c a . P o n e n t e , D e -
u i e s t r e . F i s e a l . B i d e g a r a v . 
A U D I E N C I A 
D i s p a r o y l es iones 
A y e r se v io ante l a S a l a t e r c e m l a 
c a u s a s e g u i d a c o n t r a el s e ñ o r O r e n -
c i o N o d a r s e , p e r las l e s iones c a u s a d a s 
a l s e ñ o r R i c a r d o T o r r i e n t e . 
E l j u i c i o d u r ó s ó l o b r e v e s m o m e n -
t c s , p u e s u n a vez e l e v a d a s á de f in i t i -
v a s p o r el F i s c a l l a s c o n c l u s i o n e s for-
•miiiladias con c a r a é t e r p r o v i s i o n a l , e l 
s e ñ o r N o d a r s e . s o • c o n f o r m ó con l a pc-
írva que se le p e d í a . 
S e n t e n c i a s 
L a S a l a p r i m e r a firmó s e n t e n c i a 
j c o n d e n a n d o á W a l t e r S y m o n e t t e , p o r 
i el de l i to d e t e n t a t i v a de robo, á l a pe -
n a d e 625 p e s e t a s d e m u l t a . 
P e r t e n t a t i v a d e e s t a f a d i c h a S a l a 
¡ m u l t ó á G u i l l e r m o L o i n a z G o n z á l e z 
á 650 pesetas d e m u l t a . 
L a m i s m a .Sala c o n d e n ó á M a t í a s y 
I E s t e b a n H e r n á n d e z y Saibino Camipo 
A l e g r e á l a p e n a d e 60 d í a s d e enoar-
c e l a m i e n t o , p o r a p a r e c e r a u t o r e s d e 
u n de l i to de l es iones m e n e s g r a v e s . 
L a S a l a t e r c e r a h a absue l to de \m 
d e l i t o d e -hurto á A'belardo Her i*era ! 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a p r i m e r a . 
J u z g a d o de J a r u c o . 
C o n t r a A n t o n i o M o n t a I v o , p o r ten-
t a t i v a d e robo . P o n e n t e , el P r e s i d e n t e . 
F i s e a l , D r . C a s f e l i anos. D e f e n s o r , doc -
t o r G o n z a l o F r e y r e . 
•Sala s e g u n d a . 
J u z g a d o d e l Oeste . 
C o n t r a J o s é G a r c í a D í a z , p o r d i s - ' 
p a r o s . P o n e n t e , L e d o . M é n d e z . F i s c a l , 
L e d o . B e u í t e z . D e f e n s o r , L e d o . S e c a -
des . 
J u z g a d o 'del O e s t e . 
C o n t r a A u r e l i o G o n z á l e z , p o r robo. 
P o n e n t e , e l P r e s i d e n t e . F i s e a l , L e d o 
B e n í t e z . D e f e n s o r , L e d o . C a r r e r a s . 
fíala t e r c e r a . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
C o n t r a A d r i a n o y F r a n c i s c o A g u i 
r r e , p o r a t e n t a d o . P o n e n t e , L e d o 
A g u i r r e . F i s e a l , L e d o . S a a v e d r a . D e 
f ensor , L e d o . R o i g . 
S a l a d e lo C i v i l . 
J u z g a d o d e l S u r . 
iSecundiuo B a ñ o s y J o s é P i t a , c o n -
t i n u a d o p o r E s t a n i s l a o Hermoso. , 'con-
t r a E m i l i o V e n e r o , en cobro de pesos. 
P o n e n t e , L e d o , G a s t ó n . L e t r a d o s , l i -
c e n c i a d o s C a b r e r í a é I b a r r a . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
M a n u e l R o d r í g u e z c o n t r a l a soc ie -
d a d de A . F e r n á n d e z y C a . , s o b r e en-
t r e g a de xm coche . M e n o r c u a n t í a . 
Pon-ente. L e d o . P l a z a o la . L e t r a d o s , 
L e d o s . C a b r e r a y R o s . 
A u d i e n c i a . 
C i p r i a n o G o u c i c o n t r a r e s o l u c i ó n d e 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a ' Conten'cio-
s o - a d m i n i s t r a t i v o . P o n e n t e , l i c e n c i a d o 
E d e l m a n . L e t r a d o , L o d o . L e n s . F i s c a l , 
L e d o . C o r z o . 
J u z g a d o d e l N o r t e . 
C é s a r V . M a z a c o u t r a E n r i q u e G a r -
c í a y o tros , soibre d e v o l u c i ó n d e u n co-
'Che. M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e , L e d o . 
V a l l e . Letra-dos , L e d o s . T a r i c h e , P é -
rez P i q u e r o y C o l ó n . 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de hs enfermedsás de h piel y tmbléa de hs llagas de hs pinnas 
DBÉfc. 
L a ca.beza so me aibre, I /oa o j o s se m e s a l e n de l a s ' ó r b i t a s . S i e n t o a l -
ternativamente c a l o r que a b r a s a y f r i ó que « n t u m e e e . E s t o y d é b i l en ex-
treme, y s i n e m b a r g o , no puedo p e r m a n e c e r t r a n q u i l a u n m i n u t o . D e l 
llanto s^l'to á la r i s a como el n i ñ o de u n j u g u e t e á otro. C a s i no me t en -
go en pie, y s i me. acues to m e s i en to peor . A veces c r e o que v o y . á m o r i r . 
Tode esto debe s e r d e los n e r v i o s . T u s t e d ¿ q u é d i c e , d o c t o r ? 
— ¿ Q u é he de d e c i r ? — que se h a l l a u s t e d e n c o i n d i c i ó n d é h i s t e r i s m o 
ipeipiente, y que con el uso de l a s G r a n t r l l a s . v e r á c u a n p r o n t o d e s a p a r e c e 
todo eso y m u c h o m á s , y q u e d a u s t e d sosegaida, t r a n q u i l a , fe l iz , e n e l me-
jor de los m u n d o s posi ibjes . ' ' 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o í o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e eafoor 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e loo 
f e r r u g i n o s o s y i s q u i u a s - C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o do 
M . P a s t e u r . P r e s c r i b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l ea tcm; igo . l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á l a J p e r s o n a s d e e d a d , a l a s m u j e r e s , j ó v e n e s y á ios niño»». 
A V i S a M M Í Í M £ M I á t I I . — SI único VINO auténtico de 
S. RAPHAtL, el solo qm tiene el derecho de ilíiinarse as i , el solo 
que es legitimo y de que ss hace mención en el foimulario del 
profesor 80UCHARDA T es el de ññri CÍEME NT y C1*, de Valence 
'(Bvóme, Francia). — Cada Borella lleva la marca de la Unión de 
¿os Fabricantes y en el pescuezo VÜ medallón anunciando el 
P OLETEAS '*. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
/ n s rutara stA, ss caaA ce» LAS 
I P a s t i l l a s d e l D R . A N D R E U l 
V E«Jn*3Íio ptoato y »«s»ro. Xa las b4tica* 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Uuibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos días, recobrará, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento do todas las eníermedadea 
del e s tómago , dispepsia, s a s t r á l g l a . 
indigrestiones, digestionfes lentas y di-
f íc i les , mareos, vómi tos de I .s emba-
razadas, diarreas, estrefi imíento. neu-
rastenia gás tr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y prontp llega á la curación 
completa. 
I.os mejores mfdicos la recetan. 
Doce años de éx i to creoient.e. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C 66 2e-lF. 
M A T A N D O E l 7 o K « M K Í f 
l>m L A C A S P A 
S e ofectrta n n a o u r a H ó n r n d f c n l . 
Cnondo veái;5 & una muler 6 ñ un hombro os-
tontanclo hennoso y lustroso cabeDo. tened la 
eeguridwd de que sus cabezas e s t í n libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, dfibese ñ la pro-
eenc-ia de li. caspa. Hay roilcs de prcoarocio-
nes "que so pretende" curan la caspa, pero 
nincvna os hr.ce saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen q\ie mina el cn«ro Cíibe-
Uodo. í'^to estaba reservado al H<;rpicide Ncw-
bro que tnata aonel germen y salva «1 cabello. 
':Df!;rru;d Ja cau^a y e l imináis el efe to." 
Cura la comezón del enero c abelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cto. y 5i en moneda ame-
ricana. 
"L,a Reunión" Vda. de Jisé Sarrá í Hlios 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 65. Agevnea 
espaciales. 
D I S P E P S I A 
y Eafermedades del Estomage 
é latestioos 
se curan en poco tiempo el q8 
por too de los enfermos á quie-
nes su m é d i c o receta para las 
afecciones de las vias digesti-
A n t e s de la c u r a c i ó n D e s p u é s de 15 d í a s da t ra tamiento 
liemos señalado á los lectores de esle periódico ol descubrimiento sensacional 
del señor l i l C H K l . K T , y a n n a c é u l i c o y Químico en .Seda», de Francia , en lo que 
toca á las eníermeda as d« la piel, Aqui la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por osle tratamiunlo maravilloso: 
tezma, herpes, impttigos, acn s, sarpullidos, pntrgas, rojeóos, sarpuuídos tarh 
náceos, sycosis üe la üarua, comezones, Legas oa/¡cosas / eczemas oarLosas do las 
plernus, enl'ermadades siñli loas. 
E.slo. maraxillüso Iratamionto ejerco su arcinn tanto sobre el punto en el cual 
se localiza ni mal, como sobre la sanare que, después de algunos días , se encuentra 
trai)Rform!«d i y pui i í icada, 
Tuao*- ios ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una ra caída 
después nu )ft curhción. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Kx'sto lambién un tratamiento para Tos n iños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor I-ICIIEÍJET de instalar depósitos i!e su tratamiento en todas las 
botieoí" r droguenas. 
Un folkto, en longua española, trntando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido g t ' a t u i t a m c r í t e por los d ep os i t ar i o s á todas las peisonás que lo pidaa. 
Para obtener también gratuitamente este ¡ollato, basta dirigirse al señor 
L . E I C c í S I X T , 1 3 , r u é Gambclta, en Sedan (Francia) 
D é p o s í t a r i o s en H a b a n a : 
Sr 1). Mnnucl Johnson, Obispo, S3 y ¡ 5 5 . 
S r 1). J o s é S a n a. Teniente: l iey, Compostela, 83, 9ñ . 07* 
vas, el 
E L I X I R 
{STOMAL1X) 
el mejor y m á s seguro medica-
mento, como lo aemuestran i5 
a ñ o s de é x i t o s constantes en el 
mundo entero, para combanr 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértlgo esto-
macal, cólicos, flatulencias,diar-
re as en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
C U R A estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
d i g e s t i ó n , auxil ia el poder di-
gestivo, abre e! apetito, tonifica 
y el entermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De renta f* W P r t n ^ ^ J ^ ¿ n > dH fnuttia y Serrano, 30, MADRID. 
Se «nite par correo tol!e;n i quien lo pida. 
. Unico represenrante del Dlnamogeno. Pul-
mo-I'oáto;. Reuinatol y Purpatina. J . HA-
t E C A S Obrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguer ías de Sarrá y de Johnaon. Habana. 
C 122 2S 1E 
— w - MWJSi 
C . 381S 7 I - I D . 
O A P E T E C E V D . N A P A O S I C O M E RUO E f t S C O R D A 
S U A P A R A T O D I G E S T I V O WO A S I 
S O N V A R I A S L A S C A U S A S Q U E P R O D U C E N E S O S T R A S T O R N O S , P E R O L O U E G E 1 T T E E S A L I M E N T A R S E P A R A E E S I S T I R E L M A L 
S L A 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o 
2 0 
E í i t o d a s l a s F a r m a c i a s 
M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
E s t i m u l a e l a p e t i t o 
U N A C O P 1 T A D E l O O G R A M O S E Q U I V A L E A 2 0 G U A M O S D E C A R N E P U R A 
é x i t o — N o p i e r d a e l t i e ü a p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
Br . A l f r e d o G . D c m i n g ü e s 
las l'nivcrmidixlca de la llnhaun y Píe»» 
u Vork P«>íit (irndiinte. 
• n » , R?ciaIista f:,> P!'>1 del Dispensarlo " T a -
ISfli'0 " Enf,?riT:edades de la Piel, Sangre y 
ioíh ^ rrrata'nicnt.o de la sífilis por inyec-
OIIRS, sin dolor. s^rnnti-/.sndo ¡a curación, 
oaos los. días Oe \ X % x>. m., Empedrado 
cuarto 13 14. Edificio de " E l Iris ," a l . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis y venéreo . C u -
ración rápida. Sol 5G, altos. Consultas de 




P I K l B I F l U i S — SAiSGftSl 
^acionusi r ip lda í per Biateinaa srmaernl-
J . A Q U E 
A B O G A D O 
A m Trg-nra Í?t2 
i s c - n a 
Mrr.os. 
26-1B 
J , A L V A R E Z G Ü A N A G A 
ti 4';^ Clínicas de 
O C U L I S T A 




D o c t o r M a n u e l D e í f i n 
4 0n3'JUa.'s ie 12/13. — Chacón 31. esquln» 
Sacate. — Teléfono 910. 
Í > - - - - - _ _ ^ _ _ _ A. 
p M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
c Mf-dioo-Clrujano 
í?« loSsUÍias fle 'x todos los días, mo-
jé la V ' 11 :i&'os' Desligado, por renuncia, 
¡"carKo ir'"'fi<''n cJe CovadonEfo., puede dc_ 
». OSKI n Mayor asiduidad A su cliente-
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrujaro de la Facultad de Part«L 
Especialista en enfermedades del esto-
mago * intestinos st-E^n «). procedimiento 
de los profesores doctores Kayem y Wlnter 
de París por el .'intlisis del jugo gfiüírico. 
CONSULTAS D E 1 í 3. P R A D O 75 toa ios. 
C 58 26-1B 
m T e í s a s t i j s w í l s ü 
iar 76. Ls.s dentaduras po's-
Evastadas. pueden renovarse 
poco costo cuando se de 
) r . J o a n P a b l o ( J a r c i a 
E S P E C I A H D A I » V I A S l . I t l 'VARIAS 
ConHullas: I.uas 15, de 12 d 3. 
C 49 26.1E 
D r . E . F e r n á n d e z So to 
Pe las Facultades de Madrid v Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á, 5. O'Iíeilly 100 
altos. C 29 52-4E 
. E . SARMIEIUTO 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é in. 
festines. Enfermedades de s e ñ o r a s . Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (ba.ios) entre 
San Rafael y San José . Consultas de 1 






D r . R . C U i R A L 
OCUL.lE'i AL 
Consultas para poores 51 al mes )* sus-
cripción. Hora» de 12 & 2. Consultas partl-
cu lare í de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Itafael y i?an José . T«ia-
fono 1334. 
C 51 28-1E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrfitloo por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1 .-^Consultas de 1 & 3. 
GAT.IANO 50. T E L E F O N O m e 
C 54 26.1E 
D R . G U S T A V O G . M F L E S S Í i 
i Director de la Cana de ^nlnd 
de la Aanofnefdn CnnarlA 
CIRTT.ITA G E N E R A L 
Consultas d lpr l i i de 1 á 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
C 46 26 1E 
Prado número 
J56-
( nUIJAjSü-Di lNTIST.V 
^ ^ ^ i x t n t s x x x . l i o 
i>r. A D O L F O U i ! i r i : 5 i 
EufcrioedHden riel F n t n m n K n 
S IníestJnos excl«<i(tTs»n)rnte. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
arAlisls de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
rilla 74, altos. — Teléfono 874. 
C 52_ 26-1E 
Dr. C / t n Finíav 
EspeciuIiAta CB crfcmirdad»!» do lo» ojón y d« lo» WJAOB. 
Amistad númei-o 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á. 4. 
C 45 26.1B 
AHOGADO 
Mafias y Barraqué . —JffOTARl 
C . 6 
A M A R G U R A 32. 
312-113. 
i lf l 
06 7 á-*,QtrííiCu3' cii;s:ir- cepillos. Consul-
2«-27E 
6s ^ c i a r s e S U A R E Z 
P i w talIsta de la Asoc iac ión Canaria, y 
Gallego. 
ABOGADOS 
San ICTiaclo 46. pral , T«L 583. da 1 «. 4 
C 63 26-1E 
D E . H . A V l é m i R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z ? OlDCÍ? 
Ccnsult í ts de J á, 3. Cunsulado 114. 
C 61 26-lEi 
i'arfz, Garaaatay Oído». 
306 l á z a r o S6. de 1 obres $1-26-26E 
P o u c a r o o L i a i a n 
JLBOOAOO 
Anular 81, Jtk'iBicc Mapuftol, wrtnetóal. 
TGkétíHZ'» ZS14, 
C. S819 52-1D. 
D r . C Eaudjo For tún 
Cirujía, Partos y enfermedades de s e ñ o -
ras . Cirujano del Hospital número 1. Con_ 
sultas grát l s de 12 & 2. Campanario 142." 
73 ; 26.4 
V i a s u r i n a r i a ? ? , s í f i l i s , v e n é r e o . 1»?-
p n s , h e r p e s , t m t a u i i f m o s c s p e c l i i 5 © s . 
D e irü á 2 . l í a í V r n i ñ ( l , u l e s <lo « e ñ o -
r a s . D e t i á. 4 . A g u i a r 1 2 (í. 
236 26B-15 
I R . F E L I P E U M Ü V i M m 
CatednUiov) del Instituto Médico del Hospi-
tal ele Paula. 
F I E L - S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
CciifuHes: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1 íi 3 S.dud 55. Te lé fono 1026. 
124S1 :156-10<:. 
DOCTOR ffl. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarlas, de 12 A 2. Gratis & los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
171 26.6E 
t 
C A T E D R A T I C O DHJ L A U N I V E R S I D A D 
B R 0 N 0 Ü Í 3 S Y G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDO» 
Neptuno 108 de 12 & 2 todos los días ex-
cepto loa doming-os. Consultas y operaciones 
en el Hospital Msrcede*. lunes, miércoles y 
vlvrne's á las T de la mañana, 
C 47 26-1E 
Dr. Alfaro, Obispo 89, de S A 4, Operacio-
nes á, mano sin cortar. $1,00. en maquina-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peli&ro. 
747 26-21 
D O C T O R J U A N A N T Í G A 
Esperfaiista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 & S p. m.—San Mlg-uei 130B 
C 40 26 I B 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Talétono «029 
H A B A N A 
Habitaciones ccnfortablea y dietas »1 ni-
vel de todas las í.'ortun«B, 
C 70 , 2 e - l E 
D R . G A L V E 7 G U I L L E ! 
Especialista en slfllla. nerr.iaa. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49 
C 126 26 1E 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I 3 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 13Í8. —• 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Telefo-
no 1,374. 
C i * 86.1 g 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a gouera l . C ó n s u i t as de i - í á'i 
X J . X J 2 5 1 0 . 
C 60 26 115 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L E A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . i O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e , !fey. 
Se pract ican a n á l i s i s do orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, l icores, agnas, abo-
nos, minerales, materias , grasas, a z ú -
cares, etc . 
r V A I J S I S B E O R I N E S ( C O M P L E T O ) , 
esputos, sanjrrj ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é í ' c n o n ú m e r o 9 3 8 . 
C 73 26 1E 
Dr., J o s é E , Ferrán 
Catedrático de la Escuela do Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultan de l a 2. Neptuao número 48 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sOio lúnes y 
C 69 26.1B 
Enfermedades del cerebro y de los n«rvlo» 
Consultas en Be lascoa ín 195 Vi próximo 
fe Reina de 12 4 2. — Teléfono lg39 
C 56 
\ fas urinarias, ILsirechea dé la orma. Ve-
néreo. Slfilas, hidrocelo. Te lé fono 2S7. De 
12 fl Jesús María número 83. 
C 42 36-IB 
i j m m ¡ M k v A r a n g o 
A l i O i J A O Í > , . H A B A N A f¡B. 
C 62 «6-1E 
2 e - l E 
Medmina y Cira xa.-Ooasuibas da U i ,. 
Poorea grat a. 
T e l e f o n o 9 2 8 . U o m p o s t e l a 
C 72 26-IB 
r. k m Santos 
OCVUISTA 
Consulias f»n Prat'o 105, 
Al lado del DIA.KIO D S L . t SíARrN'A, 
c 6' 2Í -1B 
GONO0BO1A 3 3 E S r U l N A A SAN N I C O L A S 
Montada & ¡a altura de sus similares que 
existen en los países máa ad^lüAtados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabrlt-afitee S. S. "Whlte Den-
tal 6 Ingleses Jeason. 
frítelo* d<* TmhvLSnn 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . S 0 20 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . " 0.50 
Una id. slu dolor . . . . . " 0.75 
Una l impieza. . . , . . . " 1.60 
Una empastadura . .' « . . " 1.00 
Una id. porcelana •* 1.50 
Un diente ezpiga " 3.00 
Orlflcnciones desde $1.í.O ft. " 3.00 
Una corona de Oro 22 k ls . . " 4.24 
Una d e ü t a d u r a de 1 á 3 pzae. " 3.00 
Una Id. de 4 á 0 i d . . , . " 5.00 
Una 10. de 7 á 10 id . . . " ÍJ.OO 
U a a I d . dv 11 ft 14 i d . . . . "12.00 
Los puente» «a Oro & razón de 4 24 ñor 
plcía . " 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección 
A^iso á los forastero? que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultan de 8 & 10, 
dp H' S y de S y media á 8 y media 
C 65 26.1E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P h s s n c h 
«^5r» ao del Haipita! nñm. ; 
Espectalistas en Enfermedades de Mujeres 
Partes, y Cirujía tn srcneral Ci-nsa'tas de 
1 ft «. Empedrado 60. Te lé fono 295 
C 6' 36-1E 
E,nferrnedadfí» a« aeCoras. — Vías ü r l a a -
* -f" ~ CíruJIa en <»«mer*i.—ConsuítiM d« U 
4 2. — 8an Lázaro 246. — Teléíosn» 1>«Í. 
c . 2 8 I B 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telefono üOoa. — Cónsul , 
tas de 2 á. 4. — Ctrujfa — Vías urinarias. 
C 74 2 6 - I E 
Tratamiento especial de Sífilis v enfer-
medades venéreas . — Curación rftp'da. — 
Consultas de 12 á S. — Teléfono 854. 
tiVX K U M K R O 40. 
, c 44 26-1H 
a 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N ' t I T E T A N I C O . Suero antlwor-
flnicu (cura la mornnomanta). Se preparas 
r venden en «1 Laboratorio Bacterolóirioo do 
la Crónica Mddlco Quirúrgica. Prado 196 
c 130 26.1E 
D R . G O T 2 A L 0 A E O S T S j U I 
Médicu «le la Cnara de 
Bcnefl^ndii y Mtnteralilad. 
íi.spectnlista en las enfermedades de los 
ni&os. m'dicas y quirrirKlcas, 
Consultas de 12 A 2. 
A n n A R 108M.. T E L E F O N O 824. 
. C 50 26.1B 
m . f u m í n ) 1 d s v s L y ) ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Norvlosas, Piel y Venéreo-sif lUtl' ias.-Consul-
tas de 12 ft 2.—Días festivos, de 12 A 1.— 
Trocadfcro 14. — Teléfono 451 
C 41 2 6 J E 
P e l a ? o t o í T S ; i i i í i a r ) Notaru p i J l m 
F e l a f o 3 r a y O r e ^ F e r r a r i a l i x í l i ; 
CUBA 50. . TeUfono Í16S. 
Do i 3, 3. a. M. y QJÜ l A S 9. ra. 
C 59 2« I B 
C L I N I C A G Ü 1 R A L 
. Excluslvamantb para operaclone» do los oíos 
Dictas deede* un ascudo «« adelanto. Man-
rique 73, entro fean Rafíial y San Jo*á- Te-
léf-ino 1?24. 
C «S _ - « - I B . 
s 
DIARTO DF. L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 2 dé 1!)10. 
Anoche se celebró una gran velada 
en el Círculo del Partido Liberal, en 
conmemoración del noveno aniversa-
rio de la fundación del mismo. 
Presentaban los hermosos salones 
del Gírenlo, ar t ís t icamente adornados 
é iluminados, un aspecto brillante y 
encantador. 
Tina distinguida y selecta concu-
rrencia de damas y caballeros presen-
ciaban la fiesta conmemorativa. 
E l siguiente programa de la velada 
se cumplió fielmente: 
Primero.—Obertura (Mozart), por 
el sexteto de la "Sociedad de Con-
ciertos." 
Segundo.—Discurso, doctor José M. 
Cortina. 
Tercero.—Szarda de Michaelis, por 
el sexteto. 
Cuarto.—"E'lucevan le Stelle," ro-
manza de tenor, (tercer acto de la 
Tosca), señor Goiri. 
Quinto.—Aria del segundo acto de 
' ' I I Profeta" para soprano, señora 
Elena Fons. 
Sexto.—''Eternamente," va's len-
to, por el sexteto. 
Séptimo.—Carceleras " C h a p í , " se-
ñora Fons. 
Octavo.—A mi madre, célebre zort-
zico, señor Goiri. 
Noveno.—Entreacto de Guület . por 
el sexteto. 
Décimo.—Discurso, señor Juan G. 
Gómez. 
Onceno.—Capricho— E l Canto del 
Diávolo—Estudiant ina dirigida por 
él señor Alvarez Torres. 
Todos los artistas que tomaron par-
te en la fiesta, así como los oradores, 
fueron justamente aplaudidos por la 
brillante ejecución de los números que 
tenían á su cargo. 
Entre los concurrentes vimos al V i -
cepresidente de la "República, al Se-
cretario de Agricultura, al Goberna-
dor Provincial, al Marqués de, Santa 
Lucía, A l Jefe del Cuerpo de Bom-
beros, doctor Armas y otras persona-
lidades políticas que ser ía pro :jo enu-
¡mérar. 
La velada terminó cerca de las do-
ce de la noche. 
T O S j Ü S P R O H I B I D O 
El Jefe del Cuerpo de Policía Na-
cimial, ha pasado ayer á los Capita-
nes do Eát&Éiones la súraittifte Circu-
] ;# : 
El séñb? Soeretario de Gobernación, 
can fV •h;i 25 de Enero, ss ha servido 
viiílfr el s • ÍCUi ente decreto :. 
•*?.'-Ü cb j í to de activar cuajito sea 
irlo ¡a persecución contra los jue-
ros prohibidos de todas .clases, he dis-
•;•;•( •: o .-ire. tanto la Policía Secreta 
icénio la E-per-ial alas órdenes directas 
de esta Secretar ía , se ocupen prefe-
rentemente de dicho servicio, ya per-
wg-tieudo directamente los garitos que 
'jiKe.ian existir, ya dando informes á 
este Centro respecto é e la existencia 
de los mismos." 
í.o riñe se hace saber á los Capita-
nes de Estaciones á f in de que auxi-
b'en, de la manera más eficaz posible, 
á los encargados de dicho servicio. 
Manuel Piedra. 
Brigadier Jefe. 
í^a«ísi l lamar pnr el teléfono 16Í>Í5 
partí q i \ f le envíen el delieioso café 
í?e LA F I X ) ! ! I>1> T1BÍÍS. Puro y con 
Aerdadero punto de tueste. 
D E P R O V m C I A S 
Guantánamo, Febrero 1, 
á las 5 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Regreso de Aduna, resultando fal-
sas las infoí-maciones que se refieren 
á los restos del .vapor " M a r í a He-
rrera. ' ' 
Es tapé . 
E S O S 
B U E N SERVICIO 
Los agentes de la policía especial 
de la Secretaría de GobernaiMÓn, se-
ñores Capello, Alcover, Aranda y Ra-
mos, han prestado ayer un buen ser-
vicio, sorprendiendo una fábrica de 
monedas falsas, ocupando todos los 
Útiles y deteniendo á uno de loa falsi-
fíc adores. 
Provistos dichos policías de un 
mandamiento del Juez de Inslrncción 
de la Segunda Sección, señor Potts. 
se constituyeron en la casa Salud 128. 
donde sorprendieron dicha fábrica. 
A l llegar la policía, detuvieron en 
la úl t ima habitación al menor Rogelio 
Aran Espino, de 19 años de edad, al 
encontrarlo puliendo un peso america-
no que había ¡yacado de un troquel do 
yeso. 
Practicado un registro en la casa so 
ocuparon 26 pesos plata esofiñola y 
dos fimericainos, al parecer falsos, co-
mo así mismo los útiles para la fabri-
cación de dichas monedas. < 
Apárese, como jefe de la fábrica un 
hermano del detenido Arán, quien no 
estaba en la casa en los momentos de 
presentRrse allí la policía. 
Se sabe que dicho .individuo ha he-
cho circular en plaza más de 1 pesien-
tos centenes falsos, los que vendía á 
sus agentes á razón de un peso cin-
cuenta centavos cada uno de ellos. 
El detenido, después de prestar de-
claración en el Jnzfado. ingresó en el 
vivac, por todo el tiempo que dispone 
la ley. 
UNA ESTAFA 
A la policía secreta denunció Mr. 
Spencer E. Carrier, vecino PC^.Ídental 
de la casa de huésnedes "Maison Do-
ñeé . " cale de Znlueta, qne el Innes 
último tuvo conocimiento con un ame-
ricano llamado George R. TTelton. 
comprador de tierra, eo-n el cual estu-
vo tratando sobre este particular du-
rante el día. y que más tairle lo llevó 
á una ca^a de la calle del Prado, don-
de lo invitó á jufirar al "Poker ." per-
diendo la suma de 550 peí;os moneda 
americana. 
Carrier aarres'ó, que como ro tiene 
numerario de los bancos de «sta ciu-
dad, con objeto de resnonder á la can-
tidad perdida, extendió dos nacrarés, 
UPÓ de 500 OPÍSOS y otro de 50. nue se-
rán abonado? en Zourdlace City, en 
Naneanven (E. U.) 
Mr. Rilton le ofreció á Corrier de-
volverle dentro de nnévé meses la ean-
tidad que por su culoa había perdido, 
por cuvo motivo este últ imo se consi-
dera estafado. 
TRES AÑQS DE E S P E R \ 
Manuel Cossio Yiaña. denuiació $1 
.Tuzp-fldo de Instrucción de la tercera 
Sección, one desde el año 190V entre-
gó á don "Wenceslao Quevedo. vecino 
de Jesús del Monte número 121. un re-
leí de oro con su leontina y dije del ! 
mismo metal para oue se lo llevara á 
componer á una relojería, sm que has-
ta la fecha le haya devuelto dicha 
prenda, por lo que se considera esta-
fado en la suma de 85 pesos oro. 
PROCESADO 
Por el Juez de Instrucción de íá 
tercera Sección se ha dictado auto de 
nro^esanrento contra el negro Tomás ! 
Mendoza Hernández, contra, quien se 
si?ue causa por lesiones al asintico 
Rolando Aehón, hecho qne ocurrió ha-
ce pocos días en una estancia det rás 
de la tienda Mordazo. en Puentes 
Grandes. 
E N U N TREN DE L A V A D O 
Ante el oficial de guardia de la ter-
cera Estación de Policía, se presenta 
ayer el asiático José Luis Chin, vecino 
y dueño del tren de lavado establecí 
do en San José 18. 'manife^ando que 
de la primera habitación de 1 a casa 
le robaron 10 pesos plata nue guarda-
'ba eu un eajón y de la últ ima 15 pe-
sos más, oue tenía en los bolsillos de 
dos pantalones. 
Los autores de este hecho parece 
que entraron en la esa, bajando por 
la escalera de la azotea. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Manuel 
Pérez Rey, dueño del puesto de frutas 
establecido en una accesoria, Compos-
tela número 45, le arrancaron las ar-
gollas del candado que cerraba la 
puerta de la calle, y penetrando en el 
establecimiento, le robaron siete cen-
tenes cato: ce pesos plata y un peso 
americano y ropas por valor de 23 po-
sos. 
Se ignora quien ó quienes «ean los 
autores de este hecho. 
ATENTADO Y LESIONES 
A l tratar anoche los vigilantes de 
la Policía Nacional número 2/0 y 81, 
que. iban vestidos de paisanos de de-
tener á un individuo blanco nombra-
do Andrés Ares, que está tildado de 
apuntador de la r i fa conocí la por 
' ' J a i - A l a i , " éste emprendió ja fuga, 
ocultándose en la posada situada en 
Zulueía número 22. donde di.ihos po-
licías le. dieron el alto, pero dicho in-
dividuo le entró á bofetadas á ambos. 
AJ ver el encargado de la posada, 
Benito Méndez, que los vigilantes tra-
taban de detener á Ares, se puso á 
favor de éste, y con una silla agredió 
á los citados policías, á qmem-s lesio-
naron Ares y Méndez quienes fueron 
detenidos y puestos á disposición del 
Juzgado de Guardia. 
E L TIMO DE LAS COLOCACIONES 
Tres individuos de la raza blanca, 
vestidos con trajes y sombreros ver-
des, le estafaron, por medio del timo 
de las colocaciones, la suma de 62 pesos 
plata española, al blanco Manuel Ca-
sas Bra. vecino del Vedado, y cuyo 
dinero iba á depositar en el Banco. 
Dichos individuos le dijeron á Casas 
Bra, que el dinero lo querían para 
comprarle dos uniformes con objeto de 
colocarlo en la fábrica " E l Siboney." 
Los timadores no han sido habidos. 
U N C A B A L L O 
A l blanco Ciríaco García Cellh, ve-
cino de Concejal Veiga, en Jesús del 
| Monte, le hurtaron de un solar yermo 
que existe al fondo de su domicilio, un 
caballo color alazán, valuado en ochen-
ta centenes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este, hecho. 
A B A N D O N A D A 
Florinda Martínez Cerezo, vecina 
i de Gloria 169, denunció á la policía 
haber sido abandonada ella y una hija 
de tres años, por su legítimo espo?o 
Federico Chao, que en la actualidad 
trabaja en la fábrica de tabacos :íViu- j 
da de Gener." 
E l señor Juez de Guardia conoció 
de este hecho. 
Z U L U E T A 3 
A ONí füíDRA M M m CENTRAL 
Se a'.qulliui nin^uim-nfi linhltaclonco, v 
drpanntnirniOM pura fainillani toflim ooii 
Itiiífíin rt la oallo y plao* <lc marmol 
Servicio eMiuerado, baño y ciuruila & io-
ÍÍHK Iioran. Casa de renpeto. 
807 ie.23B SI.-! AHUTILAIV en $C3-r.o; los hermosos 
altos, con cuatro cnprtos, sala v saleta en 
Industria número 75. La llave" en los'ba-
jos y su dueño Neptuno í)6. 
11S8 
FE ALdUI^Ai Departamento de dos há-
bftaelonete, 6 una sola, con balcones y ser- , 
vicios que se deseen̂  baratísimos, á perso- | independiente, acabados de fabricar. Casi rns decentes, aunoue tengan niños 




*iB Al-ami.A—San Miguel 118, dos ven-
tanas, zaguán, cinco cuartos bajos, cinco 
altos, do« ñutios, todo servicio, car^T oara. 
murlia familia La Uavo en la misma, su 
düf^o, Prado SS, bajos. Alquiler: SiUu m. a. I 
1̂ 23 4.2 i 
esquina á. Reina. Las llaves al lado, é in-
forman en Mercaderes 27, ferretería, Teló-
fono 343. 1035 S-30 
a e l o 
So alquila calle K núm. 15, entre 17 y 19, 
teda de mosáicos, con seis habitaciones de 
dormir. Hay al centro .sala y comedor, ba-
1W PUNTO DE COMERCIO se alquila «o y demás comodidades, tres cuartos dft 
una sala dividida, pronia para comisionista criado, caballeriza y local para automóvil 
6 familia: tiene luz eléctrica y es casa de ' 
orden. Aguacate 47. Informan on Haba-
na 1(55. bajos. 1121 4-2 
SE AIAim, \ v v, 
acabados de fn)^ ^ de v. herfr.. 
flor y 3 cuan, s oo^V f ^ei^8 í ü ^ l 
mosfticos. La U ^ T ^ - ^ < M 
San Ignacio 13.1 v*" «1 lis ^ « 1 ^ 
rlna." A .todas horaL l*t<Sb 
EN MK-SO ORO. Se alquila ol moderno 
principal alto en Espada 81, prCxlmo A jos de la casa V',! ~ " 
Neptuno, compuesto de sala, saleta y 5 acabados /i« í-.i'M'^d 
cuartos, suelos de mosáicos y entrada inde-
pendiente. Para otros informes, Concordia 
número 18, 1017 4-30 
C A L L E 1 1 tyUMERO 5 3 
Fntre 12 y 14, Situación elevada, domi-
nando el mar, muy seca, linda vista, sala, 
í-aieta ,eeis cuartos, servicio completo de 
higiene y de criados, corredor cubierto ft. 
todo el largo de la casa, muy á propósito 
para niños. La llave en la bodega de la 
esquina de 11 y 12. Su duoño en Amargura 
títi, e.squina á Compostela. 
1021 5'i.0_ 
CAMPAXARIO Í46^Í3e alquila esta~e«-
paclosa casa., altos y bajos, completamente 
Se alquila la casi , 
mlmero 4i, en Cnann¡^Ul^a p0„ 
gran familia cVr, ^waeoa, r,^ 1)6 », 
Precio: 24 centenes. En la misma, 
é informaran. 
1016 
nos servicios r.anitar'o- T 0 ^ r u - «el » ve en ,os alvos. r'0- ^ o r ^ s | ^ 
modas y confortahiVV h ^ í ^ ^ S ^ 5 ^ i» . 
abonados para almuerzo• n,'Kn- ^-
das a las 12 y k las 7 « >' tf-
xima al Prado y al ¿a." d ^ ' ^ f t ^ 
ad 
98í 
JBStJS «Fr- >tONTE 33BA So alquila 
esta hermosa casa. 
o u. ,-3 calle rU- tro ceiit[rr~--J'"2i 
la llave ¡ M^nlo^delnan^ S r f l S Í 
la, saleta, 3 cuarto" a ^ v . ^ W * ^ 
. .J-^ .. y agua. Informan ¿a" 
-
"m- i f l la ii«o, bajos. Concordia . !*E ALQ,T'ILA la 
Gervasio. Sala, sale-115 entre Escobar 
c.u Manu^no comp eto V'",aoro ^ 
llave, Domínguez 17. Ja^.4 
o, bajai 
Se solicita una mandadora joven, 
nin«ular. Sueldo: dos centenes. 
1117 4 - 2 
EN LA CALLE del Sol 112, ss alquilaTi 
dos salones corridos, con balefin á la ca-
lle, cuartos altos y bajos, á, 9 y 10 po-
sos plata, casa nueva y luz eléctrica, el 
trajjvta por la puerta, t todas direcciones. 
1112 4.2 
SE AI,0,riLAÑ~en 11 centenes los mô  
demos altos de Manrique ,31E, y Escobar 
9. Tienen cuatro dormitorios. Llaves en 
las mismas. Teléfono 1S01. 
114S S-2 
_"VED 55) Ô Î So alquila la casa_carfe~ 11 
número 45, entre 10 y 12. situada en la 
loma y ft una cuadra de la línea, propia 
para extensa familia. Informan en el cha-
let de al lado. 
n42 S-2 
I t a ü i a Q, 14, i 0 m á i m i m 
Se alquilan habitaciones ft, precios mé-dicos. 
1091 8-1 
SS ALQUILA 
Suílroz IOS, altos 
1099 
EN 11 CENTENES se alquilan los mo-
dernos altos de Crespo 60, esquina á. Troca-
dero, sala, comedor, 3 grandes cuartos, ba-
ño y demftfi servicios. La llave 6 informes 
en los bajos. 
1086 4-1 
LOMA DEli VEDADO.— Altos de la~ca~ 
sa F núm. 30, entre 15 y 17. Sala, 5 cuar-
tos, comedor, etc., etc. Instalación eléc-
trica, gas, agua; hermosa terraza. Infor-
man, en los bajos, Teléfono 9142. 
1085 8-1 
independiente de dos habitaciones, cocina, 
servicio completo y gran azotea, se alqui-
la en los altos do Rayo 31. Se piden refe-
rencia*!. 103f5 4-3P 
COMPISTELA n ALTOS 
Se alquila una sala. Puede rerse do 
8 n. m. á G p. m. 
C 345 4-30 
¿1 
Se alquila una sala e- '^ü 
P 919 a'ra cuaI,'uier industria t0 ^ ^ 
""EN l^aÍ7?rW'bal^¿~sriri——. } 2| 
para un médico que ouio^'T1'1 AiriaS 
de consulta ^«ri2s, con ^ ^ tóg 
ira, precio módico. En K L?al6n ^ t> 
la un cuarto con muebles"^ 
so admiten niños. S 6 Eln el 
920 
pero 
SE ALílVi-^iv los „ 
Una sala con dos balcones á la talle en 1 modernos y Amplios, escalera £ G1 tres ce 
Economía 
oriâ  
trtenes ,6 un cuarto grande en dos. : ida y alumbrada por propietaw«tlno1 ll» 
nf 4, alto», 998 4-29 siete centenes Llaves eA los v '̂Ww 




SE A L Q U I L A N 
Las casas de reciento construcción. Lu-
yanó 8 y 10, con todas las comodidades po-
sibles, para corta familia, v con instala.- , 
clones sanitarias y baños hechos con arre- i ^ aiqunan con vista a la ealU 
glo á las disposiciones del Departamento " '̂I";,0 sln n!ño- Lamparilla, 31. * ^ 
de Sanidad. Fstán situadas á. media cua- • 8'í 
dra de la esquina de Toyo, por donde pa-
san los tranvías. Informarítn: Luyand 17. 
993 4-29 
Se alquila en $65-00 una bonita casa de 
esquina, fresca y ventilada, sala, .alela, 
cuatro cuartos, cocina y demás dependen-
cias, 7 ventanas A la calle. "Virtudes 107, 
esquina á Perseverancia. Su dueño, Viv-
tur""' 2 esquina k Zulueta. 
?S9 S-29 
ÍVAjT^EsWmTECIMTEÑ^ 
Se arrienda una magnifica casa de es-
quina, construcción nueva, en el mejor pun-
to del Cerro, propia nara el giro de ropa 
centro de la capital y en calle dM?! 
mas comercio, propio para sombrÍJ 
sastre camisero modista ó cosa ^ 2 
Habiendo en e! mi hermoso a r i ? 
apropiado para dichos gir0s. R a z ^ 
do 04- Barbería. 985 
B A K I t E T O K ü M V H O 6<) 
SE ALQUILA en Neptuno câ i . 
á Amistad, un zagufln, propio nara « ^ 
establecimiento. Informes: Aroista/^11 
SE AI.O.TÍLA la nuéva~y bonüa'ídrl 
rro número (533. con portal ^ f,^ 
cinco cuartos, comedor y patio T9 1, 
, en la bodega de la escuina. SM >M,X. ¿ 
ú otro análogo. Informan en Mural'a d o güeras nfim. 8 S5S ' •'"«IO, F| 
Ceno 861. 1010 1B-29E • • ~ 
S I ¿LOUÍL 
ArEDADO 
?ín 1? rr?íls.a!t0. d5L la loma. á la enlraj calle N esquina a 19. se alquila la h m 
sa casa "Villa, Sara." con todas las *, 
didades. Informan al lado y en 
9, altos, Teléfono 782. 
816 
Los bajos de. la casa calle de Príncipe 
Alfonso núm. 322A, con S habitaciones y 
Una gran casa propia para familia 6 una ' todas las comodidades, en el muy barato 
gran fábrica. La llave en la misma. In- i precio de $42-40 oro español al mes. La 
forrean en Víbora 559'>4A. llave en la Talabartería de al lado. Tnfor-
1084 g-i marán en Dragones núm. 92. á todas horas. 
— < - T - A i - > T > t A—TI n—^ , — . I También se alquila en la calle de los I VEDADO.—Calle 17 núm. 36, en d Oâ  
A LNA CLADLA de la calle del Obispo, , Ang-eies núm. 31. un local propio para es- \ Florentino, casa francesa confortad? 
tablecimiento, en el barato precio de $42-40 : toda clase de comodidades y esmerado si 
oro español al mes.# La llave en la Barbe- • vicio, se dará habitaciones" sumaméiiuíjj 
• .-.«-i-w-í-v.-.-i : --.vr 
De Obispo 63 se ha extraviado un 
perrito fino, color carmelita; entien-
de por Chimbe. Se .gratificará á quien 
lo devuelva en Obispo 63 ó San Láza-
ro 227. 
1153 4-2 
se alquilan los modernos altos de la casa 
Villegas 83, con gran sala, comedor, tres 
cuartos y uno grande en la azotea, todos 
los suelos son de mosáicos y su i escalera 
de mármal. La llave en O'Rellly 69, é in-
forman . 1082 4-1 
ría del lado é informarán en Dragones 92, 
á todas horas. 1007 4-29 ̂  
DOS í:ALO>-ES 
Propios para cualquier cosa decente, sfl SE AI.íiriLA la moderna casa Jesús del Monte 460, con sala, saleta, cuatro grandes alquilan junjos dos grandes y ̂ lujosos sâ .o-
cuartos y uno chico para criados, ámp'.la 
cocina y demás comodidades, todos los sue-
los son de mosáicos y está frente á la 
sociedad "El Progreso." La llave al fren-
te. Informan en J v 19. Villa Fé, Vedado. 
10S1 4-1 
G R A N C A S A 
T E M I E N T E R E Y 1 5 
Luz eléctrica, espléndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de come-
dor, en mesitas separadas, sin horas fijas, 
abonos á $2 a. m. Oficinas y habitaciones 
amuebladas, limpieza, esmeradísima, entra-
da & todas horas, casa recomendada por 
varios consulados. Los eléctricos para to-
da la ciudad pasan por la puerta. Pre-
cio, todo incluso, de íl-25 á $3, según ha-
bitación. Hay barbería. 
1115 S-2 
F.X '2 ti r i U X T E N F S 
se alquilan unos altos regios en el Paseo 
del Malecón número 12, segunda cuadra de 
Prado; tienen cuantas comodidades pue-
den desear una familia de gusto. Se pue-
den ver á todas horas é informa en la 
misma, el portero; más informes Reina 131, 
Telefono 1257. 
1Í05 8-2 
SE A I . ^ L I I J A la hermosa casa número 
119 de !a calle de la Industria, entre ñau 
Miguel y San Rafael, acabada de reedifi-
car: la llave en la peletería de la esquina 
de San Rafael y su dueño San Ignacio nú-
mero 52, café. 1078 8-1 
VIRTUDES 1.—Se alouila un local pro-
nio para Barbería ó Colecturía, con Insta-
laciún eléctrica y gas y un buen tordo. En 
la misma informarán. 
1076 5-1 
y frescas habitaciones, capaces, cada | M. pai.a informes, en la Ferretería "La 
de ellas, para 2 6 3 personas decen- j castellana." C 
SE ALQUILAD.—En los altos de Aguiar 
116, entre Teniente Rey y Muralla, hermo-
sas y
una 
tes, con servicio de luz y agua, duchas é 
inodoros. En los bajos informarán. 
1104 S -1 
QÍIXTA DE RECREO.—Villa Julia." cñ 
la Lisa, con comodidades para numerosa 
familia y hermosos jardines. Trenes to-
das las horas á 10 centavos, desde Arse-
nal. Alquiler barato. Informes. Obrapfa 37, 
de 1 á ñ. 1100 4-1 
nes independientes y con balcón á la calle, 
en 6 centenes. Salud 22. 
ÍO0B • 4-29 
R e i n a n , 3 4 
En dos lulses se. alquila una buena babi-
tación, tres Inrías en 14 pesos y un local 
con dos puertas á la calle, en seis centenes. 
1003 4-29^ 
CASA DE FÁlHHifAS 
Habitaciones amuebla,das con toda asis-
tencia. Loca! céntrico, una. cuadra del Pr;i,-
do. Se exigen y dan referencias. Calle do 
Empedrado 75. 9ñ0 S 2S 
VEDADO 
Re alquila fresca y cómoda casa de la 
calle 17 número 15, entro L y M, en 10 cen-
tenes. Las llaves en la bodega esquina á 
«9 
Los bajos. Propios para escritorio 6 es-
tablecimiento. 
1113 26-2F 
*E ALG,L'ILAN hermosas y frescas habi-
taciones con toda asistencia. Cerca de par-
ques y teatros. O'Rellly 87, altos. 
1034 8-30 
rUADO 113.—Se alquilan estos hermosos 
y bien decorados altos, propios para ofici-
nas, casa de huéspedes, etc. En Prado 117, 
halos, informarán á todas horas. 
1050 -̂30 
AVL*"0.—So cede part-í de un gran local, 
apropiado para camisería, peletería ó som-
brerería, en calle céntrica y comercial, de 
muebo tránsito. Informan en Dragones nú-
mero 48, sastrería. 1047 4-30 
984 
Compostela 111, Teléfono 704. 
8-28 
amuebladas y buena asistencia, á perjos 
do moralidad 6 á una 6 dos familias 
COSÍ*5' 
10] 
ño y l ' 
pi'ODtO 
I d 
















Con VEDADO Se alquila la cafa calle 11 núm. 45. sibfc 
10 y 12. situada en la ¡orna y a una cut "¿-«.Tiap 
de la línea, propia nava extensa faiirj n 
Informan en e' chalet de al lado. KVWfl 
783 v:: ^ 
— sion el EX REIVA I I <(: alquilan hermosas la' bitaciones i on vista ' !o cal!», con í i CaiOTü 
muebies. cor. todo oí servicio. ent.r»Sa U;' 
das horas. En i.-s mismas condiciones! 
Reina i?, se desean personas de moraliíif 
__79(5 « 23̂  
~/f¥"ÑrMFKO' s, entre San ff .-.ario y'fi 
ba, acabada <ie fabricar, se alqu-ta. lionj \ 
tos para familia y ios bajos para am 
ó comercio limpio. Se puede ver de 1! 
i . Su dueño informará en ConcorSia ni 
mcro_17. S23 
" E ^ 1 4 C E ^ I T E ^ E ^ 
Se alquilan lo? bajos de la casa Pene 
veranda 3?. Informes: Mercadere¿ 2?. i' 
tos. 749 
SE ALÍlUILA'X babitaciones con y sln 
muebles, á precios módicos, punto muy cén-
trico, una cuadra del Parque Central, O'Rel-
lly 85, altos. 
101S 8-30 
Cainpnnario niJisioro 14 
eso.uina á Lagunas. Sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño é indoros, mosáicos y persia-
nas. Informes: Amargura núm. 31 6 Virtu-
des núm. 86. 1032 4-30 
Se cede en el mejor punto de Gaíiano. 
propio para cualquier giro. Informan: Vir-
tudes 34, altos. 966 8-23 
Se alquila una habitación en Lealtad 120 
y otras en Dragoneo 104. Informan: Salud 
núni. 22. Io04 4-29 
A l t o s de l c a f é " L a I s l a ' ' 
Galiano 8"-í 
Se ofrecen' cómodas y frescas habitacio-
nes, con toda asistencia. 
936 S 27 
EN IWPVE CENTENES se alquilan los 
altos de Espada 7 entre Chacón y Cuarte-
les. La llave en la bodega de la esquina de 
Chacón. Su duéño. San Lázaro 24G, Telé 
fono 134? 957 S-27 * 
SE ALOITLA en Sol 63, un departamtn-
to alto interior, propio para caballero 6 
matr'monio sin niños. Informan en Pra-
do 29. altos. Teléfono 3231. 
927 8.27 
CALLE .V. nffin. 88, esquina á Baños, Ve-
dado, se alquilan dos departamentos, uno 
para carnicería y el otro para barbería; 
punto muy favorecido 5- rnuy fresco. 
978 8-28 
SE ALQUILA 
En Monte 15 frente al Parque de la M 
un hermoso piro alto, premio para numert 
.-•a farabia, informan en la misma, Gcns 
lez y Bcnítez. 719 ' -1 
BE A L Q U I L A 
PrvVornr. á desocuparse el tren do .. 
en Zania v San Francisco, se alaailaelM 
no. . Ir.foi.nes: ílelr.a 53 (altos.) 
70S ííáj 
"ÍE AI.fli íLA la Erran câ a calle 5". ni 
mero 67. re portal, sala., comedor. LCW 
tos, patio y traspatio, baño, inodoro, e» 
pinos tinos ' La llave ai ludo. Informes• 
Obispo US, Cami3erta, 
676 1-1? 
SE A L Q U I L A N 
GRANDES Y KERSIOSAS b̂ Jtactonf-
la rasa Manrique 131, entre Roma y,w1?1 
631 _ 
SE ALQUILA 
La esquina núm, 119 de Cuba 
bajos y entresuelos. 
m LOS CUATRO 
Se cede parte de un local proP' 
polcvería. informan Monte J-»-
3S4 
^ < 3 XJS X f l 1EI HTST 3 3 
C. F L A M M A R I O S T 
E l F i n á § l M u n d o 
P R I M E R A P A R T E 
(Concluye.) 
Iglesias católicas, templos reforma-
dos, sinagogas jadías, capillas griegas 
y ortodoxas, mezquitas musulmanas, 
er.pulas budistas chinas, santuarios de 
Jas evocaciones espiritistas^ salas de es-
tudio de las asociaciones teosóficas. 
oculistas, psicosoñeas y entroposóficas 
(íatedrales de la nueva religión galica-
na, todos los sitios de reunión de los 
oultos tan diversos que entonces habí? 
en la hunianidad. fueron invadidos por 
sus fieles m» este memorable día del 
viernes 33 de Julio, preludio del 14, v 
<-n el mismo París eran tales las masas 
aglomeradas en los pórticos, que ya 
nadie podía acercarse á las Iglesias, 
dentro de las cuales se veía á los cre-
yentes prosternndos la cara contra el 
Huelo, murmurando en voz baja preces 
y oraciones, si bien no se oían cánticos, 
órganos ny campanas. Los confesiona-
rios estaban rodeados de penitentes que 
aperaban turno, como en las épocas de 
fe sencilla y sincera de que hablan lor 
historiadores de los siglos medios. 
En las calles y plazas, universal s; 
íi ncio. Nadie pregonaba ya, nadie ven-
cía, n i salían los periódicos. En los ai-
res no quedaban áviatores, aeronaves, 
hr-licópteros. glcbos gobernables. Lo 
único que circulaba eran los carros f v 
ncraricr, de tedas clases, cargados con 
j':s primaras y sin embargo íur.umera-
líidcs víctimas del cometa. 
Los días 13 y 14 pasaron isn inciden-
te; ¡ pero qué ansiedad al llegar la no-
che suprema! 
Quizás nunca hubo puesta de sol 
más hermosa, ni se vió más azulado el 
cielo. E l astro radiante 'pareció amor-
tajarse en un lecho de piirpura y oro. 
On disco rojo se ocultó en el horizonte; 
pero las estrellas no se mostraron. ¡No 
llegó la noche! A l d í a solar sucedió 
otro cometario y lunar, iluminado por 
intensa luz análoga á, la de las aurora^ 
boreales, pero más viva, procedente de 
np foco encendido, que no so distinguió 
en las hora^ precedentes por haber per-
manecido debajo del horizonte, perr 
que sin duda hubiese rivalizado en bri-
llo con el sol. Este centro luminoso sa-
lió por la parte de Oriente casi al .mis-
mo tiempo nue la Luna llena, que pa-
reció ascender con él en los cielos, 4 
maneria do hostia sepulcral sobre altar 
fnnebre. dominando el luto inmenso 
de la naturaleza. A medida que iba su-
biendo, la Luna palidecía; pero el foco 
cometario iba aumentando en resplan-
dor con el descenso del Sol por d-febafo 
del horizonte occHental. y ahora, al lle-
gar la noche, reinaba sobro el mundo 
como un sol nebuloso, de color rnío es-
carlata, con llamaradas amarillas y 
verdes -que pareeían darle inmensas 
alas. Las miradas llenas de espanto vie-
ron en él un firigante desmesurado nue 
tomaba posesión del Cielo y de la Tie-
rra. 
Ya la vancruardia de la cabellera co-
metaria había 'penetrado en lo interior 
i de la órbita lunar; de un momento 
otro iba á tocar las fronteras onrare-
! ciclas de la atmósfera, terrestre, á unos 
IÍC^ÍÚautos kilómetros de altura. 
Les ojos desmesuradamente abiertos 
vieron prenderse en torno del horizon-
te como un vasto incendio -que elevaba 
hacia el cielo pequeñas llamas violadas, 
y casi inmediatamente el cometa dismi-
nuyó de brillo, sin duda porque estan-
do á punto de tocar la Tierra, había 
penetrado en la sombra de nuestro pla-
neta perdiendo una parte de su luz. la 
que precedía del Sol; esta extinción 
aparente se debía, sobre todo á un efec-
to de contraíte. "pues cuando la viste 
menos deslumhraba se acostumbró á 
esta nueva daridad, pareció casi tan 
intensa como la primera, aunoue cár-
dena ahora, siniestra, sepulcral. Nun-
ca había sido alumbrrda la Tierra de 
aquel 'medo; la luz parecía de pronto 
no tener ningún color, viniendo á ser 
oemo un tono general pálido, cruzade 
por zureos de relámpagos. La seque-
dnd del aire se hizo intolerable, el calor 
de un horno ardiente scpló desde lo 
alto y un horrible olor de azufre, debi-
do sin duda al ozono electrizado al ex-
ceso, apestó la atmósfera. Cada cual 
creyó llegada su hora postrera. 
Un grito general dominó todas la-
angustias. 
¡ ¡La Turra anU! ¡La Tierra se qvewa' 
\ exclamó por todas parte un rumor for-
1 i'ddable. 
En efecto, el horizonte entero osten-
tabá una corona de llamas azuladas; 
i ora efectivamente, según previeron los 
¡ sabios, que el óxido de carbono ardía 
¡ en el aire produciendo anhídrido car. 
bonico. Probablemente también el h" 
\ drógeno cometario so combinaba poco 
á poco con nuestra atinósfora. Las gen-
i les creían ver fuegos fúnebres en tor-
I de un catafalco. 
De pronto, cuando la humanidad 
j aterrorizada miraba, inmóvil, silencio-
sa, reteniendo su aliento, transida de 
i í r ío hasta los huesos, en estado de ca-
I talepsia por el espanto, pareció desga-
, rrarse de arriba abajo la bóveda ente-
i ra del cielo y en la gigantesca abertura 
; se creyó ver enormes fauces que vomi-
: tabau haces de llamas verdes, deslum-
bradoras ; y la impresión fué tan horri-
; bie que todos los espectadores, sin ex-
• cepción, que no se habían encerado I 
I a ú n en los sótanos ele las casas, hom-
bres, mujeres, niños, ancianos, los más i 
enérgicos como los más timoratos, se j 
precipitaron hacia la primera puerta | 
oue tuvieron á, mano y fueron á eseon- j 
derse como aludes en los subterráneos, 
ya casi todos llenos de gente. Hubo 
'jm'ltitud de muertes, unos que cayeron 
aplastados, otron que fallecieron d« 
apoplejías, ruptura de aneurismas, j 
locuras súbitas oue deoreneraron en fie-
bres cerebrales. La razón pareció súbi-
tamente aniquilada en los hombres, 
reemplazándola el estupor, loco, in- i 
consciente, resignado, silencioso. 
Sm embargo, los astrónomos perma- | 
nécieron en sus puestos, en las azoteas i 
1 los observatorios, y alcruuos tomaban j 
fotografías repetidas de las transfor- i 
maciones del cielo. Pillos fueron á par- | 
t i r de rae instante, pero durante tiem- ! 
po muy corto, los únicos testigos del ! 
choque cometario, eveeptuando algu- i 
nos hombres de energía excepcional nue i 
se atrevieron á mirar hasta el f in del 
siniestro cataclismo á través de lo?, 
cristales de los pisos superiores. 
El cálenlo indicaba que el globo te-
rrestre debía penetrar en el seno de1 
líorneta como una bala en una masa 
nebulosa, y C[ue á part ir del primor 
contacto de las zoua« extremas de la 
atmósfera cometaria y de la terrestre, 
la travesía dura r ía cuatro horas y me-
dia, cosa de que es fácil darse cuenta 
porque siendo el cometa unas setenta y 
finco veces más ancho que la Tierra en 
diámetro, debía ser cruzado, no cen-
tralmente, sino á un cuarto de la dis-
tancia del centro, con velocidad de 173 
mil kilómetros por hora. Ya hacía unos 
cuarenta minutos que se había efec-
tuado el primer contacto, cuando el ca-
ior de la hoguera incandescente y e-, 
horrible olor de azufre llegaron á ser 
tan sofocantes nue unos mementos más 
de ése suplicio debían 'bastar para sus-
pender enteramente la vida. Los mis-
mos astrónomos tuvieron que refu-
giarse en los observatorios, procuran-
do cerrarlos herméticamente y se es-
condieron en los sótanos: en Par ís sin 
embargo permaneció algunos sesrundos 
más en el terrado la joven calculadora 
oue ya conocemos, lo sufici^pte para 
asistir á la irrupción de un bólido for-
midable, de tamaño aparente quince c 
veinte veces mayor que la Luna, y niK 
se dirigió hacia el sur con la velocidad 
del relámpago. Pero las fuerzas no 
f-ran bastantes para las cbserva'uoues: 
ya no se respiraba. A l caler v á la se-
quedad, desturcteres de toda función 
vi tal , se agregó el envenenamiento de 
la atmósfera por la mezcla de óxido de 
carbono que empezaba á pro lucirse. 
Los oídos silbaban con una especie r1 
loque sonoro interior, los corazones 
precipitaban sus latidos con violencia 
y^siempre continuaba aquel olor irres-
pirable de azufre. A l mismo tiempo ca-
yó de tocias partes l luvia de fuego, una 
nube de estrellas errantes, que en su 





bien CTau muñere ell.-o r c ^ ^ H «an n 
,..,;-„.., h , • • ¡\'i.iiji eivirn d« i j Hervir, 
lechos atravesándolos; de este racio«j ga ^ 
predu jeron minie rosísimos ui;-"!1;-J precis 
A.l fue-o del Cielo coutesra-bau agieras 
los ie la Tierra, como si nn i j i ; ^ ^ ! Pmeb. 
relámpagos hubiese abrasado da P J N l o 
no el mundo. Suecdíano sin ^ ^ ' ^ 
eión rn.idt t n . - . M n - ' . ' o s «-i^i Del 
te por el reventar de los ̂ '^'^Y^^l?,.1Pz' 
parte -,07- U/J:- inmensa tempestn .̂ 3f|uey 
parer-id transformar en 
i„do <-] calor atmosférico. I * c 
l ar continuo, semejante al de - ' ^ f á 
h janes, llenaba l̂ s oídos, o n t r ^ k di. 
ñor ..dicnnes h'">\- >hnu^ y f ' ^ ^ ' ^ 
semientes. Era en efecto el ^ ^ ¡ i [ildoi 
cesas, v t e do. se resinaron ^ ^ ^ 
ni por un instante, inútiles so*' ' e-i.' 'i;-' bi iii r,x > 
•..or:;.;.: U< U b. • ' ^ ' ^ 
cendio universal. TTn abrazo ^ J |e do 
unió los cuerpos de los qne n , t< 




Mas. el grueso del ciército ^ 
lose lircíl to 
eos. 
lar n 
había, pasado ya. y l ^ b , r á > M ^ 
• •do e..n -ste vvr. es'-rue V J $ cha 
eimi. n'e. :h' va-ío -n la ^ 
v.z Por e .̂se. I ' - ^ ^ ^ ¡ ^ diáerA>o 
ras. de pmrdo estallaren ^ Me 
de h , ense-s. proyee*.das ^ ^ $ ^ es 
v las nueHas -s- abrieron ^ J m 
á í e r b ! r . aefiv-.rb.ei i n ^ ' ^ ; ' ^ 
mando ó les iiumM.os ^ ^ ¿S, 
tiempo volvieron ó, la v ' ^ ^ o ^ 
fie su pesadilla. Después 
via diluviana 
(Esta es la parte del tt'.^^.i; 
marión nue creT-.u^ de a.c ^ 
resto ni lo es ni tamp^0 " í resto, ni lo es n 
interesante). 
DIARIO DE L A MARINA,—'Sdk i&i cú) la mr.^v.^.—Tchrevo 2 de 1 0 1 0 . 
Andrade filosofa. 
petablc vaso de lecbe y 
is croquetas doraditas. 
Los bailes de Carnaval en el "Gen 
tro Asturiano."— 
Ya lian eomenzado en el 
Asturiiano" los traibajos 'dte 
Centro 
^ « ^ S . ^ rara l o . p r ó x i m o . baiK 





| ^ 'doctor nei 




^Si^n V un poco t n . 
nen •doctor algo 
tón y misántro-










, Agrade, que p-rofesa la es-
^ a S L 4 í a del .dolor, que es un re-
ni f i ! para ocultar sus penas 
id ores, se obstina 
bulado médico de 
f!! 7 : v . uay que tomarla^omo vie-
l á grandes protestas v si eon toda 
I ¿ormi'clad de k s granides espin-
femelSeólieo doctor sonríe incró-
W Q(yo toda la humana -tristeza de 
^ a r r e g l o s nerviosos. 
811 , ' Andrade no se amilania por la 
Jl!?r0 de una sonrisa esotérica, y 
su disertación filosófica, 
p M i r e doctor, á mí me parece que 
K es i n enfermo, un vencido fisio-
SSamente. Us^ed se forma unos es-
E anímicos imposibles, ŝ  encapri-
í con ellos y llega basta hacerseda 
^ ¿ a üusión de que siente muchas 
COSaOpiuo vo que con la enra del sue-
Í y l 8 o s m o t e r a p ¡ a usted se pondr ía 
Uto-bien y no sufriría tanto euan-
m g o m amada le llenara la -caneza 
P¿jstes desengaños 
y .niien 
val, que promeren e 
curridísimos, á juzo 
que se observa ent; 
ven. 
En la escalera p 
•colocado la soiberbií 
naval que tanto lia 

















queiSta •del popu 
quien ha escogida 
danzones que qui 
La Sección de 
"Centro Afítumi! 
canso pana que i 
próximx., primer 
para lias damas son 
p gusto, y el iprogpa-






el infortunado doctor se 
tre 
giaba á sus meditaciones lacrimo-
,. Andrade, con su negra barba y 
^ linios sonrientes, daba buena 
Jaenta del respetable vaso que eontu-
vo leche. 
T0MAS SERVAN DO GUTIERREZ. 
Bfe>__—-— .«JM» -^¡K 
é.po'ca en los anales carnavales eos de 
la gran Sociedad astur. 
Chistes ajenos.— 
Dos convidados á comer no llegaban, 
pasada la hora de la cita. 
La señora de Ja casa preguntó cá los 
demás concurrentes si les parecía bien 
que hiciese servir la sopa. 
—Indudablemente — respondió uno 
de ellos:—porque comiendo :podemos¡ 
•esperarles, mientras que esperándoles, 
no comemos. 
Se habla de un choque de trenes, y 
dice Geldeón:', 
— A mí no me afectan esas catástro-
fes. La muerte de los demás me dejan 
frío.. 
Después, queriendo corregir tan fe-
roz declaración del egoísmo, añade : 
—Advierto uste también 
i jaría frío mi muerte. 
B A S E - 5 3 
ptyer tarde se re un i 
'dentes y Diret-tores (1 = 
baña. ¿iimti-uun -> 
riíif! .ifriuia <5 crfl-
R A B E de N E F K 
reniedios más in-
s universal. , 
NACIONAL.— 
GinenjatógraJ 
•o cómico de 1 
fia í ¡I 
i cues 
ir iliái I 
señor Jiménez, acordande 
ana forma de avenene i Í 
sé llevará á efecto la 
Éampionship de 1010. 
feos clubs "Almen lares 
accedieron á que p;.:r este ¡ 
los tres americano-1 que ti 
i tados el olnb Hab?.n:\ 
. Con este motive hoy se 
"Liga General de Base 
revoíar su acuerno sobre 
SÍÓD de .americanos y haei 
catoria para el Champion, 
rariedades.—-.Gua-
sa. — Corta^ tem-
íión ñor tandas. 
por la cual 
elebración del 
•es" y " F e " 
año jueguen 
tenía centra-
se reuni rá la 
e B a l i , " para 









Acaba de recibir Yeloso, en su Agen-
leia ds San Miguel número "Los 
pcésos," "Blanco y Negro," <;Ac-
tealidadr^-las nuevas aventuras de 
;Eaílos." los ..Memorias cristianas del 
¡rey de ios detectives, " E i Teatro," 
.''Por esos mundos," E l cuento se-
manal " U n cuento de viejos," de Pe-
ídro de Répide; v "Los contemporá-
i ísá del misterio." de 
;nto se pon-
opereta en 
p)S, i.a biusa del misterio, 
pmez Lobo. 
I Veloso admito suscripciones en 
lampo. 
el 
p i c í o BEL i m i m 
DESPUES DE PEOBAPw MUCHOS 
REMEDIOS. H A L L A SU GURá-
< : J CION CON LAS PILDORAS 
DEL DR. ¥ / I I L I A M S 
Las Pildoras Rosad;!s del doctor 
^-¡alMiams nu-an los males del estóraa-
8°. fortiilcam'o n¡ ."stóiaaíro misino 
J Í V r]n" ;;'!;.Mbí V-ü-r- h> üsimila-
4..;B?6n7 digestión de los alimentos. Dis-
pepsia nerviosa, -s lo que padecen la 
Peor í a de los que están de malas 
lÍ!'1SU e8tóraago. Como á tales neeesi-
emar» tín Un r , , , ¡ ; , , ¡:r!;, |-()..r:;:.tl1I> /. jos 
deJ íírvios. enriquezca la san^-e. y trai-
rielo % enei-g^ y bllen apetjto p.ara esto 
lasamente se recomiendan las Píl-
i f ¡ «loras Rosadas de] Ih-. Willianis, v la 
rcitoj |pmeba dp ef((.a(.íi.{l eatá (>n cartas 
? Í J ? m esta, de las cuales nmrd.as so 
^Publ icado: 
^eñor Santos :d>drnno Rodrí-
'Vfi«íez ' b iden te en la ciudad del Cama 
' J ' f y - calle San Fernando (54: " H a 
Presentación por primera vez en la 
Habana del famoso aparato de Pathé 
A las ocho: vistas cinematográficas, 
el apropósito cómico lírico en un acto 
y dos cuadros que lleva por t í tulo E l 
Viudo Triste. 
A las nueve: vistas cinematoorráficas 
ta Maravilloso. 
ALBISÜ.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria, 
A las ochó y cuarto en p 
drá, en escena la preciosa 
tres actos, titulada La Viuda Alegre 
{The Merry Widow), por la señora 
Esperanza Iris , i 
TEATRO M A K T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Ya-1 
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-! 
trerti-s. 5 
A las nueve: vistas cinematosrráf ¡cas i 
y presentación del Quinteto Japones!-! 
ta. j 
A las diez: exhibición de películas | 
v entremés por el Quinteto Japonesi- i 
ta. 
t SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandiis. Varié-1 
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
y preí-entnción de la familia de Ricardo 
lieil , compi 
lírunda 
e doce personas. 
A las nueve: Vistas 
la bella Pepée : de 
Mi 
ds xa 
lercera tanda, A tas dio; 
cinematográficas; presentac 
Familia de Eicardn Bell. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
presentación de la Bella Pepée : de las 
hermanas " Malagueñi tas ." . 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
L a O p i n i ó n d e u n 
S a b i o M é d i c o , 
e c u e r d e s e 
"La Emulsión de Scott 
es sin duda la mejor y en 
mi larjfa práctica la he ve-
nido usando con los más 
brillantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas persona» 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial-
mente á ios tubercuiosos 
y enfermos afectado» de 
las vias respiraíonas en 
general. 
" Esta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
sinó de absoluta confian-
za, sabiendo que no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."—DR. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Miguel de Allende, Gto. 
i de Ibarra, y nunca á la generosa vo-. 
i tintad, espontáneamente llevada á Ir 
práctica, de mis referidas hijas, tal too< j 
ino parece de las versiones que ha.sti' j 
mí llegaron y que han dado molivo ú \ 
estas aclaraciones. 
Isabel Fcm'ñidez Vda. de Echevarría, j 
G l : i S T i i ía Hato 
m m n de f i e s t í s 
Autorizada esta Comisión por la Tunta 
Directiva para celebrar en los Salones ele 
edta Sociedad, tres grandes bailes de más-
caras, tos clías 5, 8 y 13 de Febrero, se 
hace público por este medio para cono-
cimiento g é n e r a l de los señores socios, 
advirtiéndoles lo siguiente: 
D E H y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E l objeto de este plantel de efl: 
T E L E F O N O 9 7 1 
Aro o l v i d a r los conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
q u e c o m -
p r a r E m u l s i ó n , 
p í d a s e s i e m p r e 
E m u l s i ó n d e 
S c o t t L e g i t i m a , 
las o y 
la 
la calle de I\eptr.no. 
So,—Las puertas se abrirán á 
los ba'les etnpczar.án á las áicz. 
3».—Es requisito indispensable 
entrada, la presentación á la Comisión de 
pnorlas de la invitación que al efecto se 
ha de enviar á los señores socios. 
4°.—Toda máscara está obligada á qui-
tarse el antifaz ante la Comisión, á cu-
yo efecto estará dispuesto un gabinete, pa-
ra rec.nnoci'miento de aquellas. 
5*.—La Comisión está facultada para no 
permitir la entrada y retirar del local á la 
persona ó personas que estime conve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna 
especie á las que sean objeto de aquella 
medida; según así está prevenido en el 
articulo 43 del Reglamento General. 
Habana, 28 de Enero de 1010. 
SILVERIO BLANCO. 
14-28E 
.,.5tdn no se circunscribe & Ilustrar la in te l fgenc l» 
do los alumnos con sólUlos couooljnientos cle-ntíilcos y dominio completo del Idioma In . 
fv^s, .sino eme se f-xtiende A formar su cora'.ó3\ sus cstembres y carácter, armonizando 
• on todp.í\ estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re . 
t-' re x Ja eciucaruón ciontífloa. la Coipora'i^n e s tá resuelta ñ. que cont inúe siendo el« 
•arta y pdllda y conforme en todo con la?, «jtfger.cifcfl de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
ú(",vi ••lamento especial para los niños cift 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Pe admiten alumnos externos y medk» penplonittaHi L a s clases se reanudarán * l 
< de rnero pró.-Jmo. f'-l Idioma oflclal del CoUsio. es ni i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a d ' l 
castellano tiene el Coleprio reputados Profesoras e s p a ñ o l e s . 
T-A enseñanza que se da en ei Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y el Curso nrcparatorlo nara la Escuela de Ingenlerie, y se pon* 
ícial esmero en la exnl lcac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrerag 
fnnrenierla y Comercio 
P I P A S E B b PUOSPXiCTO. 
16 1813 
de 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo ( J U 3 tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
Mo reconoce rival. 
Cura Bronqu os y garganta 
S E S O L Í C I T A 
Un criado de manos, de color, que presen-
te buenas referencias, J e s ú s del Monte 313, 
__l l2S___ 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co^ 
locarse de criada de manos, recién llega-
da. Informan: Lampari l la 56, puesto do 
frutas, 313C 4-3 
D E S E A N T C O L Ó C A R S E DOS señoras Mfe 
nlnsularos. una para criandera y la o t m 
para cocinera, la criandera tiene 4 m e . ^ 
y su n iña es muy robusta, tienen buena» 
rererenclas, no tienen inconveniente en sa-




ma íiu SCOTT & BOWNE 
2uímico» NUEVA YORK cata 
marca. 
'Ss3) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA cocinera, ^ 
ninsular, que sabe cocinar & la francesa 
y empanóla, teniendo buenos informes de 
las capas en donde ha trabajado. San Lá-
zaro 269: 1130 4-2 
S E "SOLICITA 'UN~CRIADO BLANCO-que 
cea practico en el servicio y tenga reco-
mendación de casas donde hava reciente-
mente servido por a lgún tiempo. Sueldo: 
o centenes, sin ropa limpia. Virtudes 27. 
de_l á_4. 1119 4-2 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S desea co-
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la garan-
tice. Informes: Indio número 36. 
1151 4-3 
l ío íoYen d e l l anos de edad 
Acaba de salir de la Academia, con prác-
tica en Teneduría de Libros y nociones de 
mecanograf ía , desea ocupar cuesto de A u -
xi l iar 6 ayudante de carpeta^ tiene buenas 
rerorencias y no tiene aspiraciones. D i r i -
girse por correo á Recaredo Feito, San R a -
fael lííOVá. 
_ i n o 4.3 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E para la 
limpieza y cocino. Casa de treé personas. 
S centenes y ropa limpia. Tiene que dor-
mir en la colocac.íAn y traer referencias» 
San Lázaro 31 A, altos. 
1109 4-g 
UNA C R I A N D E R A D E L A R A Z A de ccT-
lor, desea colocarse á media 6 leche ente-
ra: es robusta y tiene quien la identifl-
quo. Calzada núm. 63, Vedado. 
_ n o 7 4.?__ 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A co ló -
earse en casa de moralidad: sabe cortar y 
coser con perfección, vestir y peinar y 
( habla francas, no correctamente. Avlao 6 
informes eu Gallano 123. Mueblería. 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad] 
desea, colocarse de cocinera, á la e spaño la y 
criolla, teniendo tmenas referencias. Ma-
•- j loja r ú m . 25. 1144 4̂ 3 
¡ D E S E A COLOCARSE~ÜNA JC¡VBN-espa-
ñola de criada de manos: sabe coser y 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Manrique número 218. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A (de Lon- | „ 1141 4-3 
Encuentro," p o r el nne t-UVieron el <*res) í3a c^ses á domicilio y en su morada 
a precios módicos de idiomas que e n s e ñ a á 
hfihlar en cuatro meses, dibujo, mús ica | 
(piano y mandolina) é instrucc ión. Deja: 
las s e ñ a s en Escobar 47. 
1182 4-2 
2 DE FEBRERO 
Bste. mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísiana Virgen. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad es't.á de manifiesto en Jesús , María 
y José. 
(La Candelaria 6 Purificación de 
Nuestra Señora. Santos Lorenzo y 
Cornelio centurión, confesores; Cán-
dido, Fortunato y Feliciano, márt i-
res; santa Feliciana, virgen y márt ir . 
La Purificación -de Nuestra Señora 
vulgarmente llamada la Can-delaria 
La fiesta de e; 
grandes mistei 
La Santísima Virgen, v la Presenta- , ,. , 
ción de. Jesucristo: La más pura de a g r a l a D l e SaDOr. 
todas las vírgenes, que viene á suje-j 
tarse á la ley de la Puritficación; y el 
'Santo de los'Santos, el Sacerdote eter-
no del nuevo testamento, que viene 
á ofrecerse al Señor como sagrada 
víctima, i Qué rico mineral de salu^ia-
ibles reflexiones encierra el espíritu 
•de este misterio! 
La fiesta de-este día. es una de las 
más antiguas que celebra la Iglesia. 
Llamaron los griearos á esta fiesta 
lía comprende dos "ST á los catarros'espanta, 
ta Purificaeión del De BREA tiene el LICOE 
Se eme cosa tan rica 
Ds SA1T JOSE en la BOTICA. 
Todo el inundo lá conoce, 
En HABA1TA ciento doce. 
C247 
anciano Simeón y Ana profeta, ha-
llándose en el tem,plo al mismo tiem-
po que coñicurricron en él el Hijo do 
Dos y su Santísima Madre. Gelasio 
papa, que gobernaba la Iglesia trein-
ta años antes que Justiniano fuese em- cía 
todos aquellos que pertenecieron a! B j é r -
"spañol de Ultramar y teng-an pen-
?ntes HUS Abonarés ó gestiones de cobro, 
.-•den pasar por Neptuno núm. 191, " L a 
. Fí=r.iociai," donde les informaran loa 
ê , Durán y Castro, 
1140 16-2F 
V PROFEvSORA D E M U C H A práct ica , 
enseñanza, se ofrece para dar ciases ; 
domicilio á un corto número de ni- i 
También se haría cargro de algunas | _ 
o H r b a l o ? 1 6 8 ' ISabel Parri l la- Nep- U Ñ A E X C E L E N T E L A V A N D E R A desea perador. babia ya instituido en Roma nr , ' DaJ03- c . I colocarse en unn buena casa particular: 
sabe cumplir con su obl igac ión. Darán ra-




su honor de la 
L a Hernia, considerada durante 
mucho Liempo corno incurable, es hoy 
en dia tratada con un éxito seguro, 
por mas voluminosa y antipuaque sea, 
gracias ai B r a g u e r o P n e o m á t i c o sin 
Muel les , iuveütado por el gran Espe-
cialista francés, el Snr. A . GLAJ/ERIE 
(234 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , 
en P a r i s ) 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente por más de 950.000 enfer-
mos, ha granjeado una fama universal 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, usán« 
dose dia ynoche sin incomodidad,es el 
Único que proporcipha el alivio inme-
diato y la curación definitiva de todos 
g é n e r o s de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
El B r a g u e r o P n « u m á t i c o s i n 
Muel les de A. GLAVERIE es todos 
los dias demostrado y aplicado, segnn 
el caso que se les somete por los cui-
dados de los S r e s . V d a . de J o s é 
SARRA & Eiio, Drogueria "La. Reunión", 
íuiicos depositarios para L a H a b a n a , 
Foíle to , consejos é informa-
Cíones gratui tos. 
na aciaraci 
•de Dios, y como era muy so-
era grande la eoncurreneia 
fieles á celebrarla. Tanta ver-
dad es que la devoción á la Santísima' 
Virgen fue desdo los primeros siglos 
de la Iglesia la devoción favore-cifla 
de los fieles, así como lo e:s el día de 
hoy de todos los predestinados. 
FIESTAS E L JUEVES 
•Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumore. 
Corte de María —iT>ia 2.—-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Gandelaria, en San Felipe. 
.611111 
» » 
H v a n í c s ' 
SAN m C O U S N ü M . 1 
Jlinsenanza general del 
idiomas, de 7 á Q1L 
1 0 3 9 1 Q - 3 0 
1 
ié̂ •nev,̂  do mes, se tendrá la í'irnor 
del Apostolado 
las 8 la misa c 
las 7 y 20 mi-
orquosta y ser-
MR. G R E C O , ENSEÑA prác t i camente á 
hablar, escribir y entender I N G L E S con 
perfección en muy corto tiempo. 10 AÑOS 
en la Habana. Clases colectivas, de día $3 
mensuales, de noche $5. P R A D O 9.015, altos. 
940 8-27 _ 
Señor i t a í ram-osa 
Con t í tu los y 8 aftos de práct ica en la 
eiTefianza. desea dar clases de su idioma á 
domicilio y do ensefian'za general en espa-
ñol. Clases colectivas en Prado 117, pri-
mer pisc^ 838 ^ 
UNA señora ingrlesa. buena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases ^n su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 87 n.6--l 
1138 
Íñ-ISEA 





C O L O C A R S E U N A n U B ! 
ra lavar en casa particuh 
i recomiende. San Juan i 
altos, informan. 
COTA U N CRIADO'Tií: ' :':: 
¡ertefa y que sepa su obÍ{ 
^clas-coaín entre Hiistro ;• 
Imacén de Tabaco. 
ICITA PARA fjWA~vny 
1116 
mingo de caruaval se expondrá á 
se reservará á las 3, después de! 
>. E l sermón, por el P. Crltóbal. 
la misa de 8. E l lúnes y mártes 
lisa con expos ic ión del Sant í s imo, 
éreo!es do Ceniza misa solemne con 
del P. Arbeloa. S. J . 
A. M. D. G. 
ndo burna.1'' referencia! 
í2nn .Tosí nflm 4. 
m u m 
E l Jufyea próximo, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en la iglesia de este Monas-
terio, el piadoso ejercicio de la Hora San-
ta,. Lo que se anuncia para conocimiento de 
¡os cofrades y demás fieles amantes del 







ig anos ae 
. digestiva, y viendo 
™ a pesar do haberme recetado nue 
j6 distintos médicos, continuaba casi 
. ^ismo, me determiné á ensavar las 






i La Venganza de Torü 
Presentación de la i 
tista y bailarina La Gi 
A las nueve-:; re; 
la zarzuela Un Viaje 
¡La Isla de Bochinrlu 
Presentación de la Í 
íi-ta y bailarina La Gi 
A las diez: rej 
el apropósito titulado 
Navidad. • 
ísentacióu 
Ü r ival eoupl 
Jr,. Director deí D 
M uy señor mío: 
Comió quiera qu 
íado versiones qu1! 
¡divas á la rríesa 
tie he visto oMga( 
3 1 de 1 .910. 







E l domingo tí de Febrero, á 
3127 
A 
las ocho de 
dirá la misa, qufc mrn-
frece á la Sant í s ima V i r -
1 del Cobre. Se le supli-
á todos sus devotos. 
4-2 
illa. ie, de mis hijas la señora Sofía Eche-
ón de 
üano ó 
varría v Femánch d«1 





















j triduo y cant 
no con scrrai 
ños al Dlvim 
! fl a. m. L a Si 
el Párroco qi 
ie en honor 
e.lcbrará en < 
as 3, 4, 5 y 6 
na siguiente: 
iárnes y sáhi 
;) del Santo, 
omingo 
'esús de Praga 
l Jul ia Faes d€ 






Preparación de ísg mareni'-?; ou -̂ cDn,prf;!-,. 
den la Prirjera y Segunda Enseñonaa. Arit-
mética Mívcsnt i i y Tenednirla ce Libros, 
íporoso on las carreras ospecíaloe y «n eí 
Magisterio 
También !?e 'Jan ciases l^d.'vtdua'e? y "o-
íect ivas pa?a cinco ai^mnoa en íÑejítuño (JS 
esquina ft San Nicolás , altos, por Ma,a Nico-
Iá». 
C. 277S 1P. 
| Nt 
4-1 
iTA, U N A C R I A D A 
para servir í 
de los bajos •ta 
P F - Í N A H O R Á P A R I S I E N 
: E C I B E LOS F I G U R I N E S y peina por 
•s, á todas horas. Neptuno 31, habita-
i 31. 9í)9_ 5-28 
JÍIANÍTA.PEEVADOKA ' ~ 
tace toda clase da peinados, tanto para 
les como recepciones. Especialidad en 
nados de novia, admite abonos y peina 
o. Monte 2, Salón de peinar. 
peninsular 
a l í m p i d a 
nilia. 
cnto-
S E S O L I C I T A UNA. C R I A D A D E manos 
para servicio de comedor, que sepa servir 
h'en á ia mesa y tenga, buenas reoomenda-
c'oneK, sin lo cual nue no se presente. 
Priado número 29, altos. 
1097 4-1 
U Ñ A P É N T N ^ K A . k D F M E D I A N A edad, 
desea colocarse" de criada de manos, te-
niendo quien responda por ella v la i*ec,o-
r^i^Aá de d o ^ e estuvo colocada. Oflcio« 





Murena. DJCHP,» Kiectri',5sia. i-.mst 
^ anunciadas en varios periódi- tist¡a y bailarina La G-itanüla. 
couple-
^ar. la propiedad única que pertenecía ; 
á. mi hija Amalia, porque llegó a su | fi( 
los 
m a vori a 
'ta \J' ^lle me ^ueron recomendadas 
bl^n por personas amigas. Luego 
clos remanas de tomarlas y obser-
^ j m a dicta moderada. 
•'0r- v continuando algún 
ya rae sentí 
i K , •. w.M.^xuau^u i  tiempo 
cel^ :iV(1 mi eompleta curación. A l -
to as veces que me siento indispues-
liv11 ? ^ tornar por corto tiempo 
ij.. as Píbloras, v hasta ahora son el 
/ ¿ V V m ' í , i o 0,i' ' liae8 cfeet0' fort i" 
d r ib la r0,m« el estoma ero, y ((nitándorae 




W Píldoi'as Rosadas d<d Dr. W i 
'V'-J/puri? 30 emplean eficazmente para 





fiípvi^ la aiiem^a» colores pálidos. 
L j dad,_ dolores de cabeza, dis 
Wái^-nerv^asa' reumatismo, ciática, 
"%dl£- parcila' clase de 
% ¿ J en general como tónico re 
J f^v^6?^- Instrucciones con ca-
ísr>f, ^/"i^íto. Pídaois^e en las beáticas, 




as ocho eu 
Exhibición de magníficas películas. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en la Manzana 
Oran Cinematógrafo \ 
riedades. —• Función pe 
raenzando la primera á 
punto. 
CIRCO PÚBILLONES.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tandns. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanaimen-
te. 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
BENSON.— 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Eey. 
Gran colección de fiaras y animales 
raros. Películas nnsvas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7, P. M. — Los sábados y domingos raa-
Linóes a las 2. 
renta de esa f i i 
oontaha para i 
de madre legíti 
edad, al. hacer 
ia. y sienoo asi que n^ 
v que el producto ó i 
i ^ • 
ca era lo único con que 
d sustento, en concepto j 
ma y durante su menor i 
entrega de ella, qiK!dé , 
5 innGrima especie, con 
•por ello obligada á so-
icede con reía 
tres días de carnaval: 
mártes . es tará de mani-
o Sacramento desdo las 
ista ]a? 5 de la tarde, en 
ae se rezará el Santo Rosario, P l á t i c a y 
Jesús del Monte, Febrero 1 de 1910. 
E l Párroco, 
M A N U E L M E N E N D E Z . 
D. 4-1 
2 L>tvano trici c.»n ra«-
íor * jnstaJador uo p*ra-iftyc.s ««atemí» mo-
!ta Igle  áerno, & edificios, siolvor'neo. forres, p s n í e o -
ne« y •buques, garantizando su Instuac!'»!! 
y matvir'ales.—Reparacione,' (?e loe mlsmoa 
baclo. Misa I hiendo rect>nooidos y probattos con el apara-
. Rosario, | to para mayor gai-aritía, I l a l a c i ó n de 'dm-
misa solera- i bres e iéctr icos . Cuadros iudlcadore», tubo» 
de los ni- I tcúnticos , Unfías te'e''jn!cas por toda la. Isla. 
Reparaciones de tod:', clase de aparatos del 
Plá y ramo eléctrico. Se garantizan to<fos loo Ira-
oajos — CaLéJcn de Espada núm, 1? 




ibé cumplir con su obl igac ión y tle-
iiciins referencias de las casas en 
han servido. Toarán razón: Mura-




licitar lo que la ley conceí 
ción á alimentos. 
Para obtenerlo, tuve qu 
acción judicial, excusándo:-
bajo el pretexto de ignorai 
dad. 
En realidad no la desconocían, y 
por ello, debieron proceder voluntaria 
mente á darme lo que la sentenci 
pronunciada en juicio, lo ha obligad-' 
á facilitarme. 
Yo me conformé en seguida, con la 
cantidad que en el juicio manifestri 
ron poderme dar, sin entrar á discutir 
la cuantía. 
Estos son les hechos, y de ellos, se 
desprende, que la mesada que me dan. 
Ta debo á. la acción de mis defensores 
scuoreB Estanislao Hermoso y -Tosé A 
FIESTA Bf] m B m 
El jueves próximo, día 3, y á las 8 y 
media, se celebrará Misa solemne con ser-
món en honor del glorioso San Blás, re-
partiéndose los cordones del Santo ben-
decido en esc día'. 
NOTA—El pasado domingo empeza-
ron en esta parroquia los Siete Domin-
gos de San José, los que continuarán ha-
ciéndose los domingos restantes después 
de la Misa de 8. 
IOÓI 3t-,'.r 3m-i 
.̂U.IW.M'4I.T.W».̂ Î T:JBCTÍETÔ  
S E D E S E A C O M P R A R O A R R E N D A R 
una vidriera de tabacos y cambio do mo- ! 
nedas. 6 nn café, desde 
también se hace socieci 
pesos á ¡52,00&, 
la vidriera se 
¡nte. P a r a in-
8-2 
m » [ LÍ 
Se compra una casa de construcción 
moderna, en punto céntrico, de altos y 
bajos y de 10.000 á 20,000 pews. Sin 
intervención de corredores. Diríjanse I ?j.«rdo WífiP rcsp10( 
' T n. i - n n r -1 o» ' ^ Villegas 124 l< 
a J. Oastilla, Gabano 184, altos, a to- ~XTN "TOVP^N'ESP^ 
;itan en la Cal-
4-1 
Se solicitan los herederos de T>. Juan 
Bnise ta (Juan Bruse la murKS en 1868) pa-
ra asunto oue len interesa. 
T ôs informes enviarlos A la calle de la 
Habana número 61, en la ciudad <lc la H a -
bana. 
1056 4-1 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ce* 
locarse de mVeJaflora A criada de manoe, 
teniendo buenas referencias. Informan en 
Vives 157. 
10 Bcj 4-1 
D E S E A C O L O C A K S E UNA J O V E N do co-
lor para, manejadora 6 acompañar á una 
sefoT'a: tiene quien responda por ella y re-
comienda su conducta. Infonna.rán en T e -




\ W 1 
m \ m m m 
Cnlto al íacirioiio San BIíl«. 
E l d ía 3 de Febrero, á las 8 a. m. misa 
solemne con sermón; precticará el Reve-
rendo Padre F r a y B-ernardo María Lopá-
tegui. Se eupllca la a-siptenoia de BUS fieles 
d«VotOS. SU D E V O T A . 
1028 4-30 
P i B R O Q ü I A m M O N S F R E á T ^ 
E l doming'o 30 del corriente empiezan los 
7 Domingros del Sr. San José, con misa ft. 
las 8 y el rezo. Enero 37 de 19.10. 
1000 8-2» 
S E S O L I C I T A U N A BUENA manejadora, 
con recomendaciones, para ir á servir al 
campo á, un buen ingenio. Presentarse en 
la calle 15 entre 3 y 4. Vedado. 
1184 • • 4.3 ¡ 
UNA BUEÑA LAVANDERA QUE trabaja ' 
á la perfecc ión. «© hace carge de lavados 
y planchados en su domicilio. Tiene re-
comendaciones. Informes: Jeraú» del Mon- i 
te 269. _ 1 1 2 9 f . | j 
' D E S E A C O I ^ C A R S ^ T N A ' ~ C M A N Í > E P A ! SE SÓLICÍTA^ 
1 0 V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
de criado de manos c> camarero, te-
responda por su conducta. 
1089 4¿J 
ESPAÑOL D E S E A colocarse 
de criado de manos: es Inteligente y tie-
ne buenas rccomondoclones do dlstingul-
das familia.*? que ha servido. GaJiano y 
San Rafael, P e l e t e r í a " L a Moda," en Ja vi» 
dri^rp, de tabaco». 
_Í0C<3 ^ 4.1 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ J O V E N pe^ 
ninsula.r de dependiente de v íveres 6 ca-
fé: l leva 5 años en el comercio 6 en algfm 
Almacén de Lico-ei?. Informes on Monse-
rrate núm. 151, fonda, pregunten por J - S-
Go'^fllex. 
1094_ • 4-1 
S"E"s'OLICTTA UNA COCLVERA1 joven' 
aalada para cuatro de familia, tiene qû s 
dormir en la oolocaclón. Se da ouen «ueldo 
altoe, d« 10 4 S. 
4-1 
y roT>a llnapia. Cerro 
1052 
. JtiVtJN para peftun-t 
peninsular, de tres meses, con su nlfio, no do criado de manos que, sen. Un'.pío y tra-
tiene Inconveniente en Ir al campo. Tiene bajador, si no tiene informes que no B<« 
quien la recomiende. Informes: Bela^coaín 1 presente. Calle T número ffS, Vedado-
* 88, Bodega. Í 1 | I 4-2 i 1109 4-1 , 




~ ¿ Perico ? 
—Mande usted, don José. 
—Vamos, alégrate, que vas á dejar 
tu oriíMo eje paseante -en la corte. 
—; Qué me dice usted ! 
—Digo que el marqués h a eonseu 
t i do al fin en eoloearte en su c a s a . 
—¡Qué d i c h a , Dios mío! ¿Pero es 
verdad eso, don José? No me engañe 
usted, porque sería matarme el qnr 
después de esta alegría que me vuelve 
loco, fuera todo una broma. 
—No h a y broma que valga. Perico-
mañana te vas á casa del marqués, y 
desde luego quedarás colocado. 
—¡Ay, don José de mi alma! ;Có-
mo podré yo pagarle a usted í a dicha 
que me proporciona! 
—Siendo hombre de bien, cumplien-
do con tu obligación. 
—¡De rodillas cumpliré con ella si 
e? preciso! ¡Usted no sabe lo pesada 
f|ue rae era la vida! ¡Tener ya die-
ciocho años y no ser út i l para ganar 
una peseta! Cuando yo voy por la ca-
lle, me parece oue todos me apuntan 
con el dedo diciendo: ''Ese es un va 
go que á pesar de ser un mozo como 
un varal, no gana para la sal nue co-
me." Cuando veo pasar por ahí todos 
los días pobres jornaleros que van 5 
ganar cinco ó seis reales trabajando 
todo el día, envidio su suerte como 
<dlos pueden envidiar la de un rev 
Cuando alguien me pregunta qué ofi 
cío ó que ocupación tengo, quisiera 
confundirme siete estados bajD tierra 
T'n día, olvidando rai triste posición 
hablé de amores á una muchacha ti 
quien veía por primera vez, y como 
me preguntara cuál era mi modo do 
vivir , huí sin atreverme á contestar, 
aturdido, confundido, cayéndoseme la 
cara de vergüenza. 
—Ea, pues lo pasado, pasado. Tú 
sabes que en mi casa nunca t^ ha fal-
tado que comer, n i te fa l tará si por 
desgracia no lo ganas. Conozco que 
en efecto, á im muchaelio de n i edad 
debe serle bochornoso el no t mor ofi 
ció ni beneficio, y si deseo que ie colo-
ques, es por t i , no por nosotros. Ma-
ñana á las diez te vas por casa del so 
ñ e r marqués, te enteras de tu obliga 
ción, y á cumplirla como hombre, de 
bien, que los que lo son, por más que 
en contrario se diga, nunca son má? 
dichosos que cuando pueden decir: 
"Este pan que como y esta ropa 
que visto, son el fruto de mi -rabajo ^ 
me basto á mí mismo; no soy un z á n -
gano en la colmena del mundo." 
— i A h ! ¡Qué razón tiene us'ed, don 
José ! Nadie lo sabe como ya, p.ics has-
ta la bondad y la delicadeza de usté 
des contribuyeron á confundirme más 
y más, y á hacerme sentir doblemente 
mi inutil idad. 
—Ea, con que, lo dicho, Perico. 
— ¡ G r a c i a s ! . . . ¡Un millón de gra-
cias, don J o s é ! . . . 
—( ¡Pobre muchacho! ¡Pues no se 1^ 
saltan las lágr imas!) 
ITT 
—¡ Señor marqués I . . 
—• Hola, muchacho ! 
—/.Cómo está vueceiií iíi .' 
—Vamos pasando, hombre. Siénta-
te. 
— M i l gracias, señor marqués . 
—Con nue tú deseas ocupación, ¿no 
es verdad? 
—Señor, esa será mi mayor dicha 
—Pues esa dicha yo te la voy á 
proporcionar. ¿En qué quieres tú 
ocuparte? 
—Señor, en cualnuiera. cosa: la ocu-
pación más peno=n ó más humilde se-
rá pn^ia mí "na die1ia inmensa. 
—Bi^n. Me agradan íns buenos de-
seos. *Ves armellas yjrjrierss oue es-
tán abiertas al oti*o l a d o del Víatio. v 
corre^oondim á la escalera principal ' ' 
—Sí, señor, ya las veo. 
—Es p r e ^ o nne vnp-íís á abrivhs 
todas las macanas á las oc.̂ o -.MI pun-
to, unes las cierra el portero todas las 
nocbfs. 
—E«tá muv bior). s^^or: á las odio 
en rmnto e^+a^-ín abiertas tvl.as las 
m a ñ a n a s ! Y desmiés. ;. en qué quiere 
vuec^cia eme m^ ocupe? 
—En nada m á s ; esa és tn única 
obligación. Ahora vamos á ver qué 
reeomrionsa nuicres. 
—'Señor, PSP trabajo no merece re-
com"onsa ninguna. 
—La. mprece . y vo rnnerq dártela 
G x n ^ é * doce reales diarios. 
—'Señor, yo no nnedo admí ' i r re 
compensa tan crpci:'i por un trabaja 
que nn in^recp nombre de jNl. 
—Nada, nada; doce reales diavín= 
«n-anará'' en mi casi : nne yo quiero 
paga^ bie.Ti á to^o el mp^do. 
;j (rt^ílCÍaS, SC^er^ ^JfGTJlS,! 
—¡Cnrt nne e^tás contento? 
—• No lo ha rip est^r. !iftfí.pr! ;De ''•o-
d^llas ^eryiré á ^neceneia por ia dicha 
que me m'oporciona! 
—Ea, con nue ya lo sa^es: *u o^^i-
í̂ aeiÓJ? p r e c i s a es veni1' t^^os los día0 
á IHS ocho en punto á whv\f ê as v i -
drievpS- y luego irte donde más te 
acomode, 
—;Dios* bendiga á vn^cencia !. . . 
—-To rlicho. "Pedro. "f'r'it!fa mañana. 
—;•p'íictf-.,} ma l ina , señor! 
—(Va l l o ^ n d p de a legr ía! Sin em-
bargo. . . ¡ 'hum!,) 
Ai D E TPUEBA. 
(Confinuam.) 
T e r m i n a d o es te l o c a l de 3 0 0 m e t r o s 
s o l a m e n t e de s a l a , y 2 8 de f r e n t e á B o l a s l J ^ v 
q u i l a e n t o d o ó e n p a r t e . I n f o r m a n en e l pro^Se l 
i t o d a s h o r a s . 
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tiene rival en estos 
casos, particularmen 
te cuando el trata 
miento va acompañado de completo 
descanso fí.-ico. 
Sus kneficos efectos se íiaceo 
notar desde las primeras dosis. 
Los facultativos la llaman el m á s 
puro alimento natural. Da fuer-







••!>•. Ji MU 
Dcvonta en todas las Botloz*y Droguíriaa 
O Z O M U L S I O N C O M P 
New York. 
S E V E N D E UNA VT AX-
SUÍK accesorios y m o ^ s ^ ^ U ^ 
ra por camhinr <™ ^ ."a,-ín., L0',' ^ 
ra, ^.rteur. Infon-an v 5nas r 
l'alKuci-as núm. s.' Oom,'^'-'-^ " ŝ 
es la única pintura . J ^ ' ' 
ger las reja., y d e ^ h Q 6 ^ 
casas. Pídala en todas lag f p ^ s , 
y ú no la encueníra p í d a n o ^ W ^ 
mente. *a ®m 
y C a S i g a 
L a Oznmnlsión se confecciona, eon el m á s pnro aceito do h í g a d o do 1>acalao de r-ofoten, Xoruoga; rfconocido 
como el líiejor quo el in<ui<lo produce. E*to y el Ijecho de fabricar la Ozomulslón por un uuevo proceso, altament* 
Oerfoccíoajido, l a tmeo adaptable al niño m á s tierno v delicado. 
P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos fl manejadora-
liene quien responda por ella. Informan: 
Mortp 3S, altos. 
1087 4.! 
_ müm BE mmm 
O'ReiHy 1S—Villaverde y Ca.. Tel . 413 
Excclprtes criados con recomendaciones. , 
Los mejores camareros y cualcjuicr sir-
viente que necesite los encontrará en c t a 
- asa.. No confundan y llamen Telé fono 413, ! 
VfJJ&vrde y Ca.. O'Reilly número 13. 
. 1^0 4 - l _ ¡ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 años, i 
desea colocarse en donde pueda aprender J 
oficio, sabiendo leer, escribir y algo de ! 
cuentas: tiene quien lo g:ararticc. San Mi-
eruel núm. 69, esouina á Manrique, car- i 
nicería. 1077 4-1 ' 
" D E S E A COTXKiÁESE U N J O V E N pen«IT- • 
suJar de criado de manos: tjenti buenas ; 
referencias y es inteligente. Informan en 
Rei^a número 69. Teléfono 1633. 
__10SS _ _ 4.t j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN-peñiñ- j 
sular d leche entera, tiene buena y abun- | 
darte Icclie. InfoiríaT-ftn: Animas 58. cuar-
to núm. 10. 1075 4-1 
, 1?ESBAÑ COLOCARSE DOS peti lnsúlarés , 
una de criada de manos, cumplirla en su 
trabajo, y la otra de niñera, car iñosa con 
los nifios, pero é s ta para dormir fuera de 
la colocación: tiene buenas referencias. 
Sa" Miguel número 69A, carnicería. 
U>74 4-l__ 
DESEA C O L O C A R S E E N A cocinera pe-
ninsviar: cocina á la criolla y española, sa-
be, cumplir con su obl igac ión. Empedra-
do núm. 25. 1073 4-1 
~ S E ~ s'ÓLfciTA ÍJNÁ C R I A D A D E man^s 
que sepa bien su oficio y tenga quien la 
recomiende. Prado 40, altos. 
_ 1072 4-1 
SE SOLICITA 
ui;a cocinera, só io para hacer el almuer-
zo. Tr,forman en Obispo C6, altos. 
106S S_-_l_ 
"" D E S E A C O L O C A R S E UNA señora de'me-
diana edad, de manejadora ó criaba de ma-
nos, aco-tumbrada íi los quehaceres del 
pa í s : tiene buenas referencias. Informa-
ráv en San Miguel núm. 212. 
1067 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
bien en establecimiento, casa de huéspe-
des ó particular :sabe desempeñar su obli-
gac ión y tiene buenas referencias, prefi-
net idó ir para el campo. Informan en 
O'Reilly 82 1060 4-1 
D E S E A N COLOCARSE": UÑA cocinera', 
bien en comercio ó casa particular, y una 
criada de manos, ambas v izca ínas y con 
buenas referencias. Aguacate número 70, 
ajtos. 1059 - 4-1__ 
DE CRIADA DE manos ó manejadora 
desea colocarse una joven peninsular muy 
cumplida y con buenas referencias. Obra-
pía núm, 32. 1015 it-20 3m-30 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que rengan medios de vida pue-
den caparse legalmente, escribien-
do coíi síillo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr, R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
ípn matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
re ra los ín t imos familiares y ami-
1002 8-29 
fflíWCB 
L a 1*. de Aguiar. Aguiar 71. Te lé fono 
450, J , Alonso, es la ún ica que cuenta con 
todo cuanto personal pueda necesitar c-1 pú-
blico. Aguiar 71. 
926 8-27 
E N ó9. 42 y medio, se solicita una cria-
da do manos que sepa cortar y coser con 
perf'-cciOn, te desea catalana, 
_986 ; fi-28_ 
P A R A C U I D A R A ITS A SEÑORA 6 los 
quehaceres de un matrimonio, de-ea colo-
carse una señora sola, del país y que pue-
de ayudar á, coser: tiene buenas referen-
cias, Caliano núrn. 5. 1001 4-29 
THE TRUST GO, 
DEPÁRTAMESTO DE BIENES 
C O I C P E A 
7 V E N T A D E F E O P I E r A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
C 138 2 5 . 1 E 
Se vende una en un punto muy céntr i -
co de esta capital, por no poderla atender 
su 'ueño. Informan: Luz 31. 
99S 1Ó-29E 
L a casa Pcña lver número 76'. E n la mis-
ma inforiyian. 
898 8 26 
S E V E N D E UN C E N S O D E CINCO mil 
pesos, en una buena Anca de la Provincia 
de Matanzas, Se da por el 45 por ciento de 
su valor, ni medio menos. San José y 
Oquendo, dueño de la ferreter ía , informará. 
Habana. 958 S 27 
Dos casas, u m en San Rafael y otra 
en Lampari l la: trato directo. Informes en 
Cc'^u núm. 3, altos, de 7 á 9 y do 11 á 1. 
891 8-29 
SK D E S E A S / - P E R el paradero do don 
José ValcArcel López, oî e en Marzo del 
año nrñximo pasado res idía en esa. Puen-
tes Crandep. Real 92, su Hermano Cons-
tantino Valcárcel López. E l solicitado pue-
d,'p c í r i f i r s e al Agente del D I A R I O en 
Zulueta. 
C 294 15E 23 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO de 
20 á 21 años : tiene buena conducta, sabe 
leer y escribir y recién llegado de España. 
Informes por escrito ó personalmente á la 
esquina de D y 17, Vedado. 
1046 4-30 
D i n e r o é E i i i o f e e a s 
P O T E E R O . — V E N D O UNO E N L A Provin-
cia de la Habana, de 10 ^ cabal ler ías , cer-
cado, río y pozo, gran palmar, guayabal. 4 
i % leguas de esta ciudad, por calzada, 
guagua v ferrocarril. F i saro la , Empedrado 
38, de ^ 4 4 . 1045 4-30 
BTRRÍO"DEL A R S E N A L muy inmediatas 
al ferrocarril l l á b a n a Central .vendo 2 ca-
sas, I con zaguán, 2 ventanas ,agua, etc.; 
otra de esquina con establecimiento, anti-
gua y con mucho terreno. Figarola, E m -
pedrado 33, do 2 4 4. 
10J4 4_10_ 
F N M A N R I Q U E , D E S A L U D A San R a -
fael, vendo 1 casa antigua con sala, sale-
ta, 4 cuartos. $2,120; en Cárdenas otra, 
también antigua y á dos cuadras de! Par-
que. Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4, 
1043 4-30 
V E D A D O . — E N L I N E A N U E V A . Vendo 
u r a bonita caca con portal de columnas, 
sala .saleta, 5 cuartos ,saleta al fondo, jar -
dines .cuarto para criados, toda de azotea; 
en la misma 2 solares, l de esquina, F i g a -
rola, Empedrado 38, de 2 á 4, 
1042 4-30 
E N G U A N A B V C O A 
Se vende una antigua bodega, sola en 
las cuatro esquinas, no paga alquiler, ca_ 
Hes de mucho tráns i to y á una cuadra de 
los e léctr icos . Informes, N. Gayol, E . Gui-
ral 47, Guanabacoa. 
856 13-25K 
E N SAN D I E G O D E LOS B a ñ o s "(Pinar 
del Río) se vende una Anca de 6 cabal ler ías 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central. Informan: Real nú-
mero 31, Playa de Marianao, 
866 1-6 25E 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , con hue-
ras referencias, desea colocarse en casa de 
farr<n:a 6 de comercio. Industria núm. 109, 
1049 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E T'N C O C I N E R O pa-
ra casa de comercio 6 particular: va fuera 
de la ciudad, sabe muy bien su oblipra-
ción y trabaja á los gustos de la casa: tie-
ne muy hueras referencias. Animas y E s -
cobar, bodega, dan informes. 
_1048 4-30_ 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA de mediana 
edad, blanca, del país, para los cuidados 
domést icos de una corta familia; no para 
c r í a l a . Refugio número 6. 
1019 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se solicita uno con carácter de colocado. 
Dir í janse los aspirantes al Apartado 732, di-
gan edad y casas donde han trabajado en 
ia Habana ó fuera de ella, 
_1014 4-30 
S E SOLICI^\ - 'UÑA~CRTADA' D E f m a n o s 
que sea peninsular, para ayudar á los que-
haceres de la casa y para la limpieza. I n -
forman en Prado núm. C0, altos, de diez 
en adelante, 10,30 4-SO 
FNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 
criada de maros ó ruauejadora: f.abe curn-
pUr. con su obl igación y tiene recomenda-
ciones. Informan: Cháver. 11, altos, 
1066 4-1 
ÜNA^ SEÑORITA M E C A N O G R A F A y con 
buena letra y eontabilidad, desea encontrar 
casa de comercio, oficina particular ó bu- I 
feí.e de Abogado en donde emplearse, Pue - ' 
de copiar del ing lés y francés , brunas refe- 1 
rcr.cias. Informan en Trocadoro 67, de 12 
á 2 p. m. 1062 4- l j 
^ SÉ SOLICITA Ü N JOVEN P A R A criado | 
de comercio que haya desempeñado aná-
logo servicio y tenga debidas g a r a n t í a s de 
: u honradez. Obispo 85, " L a Sección X." 
1101 _ 4-1 _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó esta-
bUcimier.to: sabe cumplir y tiene reco-
mendaciones. Informan: Bernaza 30, 
1069 4-1 
P A R A QOQINAR B I E N Y H A C E R los 
quehaceres de la casa, desea colocarse una 
peninsular que tiene aptitudes para todas 
las atenciones domést icas . Pero ha de ser 
en corta fumilin, pretiriendo que no haya 
tA&a sirviente que ella. Dragones núm. 40, 
í.'ntrpsueios, por Zanja, / 
1020 4-30 
üMslslími 
E n la azotea do la casa Paula núm, 2, hay 
una pobre señora muy enferma y angus-
tiada con el alquiler del cuarto, imploran-
do caridad, 1036 6-30 
E N T O D A S C A N T Í Í M D E S 
D I N E R O E N P A G A R E S , en Hipotecas, en 
la T-Tnbana y en toda la Is la. Orbón, Cuba 32, 
1065 26-1E 
Facil ito dinero sobre alquileres, Orbón, 
Cvhn. 32. 
__1064 1 5 - 1 E _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A . E n esta efudad 
del 7 a) 8 por 100: Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, del 8 al 12 y para el campo del 
1 al I H - Figarola, Empedrado 38, de 2 á 1, 
1040 4-30 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L ocho 
por ciento, se dan en hipoteca de casa y 
censos .fincas de campo .pagarés y alqui-
leres ,y me hago cargo de tcsta.mentarías, 
abintestados y de cobros, supliendo los 
és i os. Empedrado 22,- de 1 á 4, Sr. Sánchez. 
597 4-29 
A L 7 P O R 1 0 0 
Partidas de seis, siete, ocho y diez mil 
pesos, se dan en hipotecas, sobre fincas en 
la Habana. J , Garrido, Amargura 11, d© 3 
á B. 871 S 25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
tiene quien la garantice. Informan en Je-
sús ''el Monto 628, Te lé fono 6036, 
1028 4-30 
SÉ~SOLIClTA~í;NA M A N E J A D O R A bTarT 
ca para un niño de un año que tenga re-
comendac ión . De las 10 en adelante, ¡Zulue-
ta Me, altos. .1026 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A coci-
nera, en casa particular ó establecimiento, '. 
Tiene recomendaciones. Informes: Muralla 
núm. 84. 1024 _ _4-30 
C A L L E B, núm, 22. V E D A D O . Se soli-
cita una criada de manos acostumbrada á 
fervir en casa fina. También un.muchacho 
de 15 4 16 años, peninsular, que sea listo 
v trabajador. Se exigen referencias, 
__1033 4-30V 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
manos ó manejadora una peninsular con 
buenas referencias: tiene qviien la garanti-
ce. Sueldo: 3 centenes. Informan: Gal ia-
no núm. 5, altos, cuarto núm. 29. 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor á 
módico interés , surtido de prén'das, mue-
ble sy ropas 4 precios bara t í s imos ; se su-
plica el rescate 6 prorrogar ios contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
nim.Mos. E n Los Tres Hermanos, Consu 
lado 94 y 96, 710 26-20 
r i M a i e i c a s f s s í a l i l e c . i e i i 
9S8 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsular de 
manejadora :no tiene inconveniente eu ir 
para el campo. Informarán en Amistad nú-
mero 16. 1011 1_29_ 
UNA C R I A N D E R A J O V E N , peninsular, 
desea colocarse á leche entera, do cerca 
de cuatro meses .buena y abundante: tie-
ne referencias. Industria número 115, 
1008 • 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A peninsu-
lar que sea limpia y sepa cumplir con su 
obl igac ión. Aguacate 124 .altos, 
1012 4-29 
E N T A M A R I N D O S E V E N D E ' ~ ú ñ a ~ c n a r ' -
tería, esquina á Rodr íguez y San Bonisao 
tiene agua y e s tá toda alquilada: se ven-
den solares, también en Rodríguez . I n -
forman en la misma, el dueño, y on Fo-
mento letra 52, , 
1134 4.2 
S E V E N D E UNA"CASA N U E V A , próxima 
al Colegio de Belén, de dos pisos y sobre 
la azotea tres habitaciones, con todo el 
servicio. E s t a rentando 20 centenes; se da , 
en venta en $11,500 6 se toman en hipo- | 
teca. $S,í.00, no se trata con^corredores, in - ' 
forman en Aguila núm. 143, 
1126 8-2 
F N CONCORDIA. V E N D O UNA preciosa 
casa de alto y bajo con sala, comedor, 5 
cuartos, comedor al fondo, patio, hermoso 
traspatio, cuarto para criados: en el alto 
igual y á la brisa, Figarola, Empedra-
do 38, de_ 2 Ji__4: 1041 } -3^_ 
SE~ V E N D E UNA C A N T I N A P R O P I A pa-
ra café y fonda y enseres de café y fonda. 
También se venden camas de lanza y pei-
nadores, todos en muy buen estado. Infor-
njjjr^r, en Habana 199, 
1027 4-Sft 
CASA B A R A T A , E N L O MAS A L T O de 
Jesús del Monte, Se vende en $7,500 m, a-
una hermosa, nueva y elegante casa de 
mamposter ía y azotea, agua corriente y 
suelos Aros y todos los adelantos moder-
nos, á una cuadra de la calzada, mide 14 
metros por 40, Inforrra su dueño en Sol 
4, cuarto 23. 1009 8-29 
G A N G A : M A N R I Q U E 163,—-Se vf-nde esta 
moderna ca.sa de dos pisos. Tiene dos ven-
tanas y mide ocho varas y pico de frente 
por 45 varas de fondo. Precio: $12,000. Su 
dueño en los altos do la misma, 
990 4-29 
Por tener que ausentarse por enfermo, 
vende el Ledo, Peña su Oficina de F a r m a -
cia establecida hace diez y siete años en 
la calle de Aguila esquina 4 Maloja, n ú . 
mero 136, frente á la calzada del Monte, 
Se garantiza al comprador hacerse rico en 
dos años con sólo la venta de una espe-
cialidad de la caca con marca registra-
da. 
Para informes dirigirse 4 la Farmacia 
del Ledo. Manuel Peña 6 4 la Droguer ía 
del doctor Sarrá. 
9C5 15-28E 
a 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de iranyacciones sobre 
propiedades urbanar y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipoteers desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio; Amargura número 11, de 3 4 5. 
A .T1,2X 
D E M l B l ü f P i l M 
x i e n o r e s 
mm 1 
I 6 E N T E S 
E N TODOS LOS PUEBLOS D^I L A 
I S L A NECESITAMOS AGENTES 
P.AEA PROPONER U N NEGOCIO, 
HONRADO Y DE GARANTIAS. 
DIRIGIRSE A JOSE CAMEJO, 
MONTE 69, H A B A N A . 
1022 „- ~ ^ 0 
T E M E D O R Q E L I B R O S 
80 otreca para tocia ciase de trabajos de 
contabilidad. Lleva lloros en "noraa desocu-
padas Hace balances, llquldaclonca etc. Nep-
tuno 16 «equina 4 San Nic»I&s, x.ítük, por 
tóan Nicolás . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la 
joven Juliana Durán y Camazo, que en la 
guerra res idía en Ceiba Mocha, Provincia 
de Matanzas. L a solicitante es su prima 
Severina Durán. quo reside en Gloria 27. 
Habana, 909 10-26 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A muy bue-
na, de las mejore: do la Habana. Infor-
man: Monte 135, Vaciador. 
1135 4-2 
~'"UNA"~^SA_CO'Ñ~8"00 M E T R O S planos de 
superficie, ó sean 20 do frente por 40 de 
fondo, se desea vender: e s tá situada en la 
calle de San Rafael en el mejor sitio. Con-
diciones y demás pormenores en Dragones 
número 56, de 3 á 4 p. m, 
1070 4-l__ 
P O R ^ T E Ñ E R S E T Q U E A U S E N T A R su due-
ño, se vende ó se alquila una acreditada v i -
driera de tabacos y cigarro!?, situada en 
punto de mucho tráns i to en esta capital, 
en Consulado 101. Ferreter ía , darán razón. 
1080 4-1 
Rafael Duharte, Perito Químico de. la E a 
ciiltad de París . Conoce azucarería y po-
see los idiomas ing lés y francés . Dir igir-
Sí á " L a Pluma de Oro," de Gutiérrez Her-
manos. Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
C 238 íe-SBE 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, un Es tab lec í , 
miento tdo Ropa, Sastrería , Camisería y 
Confecciones, situado cu el centro de esta 
capital, paga poca renta. Para m á s in-
formes, Orbón, Cuba 32, Oficina. 
806 i s - j j o E 
L a casa de la callo de R c v i l l n g í g c d o nú-
mero 39, en ía mlsraa informarán. 
1031 8-30 
E l que suscribe competentemente auto-
riza do por el señor Presidente del Banco 
Español de la Is la de Cuba con qontrato 
celebrado para exclusiva real ización de la 
va l io s í s ima é importante maquinaria, fá-
bricas, sus cuatro manzanas de solares de 
que se compone la gran fábrica Refinería 
Contigua de Cárdenas que costó un milIAu 
ilv pc.ion la vendo en conjunto 6 detalla-
damente, sumamente barat í s ima, al contado 
6 á. plazos, garantizados. E n las citadas 
maquinarias hay cuanto pueda necesitar 
el hacendado para su ingenio, sea cual fue-
re su importancia, tales como tachos al 
vac ío de 50 y 40 bocoyes, 60 cen tr í fugas 
incluso turbinas con sus motores, bate-
r ías do calderas Babcock y Wllcox, tan-
querías fundidas y hierro dulce de pran^ 
des capacidades, alambique a lemán, tubo-
rías fundida y dulce de 1" á 12" diámetro, 
id. cobre, taller completo, tornos, cepillof, 
rocortadores, etc., etc. Un magrntfic.o acuci-
ducto de 3,000 metros, tuber ía 8". sus don-
kys, caldera poseta su fábrica, ftl agua de 
la mejor clase, 200.000, Tejas francesas, 
40 ó 50 mil del país , maderas. Romanas 
v ía ancha y de pesar sacos. No se admiti-
rán ofertas de agente, alguno, trato direc-
to con los l eg í t imos compradores para «vi-
tar propagandas, falsas é intrusas, Ade. 
más vendo inmimorables maquinarias de 
varias fincas y corro con esas ventas, con 
especialidad las del gran Ingenio "Las Ca-
fias," en Alacranes, Dirigirse á dicha. Re-
finería do Cárdenas, 6 Cerro 873, Te lé fo -
no 6363. 
Alemán, arpa, y clavijero de hierro, cuer-
das cruzadas y todo de caoba, cos tó en fá-
brica $450 y se da en treinta centenes, C u -
ba 37, barbería, 1054 8-1 
B U E N ""NEGOCIO: S E V E N D E N dos bi~ 
llares nuevos, uno grande y otro chico, con 
todos los utensilios nuevos. Se ven é in-
fiFman: Oficios número 54, Café. 
1102 S-l 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A P L A Z O S . Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J , Forteza, Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Cris ' 
to. Habana. 974 7S-2SE 
" l i á í E r B r p í á i o s -
de ¡os acreditados fabricantes Boisselot, de 
Marsella. Lsnoir Freres y Hamilton, se ven-
den al contado y á plazo. So alquilan des-
de $3 en adelante, se afinan y se hacen to-
da clase de composiciones, garantizando los 
trabajos. Vda. é hijo:.; de Carreras, Te lé -
fono 691. Aguacate 53. 
«78 26 19 
DE V E N D E UN M A G N I F I C O jueao de 
cuarto de majagüa maciza, compuesto da 
cama imperial, escaparate de lunas bise-
ladas, vestidor 6 cómoda, lavabo y mes-a de 
noche, completamente nuevo. Informan en 
^.anta Ana número 1ÍA, Jo.sús del Monte. 
S19 " ; 15.2 5!_ 
Píanos r a k c a á o s " c o n " c e d r o 
y caoba del país 
Se garantizan por 25 año? incluso de 
comején , Anselmo López, Obispe- 127. 
c 157 u-av. 
Tomás D m SílYeira. 
S28 8-23 
SI D E S E A U S T E D UN B U E N negocio, 
vea esta casa de huéspedes , oue sin dar 
comidas deja 15 ce-ntenes mensuales. Nep-
tuno número 35, altos. • 
986 8.2S 
S S f B N D B Ü N l Í L O E D 
un mllord nuevo. Amistad 84 
1093 .'-1 
3 8 1 
S E V E N D E UN BONITO C A B A L L O de 
tiro, aclimatado, propio para persona de 
gusto ó establo de lujo. Amistad y Barce-
lona, Clínica de Etchegoyen, 
^ ' í 4-1 
BONITO CABALLO 
Caballo do 7 cuartas, elegante y resisten-
te en el trabajo, maestro de tiro y monta. 
Se vende en Habana 85, Talabartería " E l 
Hipódromo," 987 4-29 
S E VENDEN CABALLOS, una $**ni\ ala^ 
zana, maestra, de tiro, buenas alzadas y co-
ch*s de alquiler. Informes: Amargura 5S, 
''31 o «> r 
^ N G A : S E V E N D E UNA máquina, de 
hacer medias, calcetas, chales, tapéten de 
mesa y otros dibujos con su libro de ins-
trtucc'1^- , S? Vxi ó informan: San Miguel 
núm. J8, bajos. 1103 s - l 
•Mi 
para, marcai" rentas 
barata. De venta á 
Uiccy, Habana. 
sistema 
S E V E N D E N MAMPARAS ¿ p 
y de vidriera, una cómoda, un 
caoba y otros 
carpintero y albañil 
pa^o, todo bara 
1025 
de.%^ a ^ 
NOGALES 
Los tengo inmejorables, acabad ^ 
gar, he venden en la bodega "n o 1 
Calzada de Jesús del Monte e^nii",.,,'1* 
cito, para las personas da el,«ti 4 
n i ' 2c-f 
E N A M I S T A D 46 S E VENDEN v^T 
cicletas, camas de hierro y cajas m'nl 
dales, todo nuevo, • ^ l 
835 
pan lo: Anuncios Francoses son IM 
4& 
v i 
<• 18, rus de 'a e.«an ê-Saf« 
BRONQUIT 
Y TODAS 
O P R E S I O N 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y GIGÁRñILLGS 
ENVIO GRATUITO OF. MUESTRAS Y ATESTACIONSI 
USORATomoa " E S C O " , BAISIEUX (Prawj 





e! ur.'.co producto qué ía dos DI 
iscjiura el d«!i<»rollo y la firmal 
pecho ein csussr dai!o íléuíii)"4 
sahi'l. Aprobado por las aowbilia 
medlcí.s. 
J.RATIÉ,Plr,5;Pnsí.Vcrdcaii1P!! 
Fn»» coa !3strjcci05s« a fá-M 
l i U Habana ; DRCGUERI 
í ' Snutl Jobas;: J (edil | 
T n s e n c i l l o m é t o d o que Ira ctifa4 
á c i e n t o s d e p e r s o n a s s in <lolor,>í 
p e l i g r o , s i n dc í c?K¡» ' )n de trabajoi 
p é r d i d a d e t iempo. 
A T O D O S S E O F K K C E M 
E N S A C O G R A T I S 
L a hernia (auebr.uTura) es curabí^i 
operación, dolor, p e ü g r o 6 pérMfo "| 
po. Cuando decimos curable, no qufrap 
dar .1 onter.tícr gue ía Quebradura Pu*^| 
camente retenerse, pero cine se efectoz 
cura de manera a pasar .sin bragucra-js 
A fin de convencer á Vd. y a sus wm 
herniosos de oue nuestro c'sci'Pr.w 
efectivamente puedo curav, le pe,01I""¿ 
hacer un» prueba, oue no le ccf-ta.a n» J 
Vd. Una cura eignhlca la cesaoiAn «w , 
sufrimiento, un crecimiento nctauW « y 
sror fíftlco y mental, 'a facultad oe ^ 
do nuevo de las delicias de ia viaai M'Jjj 
af,o» de bienestar y d« satir-íaccíon;»^ 
do? á su vida Le ofrecer'. -" a * ' j l ^ i c í 
menú- una mne^tra de nuestro t.av* p 
que ha curado en cientos de rasos. 
No mande Vd. dinero; simplemeiuv ^ 
se el cupón rbajo. indicu-se «» '» .¿Jj 
ción lu posición de la aue'^rachi/a y -j 
vanos este cupón. No d» scuidft. "•••L-tój 
solo día, este importante asunto, n; , r...;, 
Vd, dejarse atonr.-mtar mis 
ya hechos, baratos y comunes, e} 
Es ta oferta e* la máf f-(ll,nta!,',Tp osáel 
más se iiava h^oh--. y todo- los ^ . ^ é 
de hernia deberán aprovecharía >• 
tamente. 
ratí 
{•v r o s (S. tí»; 
TEK, S.TREET. LON'X»? 
¿Que pdad Heno l7? 
¿Le hace sufrir la Quebrsdurdf̂  
¿Lleva Vd. un bragvero? 
Nombre 
Señas 
cor «i w t é w t t f o y J t t i i T 
presemos psr ÍÍI í ^ f ^ , r * * ' ^ 8 ' 
¿e l D I A R I O ^/Vrwila. 
Teniente i ^ i * 11 
